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Basee sur des informations, rassembtees par !es services de Ia Direction Generate de 
/'Agriculture, dans /e cadre de /'application de Ia po/itique agricole commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico!es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
le Consei/ ou par Ia Commission et /es prix constates sur !es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent !'evolution, pour une pe-
riode de p!usieurs semaines et de p/usieurs mois, des : 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- pre!evements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, e.a.) peuvent etre considerees comme 
detinitives, sous reserve toutefois des fautes d 1 impression eventuelles ou des modificetions, apport6es 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
Alle in d.iesem Heft aui'genommenen Angaben (Preise, Abscbopfungen, und. andere) konnen als end.g\htig engeseben 
werd.en, jed.och unter d.em Vorbebelt eventueller Druckfehler und. etwaigen nacbtrnglichen llnderungen d.erjenigen 
.Angaben, die zur Berechnung von Durchschnitten gedient he.ben. 
PRELIMINARY NOTE 
Tbe d.sta contained. in this publication (prices, levies, etc •• ) rmy be regerd.ed. as definitive, subject to 
al\Y printing errors or cbenges subsequently mad.e to tbe d.sta used. for calculeting avereges. 
!IOl'A PRELllW!ARE 
Tutti i d.sti ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed. altri) possono essere cons1d.eret1 come 
d.efinitivi, con riserve tuttavia ad eventua11 errori d1 stempe o ed. alteriori modificbe apportate ai d.sti 
che sono servi ti da base per 11 cal colo delle medie. 
Aile in d.eze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, beffingen, e.d..) kunnen als d.efinitiaf worden beschouwd., 
ond.er voorbehoud. ecbter van eventuele d.rukfouten en van wijzigingen die achteraf werd.en aangebracbt in d.e 
grondgegevens, die ala basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDE!IDE BEMAEIOOIING 
Alle d.e 1 dette haefte opf~rte angivelser (priser, 1mportafg1fter o.a.) kan betragtes san end.elige, d.og und.er 
forbehold af' eventuelle trykfejl og senere aendringer af de a.ngivelser 1 sam bar tjent til bereg:ning af 
gennemsni t. 
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C E R E A L l: S 
EXPLICATIONS CJNCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUB1ICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du reglement no. 19/1962 portant Stablisaement gradual d'une organisation commune des march9s dans le 
secteur des cer9ales (Journal official du 20.4.1962- 56me annSt:1 no. 30) eat stipul9 qu'au fur et 8 mesure du rappro-
chement des prix dee c9r8alea, des meaurea devraient etre prises pour aboutir a un syateme de prix unique pour la 
Communaute au stade du march9 unique 8. eavoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaut9; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de d9termination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, un~que pour la Communaute, servant de base pour la dbtermination du prix CAF des 
produits en provenance des pays tiers .. 
Le 1er juillet 1967 le march& unique des c&r9ales est entre en vigueur. Ce marchS unique est r9gl8 par le reglement 
no. 120/67/CEE du 1} juin 1967, portant organisation commune des marches dans le sectaur des cereales (Journal official 
du 19 juin 1967 - 10e annee no. 117). I.e riglement (CEE) no.2m/75 du Conseil du 29 octobre 1975 remplace le reglement de base no.l20f67/ 
CEF 
L'adhSsion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est reglSe par le trait9 relatif 8. l'adhesion de nouveaux Etats 
membres A la Communaute 8conomique europeenne et 8 la CommunautS europ&enne de l'Snergie atomique, signS le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.}.1972- annee 15e no. L 73). 
I. PRIX FIXES 
----------
A. Nature des prix 
Base sur le reglemant no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 at 6 I remplace par le. regl. no, ?727/75 (CEE), il est fixe chaque 
a:nnee 1 pour J.a Communaut6, des prix illdicatifs et d 11ntervention, un prix lllimmum garanti et des prix de seuil, 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il a eta fix& pour la campagne de commercialisation dgbutant l'annee suivante, simultanement 
- un prix indicatif pour le froment tend.re 1 le froment dur, l'orge, le mais et le seigle; 
- un prix d'intervention de base pour le froulE.nt tendre; 
- un prix d 1 intervention unique pour le seigle, l'orge, le mais et le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fix8s pour la Communaute pour : 
a) le froment tendre, le froment dur, 1 1 orge, le mais et le aeigle de far;on que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importS se ai tue, compte tenu des differences de qualit6, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, sarraain graines de sorgho et dari, millet et alpiste de faQon que le prix de~ cerealea viaeea 
sub. a) qui sont concurrentes de ces produita atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farina de froment et de mSteil, farina de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules 
de fromen t dur. 
Lea prix de seuil sont calcul8a pour Rotterdam. 
B. Quali to type 
Lea prix indicatifs, lea prix d'intervention, le prix minimun. garanti et lea prix de seuil mentionn6s sub .. A 
sont fixSs pour des qualitea types. 
Le reglement 768/69/CEE 1 remplac~ por le r8gl. no.2:73J./75 (CEE), dtitermine pour J.a C8111pagne de commerc:lal1sat1on_l975/76 lea 
qualites types pour le froment tendre, le seigl.e 1 1 1 orge 1 le mais st le frcment dur. 
Lea qualit8a types pour lea autrea cerSales ainsi ..:.ue pour certaines categories de farines, gruaux et semoulea 
aont determineea par le reglement 1}~7/69/CEE 1 remplace par le rolgJ.. no. 2734/75 (CEE). 
c .. Lieux auxguels les prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pour Dul.sbourg au stade du commerce de gros, 
marchandise rendue magasin non decharg&e. 
b) Prix •:tinimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour le fromen t dur est fixe pour le centre de commercialisation de la zone la plus 
excedentaire au m@me stade et aux m@mes conditions que le prix indicatif. 
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c) Lea prix d'intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisation de la Communaute que Duisbourg pour le 
froment telidi'e 1 sont va:Jibles pour les m&ies qualites types 1 dans le m&ie Stade et SOUS lea memes COnditions que pour lea 
prix d 'intervention de base (voir annexe l) • 
II. PRIX DE MARCilE ( PRODUIT NATIONAL) 1975/76 
Certains prix de Jmrche indiques pour cheque peys de la CEE ne sent pas automatiquement comparables en raison de divergences 
dans lea conditions de livraison, lea stades commerciaux et les qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquels se rapportent les prix de Jmrche 1975/76. 
Voir annexe 2. 
B. stade commercial et conditions de livraison. 
Be1g1que Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - 1ml)3ts non compris. 
~ Prix commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hers taxes. 




Prix I depart COllecteur agree I Charge Sur moyen d I evacuatiOn 1 
hers taxe. 
Froment dur 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
Prix depart negoce au Stade dU gros sur 'WS.gOn1 hers taxes 
Prix commerce de gros, depart maga.sin, en vrac, hers taxes, livraison dans lea centres de commercialisation 
sauf' pour le ma.'is: ex silo. 
Froment tendre Na_p].e~ - franco camion arrive 1 en vrac 1 imp&ts non compris 
iidiiie" - franco depart moulin1 en vrac, livraison et paiement imm6diat1 imJ;>Sts exclus f1ogna.- franco arrivee, en vrac, impSts non compris Seigle 
Orge : ~ • en vraC I a la prodUCtion, impOtS non CO!UpriS 
Avoine 
Ma'.l.s : 
- en vrac, a la production, imp(lts non compris 
~- franco arrivee 1 en vrac 1 impSts non compris 
~-prix moyen pour quatre origines, a savoir : 
-- a) Sicile ) • 
Froment dur 
b) Serdaigne ) en sacs 1 franco wagon depart 1 impots non compris 
c) Maremme - en sacs 1 sacs acheteur 1 franco "WS.gon depart 1 1m,;;ts non compris 
d) Calabre - en sacs 1 sacs acheteur 1 franco wagon e.rrl!Yee 1 im~ts non compris ~- franco 'WS.gon depart zone de production, marchandise nue, imp3ts exclus 
Prix d 'achat du negoce agricole 1 rendu moulin1 1mp0ts non compris 
Orge ) , 
Luxembourg 
Avoine ) produits importee 
Pays-Bas : Prix de gros de la Jmrchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvriJ gestort) 1mpats non compris 
Roye.ume-Uni : Prix d 1achat commerce de gros, livraison aux ports determines, en vrac, hers texes 
c. Qualite (produit national) 
Be1gique : Standard de qualite CEE 
~ Qualite standard; 16% d 1humidite 
Poids specif'ique : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
ORG 67 ) kgjhl 
IIAF 50 ) 
R.F. d'Allema.gne Froment tendre ) 
Seigle ) Standard de qualite allemande 
:~~ l Qualite moyenne des quantites negociees 
Froment tendre : I. Prix pour lea qualites commercialisees 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du poids specif'ique 
Autres cerealas : Qualite moyenne des quantites negociees 
: Qualite effective 
Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
lJdine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle : Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Ma.'Is : comune 










Luxembourg : Standard de qualite CEE 
Pays-Bas : Standard de qualite CEE 
Rgraume-Uni : Qualite effective. 
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GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINIEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 uber die schrittweise Errichtung einer gemeinssmen Marktorganisation fiir Getreide 
(Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Ja.hrgeng Nr. 30) 1st 1'estgelegt, class 1m Zuge der Annii.herung der Getreidepreise Massnahmen 
ergri1'1'en werden sollen, um in der Endpbs.se des gemeinssmen Marktes zu einem einheitlichen Preissystem zu gelangen. Dsbei 
hendelt es sich um : 
a) einen Grundr1chtpre1s 1'iir die gesmnte Gemeinschai't; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Veri'ahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenziibergengsort, der :rUr die Gemeinschai't ala Grundlage 1'iir die Bestimmung des c11'-Preises der sus dritten 
IAndern stsmmenden Erzeugnisse dient, 
Am l Juli 1967 1st der gemeinsame Getreidemarkt in Kre.1't getreten, Dieser einheitliche Getreidemarkt 1st durch die Verordnung 
Nr. 120/67/DTG van l3.Juni 1967 Uber die gemeinssme Marktorganisation 1'iir Getreide (Amtsblatt van lO.Juni 1967 - 10. Jahr~ 
Nr. 117) geregelt.Die Verordnung (EWG) nr. 2727/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt die Besis-verordnung nr. 120/67 (EWG). 
Der Beitritt von DBnemark, Irland und des Vereinigten Kilnigreiches ist in dem am 22,Janusr 1972 unterzeichneten Vertrag uber 
den Beitritt neuer Mitgliedsteaten zur Europa.ischen Wirtschai'tst<emeinschei't und zur Europi.ischen Atomgemeinschai't geregelt 
worden (Amtsblatt van 27.3.1972 - 15. Jahrgeng Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Leut Verordnung Nr.120/67/DTG Absatz 2, 4, 5 und 6, ersetzt durch die Verordnung nr. 2727/75 (EWG) werden jBlJrlich rUr die 
Gemeinschai't Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgerantiepreis und Schwellenpreise 1'estgesetzt. 
Richtpreise 1 Interventionspreise und Mindestgarantiepreis 
Fiir des einJa.hr spi.ter beginnende Wirtschai'tsjahr werden g1eichzei tig i'estgesetzt 
- ein Richtpreis 1'iir Weichweizen, llartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grundinterventionspreis 1'iir Weichweizen; 
- ein einziger Interventionspreis 1'iir Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen; 
- ein Mindestgarsntiepreis 1'iir Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden 1'iir die Gemeinschai't i'estgesetzt 1'iir 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, class der Verkaui'spreis des eingefiihrten Erzeugnissesaui' dem Markt in 
Duisburg, unter Beriicksichtigung der Qus.litatsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) J!a1'er, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise 1'iir die unter e) gena.nnten Getreidearten, 
die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die s-che des Richtpreisea a1f' dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Griitze und Griess von Weichweizen, Gr\itze und Griese von llartweizen, 
Die Schwellenpreise werden 1'iir Rotterdam berechnet, 
B. Standarcl.qualitiit 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgerantiepreis und die Schwellenpreise (A) werden 1'iir die standard-
qualitiiten i'estgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung nr. 2731/75 (EWG), bestimmt rUr des Wirtschei'tsjahr 1975/76 die 
Sta.nda.rdquelitiiten 1'iir Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Sta.nda.rdqualitaten 1'iir die ubrigen Getreidearten sowie 1'iir einige Mehle, Grutze und Griesse werden durch die Verordnung 
Nr. 1397/69/DTG bestimmt, erEetzt durch die Verordnung nr. 2734/75 (J:.VG). 
C. Orte 1 sui' die sich die 1'estgesetzten Preise beziehen 
e) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis und der Grundinterventionspreis sind 1'estgesetzt 1'iir Duisburg sui' der Grosshendelsstui'e bei 1'reier 
Anlieferung an des Lager, nicht e.bgeladen, 
b) Mindestgare.ntiepreis 1'iir Hartweizen 
Der Mindestgerantiepreis 1'i1r Hartweizen is 1'estgesetzt 1'iir den Handelsplatz der Zone mit dem grossten Uberschuss sui' 
der gleichen Stui'e und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
c) Die abgele1teten Interventions~ise 1'iir die Handelspliitze der Gemeinschai't, mit Ausnahme des Handelsplatzes Duisburg 
f'Ur W'eicli'liiiizen siild f'Ur die gleChe Standerdqualitat, sui' der gleichen Stui'e und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionspre1se festgesetzt ( siehe Anlage l). 
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II. MARICrPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1975/76 
Die fiir die EWG Mitglied.staaten aufgefiihrten Ma.rlttpreise sind nicht ohne veiteres vergleichbar 1 de. ihnsn zum Tell unterschiedliche 
Lieferbedingungen, llandelsstufen und Qualitilten zugrunde liegen. 
A. orte (BOrsen) oder Gebiete auf die sich die Ma.rlttpreise beziehen lW/76 
Siehe Anhsng 2. 
B. llandelsstufe und Lieferungsbsdingungen 
Bel.gien : Grosshendelsebgabepreis, lose oder in siicken, brutto fiir netto, verlade.n au£ Transportmittel - ohne Steuern. 
~ :Grosshendelspreise, Lieferung Kopenha.gen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
Delltscb.la.nd (BR) : Grosshendelsebga.bepreis (lose) 
(Wiirzb=g : Grosshendelseineta.ndspreis)(lose) ohne Ste11ern 
Fre.nkreich : Weichweizen 
Gerste Preis ab Erfassungshandler, franco Transportmittel, ohne Steuern 
Mais 
J!artveizen 
Mahlroggen Grosshendelsabgabepreis Versandbahnhof 1 ohne Steuern l!a.fer 
~ : Grosshendelspreise 1 ab Lager 1 lose 1 ohne Steuern, Lieferung in die l!andelszentren, allSser f'iir Ma:!s, ab Silo 
~ : Weichweizen : ;s1 -frei Bestimmungsort, Le.stw.gen, lose, ohne Steuern 




~- frei Bestimmungsort, lOse, ohne Stellern 
 - ab Erzeuger 1 lose 1 ohne Steuern 
- ab Erzeuger 1 lose 1 ohne Steuern 
Mais : 
l!artweizen 
~ - frei Bestimmungsort 1 lose 1 ohne Steuern 
Genua - Durchschnittspreis f\ir Erzeugnisse allS 4 Herkunftsgebieten 
-- a) S1z111eri: ) _..~ b) Sardinien ) fre1 Versandbahnhof, verlade.n, in ""cken, ohne Steuern 
c) Ma.remmen - fre1 Versandbahnhof, verladen, siicke zu Le.sten des Kaufers 1 ohne Steuern 
d) K'alabrien - frei Bestimmungsbahnhof 1 SB.cke zu Le.sten des Kliufers 1 ohne Steuern 
~ - frei Waggon ab Produlttionszone 1 ohne Verpa.ckung, ohne Steuern 
Luxemb11rg : Allkaufspreis des Le.ndhendels frei Miihle 1 ohne Steuern 
Gerste ) eingefiihrtes Produltt 
l!a.fer ) 
Niederlande : Grosshendelsebgabepreis de.r lose auf Le.stl<ii.hnen verlade.nen ware(boordvrij gestort) ohne Steuer 
Vereinigtes l§nigreich : Grosshendelseinkaufspreis, Lieferung an bestimrnte Hiifen, lose, ohne Steuern 
c. Qualitii.t (Inlandserzeugnis) 
Bel.gien : EWG-6tande.rdqualitat 
lliinema.rk : Stande.rdqualitii.t; 16 '{. Feuchtigkeit 
--- Spezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
BEG 70 ) 
ORG 67 ) kg/hl 
HAF 50 ) 
Deutschland (BR) Weichweizen )) deutsche Stande.rdqualitat 
Roggen 
Gerste 
l!a.fer l Durchschnittsqualitii.t der gess.mten Absetzmenge 
Fre.nkreich : Weichweizen : I. Preise der vel'l!Brkteten ~litaten 
II. Umgerechnet au£ EWG-6ta.ndardqual1tii.t Jedoch unter Beriicksichtigurlg des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitii.t der gesamten Absatzmenge 
~ : bestehende Qualitat 
~ : Weichweizen : Neapel - Buono mercantile 78 kgfhl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen : Nazionale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
l!a.fer : Nazionale 42 kg/hl 
Mais : comune 





Luxembllrg : EWG-6ta.ndardqualitat 






Vereinig"tes Kiinigreich : bestehende Qualitat 
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CEREALS 
EXPLA~ATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THI3 PU3LIGATION 
(FIXED PRICES AND HATIKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation :1o 19 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal prdces were aligned, measures should be taken 
to arrive ~t a single price system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target price valid for the whole Co,!lmuni ty; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.1.f. prices for products from 
third countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed b~ Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organisation of the market in cereals (Official Journal No 117119 June 
1967 - 10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the CouncU of 29 october 1975 replaces the basie regulation nr.l20/67/EEC• 
The accession of Denmark, Ireland and ~he United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession or 
the new Member States to tha European Economic Com:n••ni ty 'U!d to the Euro1>ean, COIIIlliiiJii:J;y of. Atomic 19J.e_rgy, sisned on 22 
January 1972 .(Q,J •. or ~7,3..1972, 15th year.N• L 73). 
A. Types of prices 
Un1er Articles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 1?0/67/EEC, replaced by the regulation nr. 2727/75 (EEC) target 8lld intervention 
prices 1 a guan.nteed minimum price 8lld tbreshcld prices are f'ixed f'or the Community each year. 
Target orices, intervention prices, guaranteed minimum price 
Simultaneously the following prices are fixed for the Community for the marketing year beginning during the 
following cRlendar year : 
- a t~rget price for common wheat, durum wheAt, barley, maize and rye; 
- a basic intervention price for comrnon wb.eatj 
- a single intervention price for maize, barley, and 5 si~gle intervention price for durum vheat; 
- a guar~nteed minimum price for duru~ wheat. 
Threshold prices 
These are fixed for the Community for the folloiVing : 
a) common .Yheat, durum wheat, barley, n1aize and rye, in suc"l a way that t:1.e selling price for the imported 
product on the Duisburg market is the same as the target price, differences in '1uality being taken into 
account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, r.1illet and canary seed, in BUcb a way that the :9rice of the cereals 
mentio~ed in paragraph a), which are in competition with these products, is the same as the target price 
011. the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats '3nd meal, durum wheat groats 3.nd meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and interventio~ prices, the guaranteed minimum price and the threshold prices referred to in 
section A. are fixed for stand~rd qu~lities. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the regulati!l" nr. 2731/75 (EEC), def'ines the stalldard qualities for common wheat, 
rye, barley, maize 8lld durum wheat f'or the 1975/76 ~ing year. 
St':l.ndard qualities for other cereals and for certain cate,.,.ories of flour, groats and meal are defined in 
Regulation No 1397/69/EEC 1 replaced by the regulation nr. 2~/75 (EEC). 
C. Places to which fixed pri~es relate 
a) Target price and basic intervention price 
The target price and the basic intervention price are fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unloaded. 
b) Guaranteed minimum price for rlurum 11heat 
'l'he guarantt7ed minimu;n price for durum whe'l.t is fixed for the marketiTlg centre of the region with the 
largest surplus, at the same stage and under t~e same conditions as the target price. 
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e) ller1ved intervention priees 
The derived intervention priees f'ixed, f'or all marketing centres in the Community except Duisburg, f'or camnon wheat, 
are valid f'or the ssme standard quality, at the ssme stage Wider the ssme conditions as the basic intervention 
prices ( see annex l) • 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODu:E) l'ff)/76 
Some of' the market prices shown f'or individual Community countries are not autamtically comparable beeause.tbey relate 
to dif'f'erent delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places (exc!Janges) or regions to which l975h6 market :prices relate 
See annex 2. 
B. Marketing sta.ge and delivery conditions 
Bel.gium : warehouse price, in bulk or in bags, weight f'or nett, loaded on means of' transport, exclusive of' taxes. 
~ : wholesale price, delivery to Cope~n or neighbourhood, in bulk, exclusive of' taxes. 
~ : wholessle selling price (in bulk ) taxes not included 
(Wiirzburg : wholesale purchase price) (in bulk) ) 
~· Ccmnon wheat Barley 
!l.aize 
Durum wheat 
Prices ex-authorized merchant/co-op ( "collecteur agree"), 
loaded, exclusive of' tax. 
Rye (milling) 
oats 
l Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of' taxes 
Ireland : wholessle price, departure f'rom warehouse, in bulk, exclusive of' taxes, delivery at port centres except 
--- f'or maize : ex silo. 
Italy : Camnon wheat : zs - f'ree to destination, on truck, in bulk, exclusive of' taxes 




: lE -ex producer, in bulk, exclusive of' taxes 
: F - ex producer, in bulk, exclusive of' taxes 
: ~- f'ree to destination, in bulk, exclusive of' taxes 
: Genoa - average price f'or f'our origins, viz : Durum wheat 
-- ~l ~ lin bags, f'ree on wagon at departure, exclusive of' taxes 
c) Marel!lma - in bags, purcbasers' bags, f'ree on wagon at departure, exclusive of' taxes 
d) calabria - in bags, purchasers 'bags, f'ree on wagon on arrival, exclusive of' taxes 
~ - f'ree on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of' taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase price, delivered to mill, exclusive of' taxes 
Barley ) imported goods 
oats ) 
Netherlands : Wholesale price of' goods loaded in bulk on barges (boordvriJ gestort) exclusive of' taxes 
United K:1ngdam : Wholesale bu;yers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of' taxes. 
c. Quality (:national produce) 
Belgium : EEC standard quality 
~ : Standard quality, l6 <fo moisture 
specific weight : BLT 75 ) 




SEG 70 ) ks/bl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
German standard quality 
Average quality of' quantities traded 
~ : Camnon wheat : I. Prices f'or qualities traded 
II. Priees converted to EEC standard quality, speeific weight only being taken into aceount 
other cereals : Average quality of' quantities traded. 
~: Ef'f'eetive quality 
Ita]y : Cammon wheat : Jiaples : Buono mercantile 78 ks/bl 






Orzo :nazionale vestito 56 ks/bl 












Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Ef'f'ective quality. 
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CEREAL! 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI HlEZZI DEI CEREAL! CIIE FIGtmANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(HlEZZI FISSATI E HlEZZI DI MERCATC) 
Ilm<ODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative a.lle. greduale attuazione d1 un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anne n. 30) ~ stabilito che, 1n funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, 
delle disposizion1 dovranno essere prese per giungere ad un sis'telm d1 prezzo unico per la Com.unita nella fase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicative d1 base valevole per tutta la Com.unita; 
b) un prezzo d1 entrata unico; 
c) un metodo unico d1 determinazione dei prezzi d 11ntervento; 
d) un luogo d1 transite d1 frontiera unico per la Com.unita, cui riferirsi per la determinazione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dai paesi terz1. 
ll 1'" luglio 1967 U mercato unico dei cereal! e entrato 1n vigore. Questo mercato unico e disciplinato del regolamento n.120f67/CEE 
del 13 giugno 1967 relative all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 -
10° anne n. ll7). n regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce 11 regolamento di base n. 120/67/CEE. 
L1adesione della I8nimarca, dell 1Irlanda e del Regno Unite e disciplinata del trattato relative a.lle. adesione dei nuovi stati membri 
a.lle. Com.unita economica europea ed a.lle. Communita europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (a.u. del 27.3.1972 -
15a annsta n. L 73). 
I. HlEZZI FissMJ: 
A, Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6, sostituito del regolamento n. 2727/75 (CEE), vengono fissati per 
la Camunita, ogn1 anne, de1 prezzi indicativi e d 11ntervento, un prezzo minimo gerantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, .erezzi d 11ntervento, .erezzo m1nimo ge.rantito 
Vangono simultaneamente fissati per la csmpe.gna d1 commercializzazione che inizia l'anno successive 
- un prezzo indicative per 11 i'rumento tanero, U :t'rumento duro, l'orzo, U granoturco e la segala; 
- un prezzo d 11ntervento d1 base per U :t'rumento tenere; 
- un prezzo d 11ntervento unico per la segala, l'orzo, 11 granoturco e per U i'rumento duro; 
- un prezzo m1nimo gerantito per 11 i'rumento duro. 
Prezzi d1 entrata 
I prezzi d1 entrata sono fissati della Com.unita per 
a) 11 i'rumento tenere, U i'rumento duro, l'orzo, il granoturco e la segala 1n modo che, su1 mercato d1 Duisburg, 11 prezzo 
d1 vendita del prodotto :!mportato, tenuto conto delle differenze d1 qualita, raggiunge 11 livello del prezzo indicative; 
b) 1 1avensf U grano saraceno, 11 sorgo e la durra, U miglio e la scagliola 1n modo che il prezzo dei cereal! d1 cui al 
punto a] che sono lore concorrenti raggiunge sul mercato d1 Duisburg U livello del prezzo indicative; 
c) la farina d1 i'rumento e d1 :t'rumento segalato, la farina d1 segala, le semole e i semolini d1 frumento tenere, le semole 
e i semolini d1 :t'rumento duro. 
I prezzi d1 entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Q,uslltA tipo 
I prezzi indicativi 1 i prezzi d1 intervento, U prezzo m1nimo gerantito ed i prezzi d1 entrata menzionati a.lle. voce A sono 
fissati per delle qualita tipo. 
ll regolamento 768/69/CEE, sostituito del regolamento n. 2731/75 (CEE), .i'issa per .la campagne di commercializzazione 1975/76 
le qualita tipo del i'rumento tenere, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per gl1 altri cereal! caDe per alcune categorie d1 farina, semole e semolini sono fissate del regolamento 
1397/69/CEE, sostituito del regolamento n. 2734/75 (CEE). 
c. Luoghi a1 quali si riferiscono i prezzi fissati 
a) Prezzo indicative e prezzo d1 1ntervento d1 base 
n prezzo indicative e U prezzo d 11ntervento d1 base sono fissati per Duisburg nella fase del commercio all'ingrosso, 
merce resa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo m1nimo ge.ranti to ;per 11 :t'rumento duro 
n prezzo m1nimo gerantito per 11 i'rumento duro e fissato per 11 centro di commercializzazione della zona piu eccedentaria 
nella stessa fase e alle medesime cond1zion1 previste per il prezzo indicative. 
c) r;r:g d'intervento derivati i'issati per gl1 altri cantri d1 commercializzazione della Com.unita diversi de Duisburg per 
h ntO tenere sono nnd1 per le stesse qualita tipo, nella stessa fase e alle medesime cond1zion1 previste per i 
prezzi d 11ntervento d1 base (vedere allegate 1). 
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II. PREZZI DI MERCATO (PROOO'.l'l'O NAZIONAIE) lrn5/76 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciescun paese della CEE non sono automa.ticamente comperabili a causa. delle divergenze nelle 
condizioni d1 consegna, nelle fasi commercieli e neUe qualita. 
B. Fase commerciele e condizioni di consep 
~ : prezzo d1 vendita commercio all1 1ngrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per netto, su mezzo d1 trasporto, imposte 
escluse , 
lla.nimarca : prezzo cammercio all'ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, imposte escluse 
R.F. d1 Germa.nie : Pl'f!ZZO d1 vendita cammercio all'ingrosso (merce nuda) 
(lliirzburg : prezzo d'acquisto cammercio all 11ngrosso (merce nuda) imposte escluse 




Segals ( ds molino) 
Avena 
J?rezzo organismo raccoglltore autorizzato 1 su mezzo d1 traeporto J 
imposte escluse. 
J?rezzo d1 vendita commercia all'ingrosso, su vagone 1 imposte escluse 
~ : prezzo commercia all 11ngrosso, pe.rtenza ma.gazzino, merce nuda, imposte escluse, consegna. nei centri d1 
commercielizzazione 1 eccezione per il granoturco: ex silo 
Frumento tenere : li:ILlli - franco cemion arrivo 1 merce nuda 1 imposte escluse 







~-franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~- alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
 - alla produzione 1 merce nuda 1 imposte escluse ~-franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
Genova - prezzo medio per quattro origini : 
-- a) Sicilie ) b) Sardegna ) franco vagone pe.rtenza, tele per merce 1 imposte escluse 
c) Ma.remme. - franco vag one pe.rtenza 1 tele compra tore 1 imposte escluse 
d) Calabrie - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 
~- franco vagone pe.rtenza zona produzione, merce nuda, imposte escluse 
prezzo d 'acquisto co:nmercio agricola 1 resa molino 1 imposte escluse !:::S. l prodotti importati Lussemburgo 
Paesi Ba.ssi 
Regno Unito 
prezzo d1 vendita del commercio all'ingrosso, a bordo (boordvriJ gestort) imposte escluse 
prezzo d 1acquisto cammercio all 11ngrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, imposte escluse. 
C. Quali tA ( prodotto nazionale) 
Belgic : qualita tipo CEE 
lla.nimarca : quali ta standerd; 16 % d 1umidita 
SEG 70 kgjbl 
Peso specifico BLT 75 ~ 
ORG 67 
I!AF 50 
R .F. d1 Germa.nie Frumento tenero 
Segala qualita tipo tedesca 
Orzo qualita med1e delle quantita negoziete 
Avena 
Frumento tenero : I. J?rezzo dei prodotti cammercielizzati 
II. J?rezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto esclusivamente del peso specitico 
Altr1 cereal! : qualita medie delle quantita negoziete 
qualita esistente 
Frumento tenere : Napoli - Buono mercantile 78 kgjhl 
Udine - Buono mercantile 78 kgjhl 
Segala Nazionale 
Orzo Orzo naz1onale vesti to 56 kg/hl 
Avena Nazionale 42 ~/hl 
Granoturco : commune 





Lussemburgo :qualita tipo CEE 
Paesi Ba.ssi qualita tipo CEE 








'l'OELICI!TING OP DE IN DEZE PU13I.ICMIE VOORKOMENDE PRLJZEN 
(VAS'l'GESTEIDE PRLJZEN, MARK'l'PRLJZEN) 
INIEIDING 
In a.rtikel l3 'YIIn verordenillg nr. l9/l962 houdende de geleideliJke totstandbrenging 'YIIn een gemeensehappeliJke ordenillg der marl<ten 
in de sector sranen (Pu.blicstieblad dd, 20,4.l962 - 5e jaargeng nr, 30) werd be:paald det nsarmate de graanpriJzen l!Bder tct el.ke.ar 
zouden z1jn gebrscht, bepalingen dienden te worden vsstgesteld om te komen tot een priJsstelsel voor de Gemsensehap in het einste-
dium vsn de gemeenscheppeliJke mark:t t, w. : 
a) een voor de gehele Gemsenschap geldende besisrichtpriJs; 
b) een enkele drempelpriJs; 
c) &en enkele methode voor het bepalen vsn de interventiepriJzen; 
d) &en enkele pleats vsn grenscverschriJding voor de Gemeensehap, ala grcndsleg diensnd voor de vsststelling 'YIIn de c.1.t, priJs 
'YIIn de u1t derde lenden atkomstige prcduk:ten, 
Op l juli l967 trad de gemeenscheppeliJke graanmark:t in werking. lleze gemeenscheppeliJke graanmark:t wcrdt geregeld in verordenillg 
nr. l20/67/EEG vsn l3 .Jun1 l967 houdende een gemeenscheppeliJke ordenillg der marl<ten in de sector sranen (P.B. dd. l9 j\1113, l967, 
lOe jaargeng nr. ll7). Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de rsad 'YIIn 29 ok:tober 1975 vervangt de basisvercrdening nr. 120f67/EEG• 
De toetreding van Denemarken, Ierlend en het Verenigd KoninkriJk, werd door het op 22 januari l972 ondertekende verdrag betreffende 
de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemsenschep en de Europese Gemeenschap voor atoomensrgie geregeld (P.B. dd. 
27.3.l9721 l5e jaargeng nr. L 73). 
I. VAS'l'GESTEIDE PRLJZEN 
A. Asrd vsn de prijzen 
Gebaseerd op de verordenillg nr. l20/67/EEG a.rtikelen 2, 4, 5 en 6, vervangt door vercrdening nr. 2727/75 (EEG), worden jaarliJks 
voor de Gemeenschap richtpri,lzen, ;!.nterventiepriJzen, een gegare.ndeerde minimumpriJs en drempelpriJzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventieprijzen, gege.randeerde minimumprijs 
Voor het verkoopseizoen det het volgend jaar aanvangt verden geliJk:tiJdi g vastgesteld 
- een r1chtpr1js voor zachte terve, durum terve, gerst, ma"is en rogge; 
- een basisinterventiepriJ s voor zachte terve 1 gerst; 
- een enige interventiepriJ s voor rogge 1 gerst 1 ma"is en durum terve; 
- een gegarsndeerde minimumpriJs voor durum terve. 
l?rempelpriJ zen 
Deze worden voor de Gemsenschep vastgesteld voor 
a) zachte terve, durum terve, gerst, mais en rogge en wel op zodenige wiJze det de verkooppriJs vsn het ingevoerde prcduk:t op de 
mark:t van Duisburg, rekenillg houdende met de kwaliteiteverschlllen, op het niveau vsn de r1chtpr1js komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosg1erst), sorgho of doerra, millet en kenariezaad en wel op zodenige wiJze det de 
onder a) genoemde sranen, die met deze prcdul<ten in concurrentie staan op de mark:t vsn Duisburg het niveau vsn de richtpriJs 
bereiken; 
c) meel van terve en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte terve, grutten, gr1es en griesmeel 
van durum terve. 
De drempelpriJzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Stands.a.rdkwaltei t 
De onder A genoemde richtpr1jzen, interventiepr1jzen, gegarsndeerde minimumpriJs en drempelpriJzen worden vastgesteld voor 
bepaalde standae.rdkwaliteiten. 
Verordenillg nr, 768/69/EEG 1 vervangt door verordening nr. 273l/75 (EEG), bevst voor de verkoopseizoen l975/76 de standeard.-
kwali tei ten voor zachte tsxwe, rogge 1 gerst 1 me. is en durum terve. 
De standae.rdkwaliteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel ziJn vermeld in 
verordenillg nr. l397/69/EEG 1 vervangt door verordening nr. 2734/75 (EEG). 
c. Plaatsen waarop de vsstgestelde prijzen betrekldng hebben 
a) Richtprij s en besisinterventieprij s 
De richtpriJs en de basisinterventieprijs verden vsstgesteld voor Duisburg in het stadium van de groothendel, geleverd 
tranco-mageziJn zonder lossing, 
b) Gega.rs.ndeerde minimumprij s voor durum terve 
Deze verdt voor het commerc1alisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vsstgesteld in hetzeltde stadium en 
onder dezeltde voorwaarden als de richtpriJ s. 
c) Van de basisinterventieprijs 1!eleide interventie,ijzen voor de andere commerc1alisat1ecentm. van de Gemeensehap dan 
Duisburg vsstgesteld voor zaCh tarWe gelden voor ezel1'de standae.rdkwaliteit, in hetzeltde stadium en onder dezeltde 
voorwa.arden ala vsstgesteld voor de basisinterventiepriJs (zie bijlage 1). 
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II. MARKn'RLJZEN {BINNENLANDS PRODUKT) 1915/76 
Niet aile van de voor elk land van de EEG vermelde marktprij zen zijn zonder meer vergelijkbaar e.ls gevolg van verscbillen 1n 
leveringsvoorwarden, handelsstsdia en kwaliteit. 
A. Pleatsen {beurzen) or streken warop de marktp;i.lzen betrek!d.ng hebben 1975/76 
Zie bijlsge 2. 
B. l!andelsste.dium en leveringsvoorwarden 
Belgie : Verkoopprijs groothandel, los of gezs.kt, brute voor netto1 geleverd op trensportmiddel, exclusief belsst1ngen. 
Denemarken : Groothandelsprij s 1 levering Kopsnhagen of omgeving1 los 1 exclusief belsstingen. 
Duitsland {BR) : Verkoopprijs groothandel {los) ) l bels t•--{wiirzburg : aankoopprij s groothandel) {los) ) exc usier s ....,.~n 
Fra.nkrijk Ze.chte tarwe 
Gerst 
Mais 





Prij s af groothandel op -wagon 1 exclusief belsst1ngen 
~ : Groothandelsprijs 1 e.f opslsgplae.ts 1 los, exclusief belsst1ngen1 levering 1n de handelscentra, uitgezonderd 
voor Mais : ex sUo • 
.!!!!!:, : Ze.chte tarwe : ~ - los, franco plae.ts van bestemm1ng1 vre.chtw.gen, exclusief belsstingen 




: ~ - los 1 e.f producent 1 exclusief belsstingen 
:  - los 1 e.f producent 1 exclusief belsstingen 
Durum tarwe 
: ~ - los 1 franco plae.ts van bestemming1 exclusief belsstingen 
: ~- gemiddelde prijs 4 herkomsten t.w. : 
-- a) Sic1l1e ) 1n ze.kken franco -wagon exclusief belsat1ngen b) Sard1nie ) I I 
c) Ma.remma. - franco -wagon, zakken van kopsr 1 exclusief belsat1ngen 
d) Ce.labria - franco station van beatemm1ng1 gezs.kt {kopsrs zakken) 
exclusief belsst1ngen 
~ - franco -wagon, vertrek productiegebied1 los, exclusief belsst1ngen. 
Luxembourg Inkooppsrijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belsstingen 
Gerst ) ge1mporteerde produkten 
Haver) 
Nederland : Groothandelsverkoopprij s, boordvrij gestort 1 exclusief belsstingen 
Verenigd Koninkrijk : Groothandelsaankoopprijs levering aan beJB9.lde havens, los, exclusief belsst1ngen. 
c. KwaJ.1 teit { 1nl.ands-produkt) 
~ : EEG-standaa.rdkwe.liteit 
Denemarken : Standaa.rdkwe.l1te1t : 16 'f, vochtgehslte 
Spscifiek gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) l(g"'' ORG 67 ) ,-
I!AF 50 ) 
Duitsland {BR) Ze.chte tarwe 
Rogge Duitse sta.nde.e:rdkwaliteit 
Gert 
Haver Gemiddelde kwaliteit van de verhsndelde hoeveelheden 
Fra.nkrijk Ze.chte tarwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG-Sta.ndaardkwa.liteit1 warbi.l echter slechts met het hl..gewicht werd 
rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verha.ndelde hoeveelheden 
~: Effektieve kwaliteit 
Ite.ne : Ze.chte tarwe : Napsls : Buono mercantile 78 l<g/hl 
--- Udine : Buono mercantile 78 l<g/hl 
Rogge : Nazione.le 
Gerst : Orzo nazione.le vestito 56 l<g/hl 
l1a ver : Nazione.le 42 l<gjhl 
Ma.is : comune 










Luxembourg : EEG-sta.ndaardkwa.liteit 
Nederland : EEG-sta.ndaardkwa.l1te1t 
Verenig!l Koninkrijk :Bffektieve kwal1te1t. 
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KORN 
FORKLARINGER Tn. DE I DE'l'l'E liAEF'1'E INDEHOI..tll'E PRISER 
(FASTSA'l'l'E PRISER OG MA:RKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I artikel 13 1 forordni:ng nr. 19/1~2 om den gradvise gennemfoerelse af en faelles markedsordni:ng for !torn (De europe.eiske Faelles-
skabers Tidende af 20.4,1~2 - 5· aargang nr. 30) er det fastsat, at der, efterbaanden sam tilnaermelsen af kornpriserne finder sted, 
boer traeffes foranstsltninger for at naa til et ensartet prissystem for Faellesskabet pe.a enhedsmarkedetsstsdiet, nemlig : 
a) en bas1sind1kat1vpr1s for hele Faellesskabet; 
b) en tserskelpr1s; 
c) en fremgengsmaade til bestemmelse af 1ntervent1onspriserne; 
d) et enkelt graenseovergangseted der tjener sam grundlag for bestemmelse af cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Enhedsmarkedst tradte 1 kraft den l. jull 1~7. Enhedsmarkedet er fastsat 1 forordni:ng nr. 120/67/EOEF af 13. juni 1~7 om den 
faelles markedsordni:ng for korn (De europe.eiske Faellesskabers Tidende af 19. juni 1~7 - 10. aargang nr. 117). Rii.tes forordning (EOEF) 
n. 2727/75 af 29 ov.tober 1975 erstatter grundforordning n. 120/67/EOF:F. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraede1se er fastsat 1 traktaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se af det europae1ske 
¢konomiske Faellessl!ab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar :).972 (EFr nr. L 73 af 27.3.1972, 15. ar.). 
I. FASTSA'l'l'E PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til forordni:ng nr. 120/67/EOEF art1ke1 2, 4, 5 og 6, ertattes ved forordnung n. 2727/75 (EOF:F), fastsaettes aarligt 
ind1kat1vpriser, intarventionspriser 1 en garanteret mindstepr1s og taerske1priser for Faellesskabet. 
Indikatiziser, interventionspriser og pranteret mindstepris 
Der er for det foelgellde aar begyndellde produltt1onsaar semtidig fastsat 
- en 1nd1ket1vpr1s for bloed hvede, haard hvede, byg, majs og rug; 
- en bes1sinterventionspr1s for bloed hvede; 
- en 1ntsrvent1onspr1s for rug, byg, majs og heard hvede; 
- en garanteret mindstepris for heard hvede. 
Taerskelpriser 
Disse fastsaettes for Faellesskabet for 
a) bloed hvede, heard hvede, byg, majs og rug, saaledes at salgsprisen for det indfoerte produltt svarer til 1nd1kativpr1sen 
pe.a markedet 1 Du1sbourg1 under hensyntagen til kval1tetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og kanar1efroe, saaledes at pr1serne pe.a de under a) naevnte kornsorter, san 
konkur:rerer med disse produkter 1 naar samme niveau san ind1kativpr1sen pe.a markedet 1 Duisbourg; 
c) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, gryn af bloed hvede og gryn af heard hvede. 
Taerskelpr1serne beregnes for Rotterdam. 
B. standardkval1tet 
Ind1kat1vpr1serne, 1ntervent1onspr1serne, den garanterede mindstepr1s og tserskelpriserne (A) fastsaettes for standard-
kval1teterne. 
Forordni:ng nr. 768/69/EOEF, erstattes ved forordnung n. 2731/75 (EOF:F), fastsaetter standardkval1teterne for bloed hvede, rug, byg, 
majs og heard hvede for produlttionsaaret 1975/76. 
standardkvaliteterne for de oevrige kornsorter semt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF 1 
erstattes ved forordnung n. 2734/75 (EOEF). 
c. Stader sam de fastsatte priser vedroerer 
a) Ind1katiz1s og basisintervent1onspris 
Indikativprisen og basisinterventionsprisen fastsaettes for Duisbourg og 1 engrosledet ved franko levering til lager 1 
ikke aflaesset. 
b) Garanteret mindstepr1s for heard hvede 
Den garanterede mindstepr1s for heard hvede fastsaettes for handelscentret 1 zonen med det stoerste overskud, 1 det 
SSIIIII!e ansaetningsled og under de samme betingelser sam ind1kativprisen. 
c) De afledte 1ntarvent1ons:;I1ser fastsaettes for den samme stsndardkvalitet, 1 det samme omsaetningsled og under de 
ssmme 'bet!DgeiSer sam ii!ui s1iitervent1onspr1serne for Faellesskabets handelscentre med undtagelse af handelscentret 
Duisbourg for bloed hvede (se bilag 1). 
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II. MARKEDSPRISER (INDENLANDSKE PRODUK!l'ER) l'H)/76 
Markedsprisen1 scm er anfoert for hvert af EOEFs medlemslsnde 1 1m.n 1kke uden videre ssmmenlignes rs£: gruild af forskelle-1 leveringsbetingelser 1 omsse'tningsled og kval.i tet. 
A. steder (boerser) eller omraeder 1 scm markedspriserne for 1975/76 vedroerer 
se bltag 2. 
B 1 Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
Belgien : Engrosafsee'tningspris1 1 loes vaegt eller 1 saekke 1 brut'to for net'to1 le.esset p>a transportmiddel1 uden 
afgif'ter. 
~ : Engrospris 1 levering Kj!benllavn eller omegn1 lps 1 uden afgif't. 
Forbundsrepublikken Tyskland : Engrosafsae'tningspris ( loes vaegt) 
) (Wuerzburg : engrosindltoebspris) (loes vaegt) Fra:nkrig : Bloed hvede 
l uden afgif'ter 
llyg ) 
Majs ) 
J1aa.rd hvede ) 
Noterede priser ifp1ge autoriseret organisation beregnet p9. 
gennemsnitstransport uden afgif't. 
Malet rug Engrosafsae'tningspris 1 p>a banevogn1 uden afgif'ter llavre 
~ : Engrospris 1 fre lager 1 lps 1 uden afgif't 1 levering til handelscen'ter 1 undtagen ma.J s fre silo. 
I'talien :Bloed hvede : Napoli - franko bes'temmelsessted1 las'tvogn1 loes vaegt1 uden afgif'ter 
--- ili!iie" - franko af moelle 1 loes vaegt1 be'taling ved levering, uden afgif'ter 
Rug ; flr - franko bestemmelsess'ted1 loes vaegt1 uden afgif'ter 
llyg ~ - af produc:ent1 loes vaegt1 uden afgif'ter 
llavre ;  - af produc:ent1 loes vaegt1 uden afgif'ter 
Majs : ~ - franko bestemmelsess'ted1 loes vaegt1 uden afgif'ter 
J1aa.rd hvede :  - gennemsnitspris for produk'ter fre fire oprindelscmrasder 
a) Sicilien ) franko banevogn forsendelsessted 
b) Sardinien ) laesset1 i saekke 1 uden afgif'ter 
c) Maret!l!W - franko banevognsforsendelsess'ted1 laesset1 i seekke for koeberens 
regning1 uden afgif'ter 
d.) Celabria - franko banevogn bes'temmelsess'ted.1 1 saekke for koeberens regning1 
uden afgif'ter 
~ - frenko banevogn forsend.elsess'ted af produk'tionszone 1 uden emball.age 1 uden afgif'ter. 
Luxembourg Koebspris i land.hand.el1 franko moelle 1 uden afgifter 
llyg l ind.foert produk't 
llavre ) 
Nederland.e : Engrosafsaetningspris for varer laesset i loes vaegt p>a pram (boordvrij ges'tort) uden afgif'ter 
England. : Engrospris 1 levering i bestemte havne 1 lps 1 uden afgif't 
C. ~ (Ind.enlandsk produk't) 
Belgien : EOEF sta.nderdkvali tet 




Forbundsrepublikken Tyskland Bloed hVede 
Rug Tysk stand.ardkvalitet 
ks/hl 
llyg 
llavre Gennemsnitskval.itet af d.en samlede afss.e'tningsma.engd.e 
Frankrig : Bloed hvede : I. Priser for markedsfoer'te kvaliteter 
II. Priser omregnet til EOEF s'tand.ardkvali'tet d.og uden hensyntagen til hek'toli'tervaegten 
Andere kornsorter : Gennemsni tskvali 'tet af d.en samled.e afss.e'tningsma.engd.e 
~ : Bestaaend.e kvalite'ter 





Napoli : Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Nazicmale 
llaard hvede 
Orzona'Zionale vesti to 56 ks/hl 












Luxembourg EOEF sta.nderdkvali tet 
Ned.erland.e EOEF sta.nderdkvali tet 
~ : Bestaaend.e kvali'teter. 
16 
Pays - Produi ts 
Land - Produkte 
Country - Produc ta 
Paese - Prodottj 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 






























ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1, BILAG 1 
Lieux avec les prix d'intervention derives (A) lea plus haute et (B) lea plus bas 
Orte mit den h8chsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojeste og (B) de laveste "fledte interventionspriser 
1975 I 1976 
Pays - Produi ts 
Land - Pro duk te 
A B Country - Products A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
illill 
Antwerpen LiOge BLT Napoli 
-












Kolding, Esbjers LUXEMBOURG 
Aarhus, Od.e>lll!le Nakskov BLT 
-
- - SEG • -




- - DUR " -
NEDERLAND 










- - DUR " -
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseille ChAteauroux BLT Belfast, Glasgow 
- -











































•) Prix d'intervention unique 
Prezzo d'intervento unico 
E:l:Aziser l,nterventioaspreise 
Uniforme interventieprijs 
Single intervention price 
En interventionspris 
0 ) Prix d'intervention unique diminue du montant compensatoire 11adhesion" 
Einzigerinterventionapreis vermindert um den Beitrittsausgleichsbetrag 
Single intervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d • in terven to uniao· diminui to dell' importo compensati vo "adesione" 
Uniforme interventieprija verminderd met het cornpenserend "toetredings"-bedrag 






















Amlexe 2, Anhallg 2, Amlex 2, Allegata 2, Bi.ll.e.ge 2, BUag 2 
Lieux, bourses ou regions sur lesquels portent les prix de ma.rcll6 
Orte, BOrsen oder Gehiete auf die sich die Ma.rktpreise beziehen 
Centres, markets or regions to which market prices relate 
Piazze, horse o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Pl.aatsen, beurzen of streken 'lo'SSl"Op de marktpriJzen betrekld.ng hebben 
Steder, boerser eller Cl!ldder 1 sam markedepriserne a.ngll.r 
1975 I 1976 
DANMARK llEl1l'SCliLAli (BR) 
BELGIQUE/BELGIE 
c A B A B 
¢ arith. 4 bourses : 
K¢beuhavn Arithmetisches ¢ 4 bOrsen: -
Ari thm. ¢ 4 markets : 
lled1a arit. tre horse : 
-
Duishurg Wurzhurg 
Rekellkunll4 ¢ 4 beurzen : 
Det aritmetiske gennemsnit 
at noteringerne J;i de tre 
kornboerser : -









Grano turco d '1mportazione Grano turco d 11mporte-
Importmais zione 
Inllfoert maJ s Importma'is 
~=~i=~~tl"~ ~-=~\,~tce~~~o- Indfoert maJs 
leta sulle base del zo cif -Berekenli op basis van de priJ s USA YC III 
cif -Beregnet r/i cif~.lll'1-ser Duisburg n-
- - -
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEJlERLAND 
A B A B c c 
Cork Napoli Ud1ne ¢ Luxembourg Rotterdam 
-
Bologna c ¢ Luxembourg Rotterdam 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam 
Enn1scortl\Y 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam 
USA YC III USA YC III 
Ma.is d 11mpor- lfais d 11mpor- Ma.is d 11mpor-
c tetion tation : tat1on : 
Eini'uhrmais 
Bologna Eini'uhrmais : Eini'uhrmais : Imported maize c Imported maize Imported maize. 
Grano turco Grano turco Grano turco 
:i 11mportazione d 11mportazione d 11mportazione 
Importmais Importmais : Importmais : 
Indfoert msjs Indfoert msj s: Indfoert msj s: 







Is~re Lair et Cher 
D6partement Loiret c 
))6partement ~P. r&gion 
Sarthe du Centre 
D6partement Eure-et-Loir c 
~partement Iandes c 
D6partement Dtptt"tement 












A. Lieux avec les prix d 1 intervention d6riv6s les plus hauts - Orte mit den hOchsten abgele1teten :D>te~t1onspre~ 
Places with highest derived intervention prices - Luogh1 con i prezzi d 1 intervento deriwti 1 p1u alti 
Pleatsen met de hoogete atgeleide 1nterventiepriJzen - Steder med de hoejeste atledte interventionspriser 
B. Lieux avec les prix d 'intervention d6riv6s les plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
Pl.aatsen met de leagste atgeleide interventiepriJzen 
c. - Pays, Land, Country, Paeee, Land, Lande 
- Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luogh1 con i prezzi d 1intervento deriwti i p1u bassi 































Prix d' intervention derives 1es plus hauts / 
Hoogst.e afge1eide interventiepr1jzen 
Prix d 'intervention det-1 ves les plu.s bas I 
Iaagste afge1eide interventiepriJzen 
Prix de marche/lolarktpr1Jzen 
I ¢ Bruxelles-KortriJ_k-Liel<ll- Antwenen (C) 
H~J ste afledte interventionspriser 
Markedspriser 
Lavest.e af1edte 1nterventionspriser 
Markedspriser - K¢benhavn (B) 
Grundint.erventionspre1se 
Marktpreise - Du1sburg (A) 
Niedr1gste abge1eitete lntervant1onspreise 
Marktpreise - Wiirzburg (B) 
Prix d. intervention d.eri ves lea plus haute 
Prix demarche I ) D~parteme11t !sire 
) (A) 
Prix de marchO II ) 
?rix d 'intervention derives lea plu.s bas 
Prix de marche I ) 
) 




Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortey (B) 
Prezz1 d • intervento derivati 1 p1U a1ti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) 
Prezzi d'intervento derivati 1 piU bassi 
Prezzi di merceto - Ud1ne (B) 
Prix d. intervention derives lea plus bas 
Prix de marche - ¢ pays (c) 
Laagste afgeleide interventieprijzen 
J>BrktpriJzen - Rotterdem (C) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Landon/Tilbury (11) 
Lowest derived intervention prices 
J.larket prices - Cambridge (B) 
1975 
?lUX DE WU<CHE 
MkRJcrPREISE 
«JiliHE'l' PliiCES 
i'REZZI DI MERChTO 
!1./il<KTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
xUG I SE? I OCT NOV I =-
BLT 
1975 
Fb 618,6 615,5 ftl1,5 639,4 646,4 653 3 660 3 667.2 
uc 11,451 1 """- _,._,., 12,88 3,02l 3,16113,301 3,114113 5tll 3,72l 
Fb 6ll,1 637,9 639,8 643,4 46,0 649 2 650 5 1;61,5 
"' 1 693 11,8:JJ •48" 12 96: l3. 01 13.078 
Okr 89 70 fll,76 91,82 92,88 icB 94 95 00 96 06 '77 12 












Dl<r 118,32 89,38 Ill,,. 91,50 B2.56 93 62 94.68 95,74 
UG 11,.,. •'"' "•= zu7 ZZ- ho.•<L124gljil2,63412,77112o9l4 
Dl<r • 91,00 fll,88 90,25t)l 67 93,13 96 5099,13 
uc • 12,008 11,9Q2 1.90 2 096112.289 12.'731.13 o8l 
011 45,07 45,57 46,07 46,57 47 07 47,57 48,0148,57 
uc 12 593 11,733 11,873 ~3- 01 n H' h ,_,o, 13 43313.573l3.713 113 853 
IJI 4515 4678 47,10 47,40 47,40 48,03 48 5348,93 
uc 12,1"" 13,072 13,189 3,245h.o4 11342113.56113 672 
011 43,30 43,80 ,.,311 44,81 45,31 45,61 46,3146,55 
Uc u,ouu ''·'"" "•"" _ 2 52 ! o 1 >.Hno 12.94013, 08 1 
011 45,38 46,55 45,35 46,65 46,65 47,50 48,1348,63 
UC 12,6110 13,007 12,951 3,03 h n>• 3 273 13 44913 589 
Ff 70,!14 11,71 72,51 ?~. ~ol ?4 no 74 88 -,.; 6 76 46 
uc 12,593 12,7ll 11,811 n.m h "' l3.29313,43 13,573 13.7: 13~3 
Ff 71,10 71,47 72,14 72,82 72,76 73.75 74 61-76,49 
uc 12,611 1_1,687 11,tlllti 2,927 1:.9l "-""" " ~h-13,579 
Ff 63,38 11,47 72,14 71,63 70,93 7l.Q2 72.7Bi74 66 
UC 11,13'J 1 ,687 11,ouo 2 16', •n' 12."767 12-""" 13 254 
Ff 65,91 00,71 67,~ 68,29 69,07 69.86 70.6~ 171.44 










12,84 -'-'·'" "·":". 2 890 3, 04 3 142 13 26813 451 
68,67 70,10 71,01 70,78 71,65 72 20 72.91173.94 
12,1fll 11,461 12,11Jfi 2,565 2,71112.817 12.<ll>' l'l.l26 
6,83 6,95 7,01 7 10 7 18 7 26 7 34 7 41 
11,143 1?,183 17,413 2,563 2,70 2,84312,9831311213 26P-3_.4o3 
• • - - 6.59 - 6 6'l 
- - 15 191 - 15,615 
6,75 i].87 695 o• ?1 l7l8 726 7.34 
12,1105 11,145 11,185 2,425 2,56 2, 70512 845 12 985 3 125 13_.~65 
10 1Q1 10 911 11 031 1 152P-27< u "' .,~ 11.63 
11,593 11,733 11,sn "- o1 3,15 3 29 1'l 4'l'l 13 575 3 713 13 853 
~c~~~-~~~~~~~+-~~~~~~~~--~~--+---+---~-----i lll 10.108 10,1?11 10,348 0 468 0.58 10.708 10 62810.C)4l: 
uc 11195 11035 11075 2,215,,_,,, 2 49512 6J512,775IJ2,91513,055 
lit 10.515 10.1100 11.000 bL4>'i 1.?<;(12.500 13.080 13.6oc 
IJC 12,161 11,002 17,835 b '· "1' '- ?1 4.586 15 263 15,86 
fl,., 608,3 615,3 611,1 ,,, 6,6 643 1 650 0 57 ,o 
nc 11,778 11,919 11,058 3 199 3 338 3 479 13 618 1'l_.,.;c 
Hfl 41,19 43,76 43,74 44 22 44.70 45 l8 45 66 46 14 
uc 11,611 11,fl16 12,780 2,943 3,037 3 133 13 28 13 6o 
IJC q 031 10 011 10111 0 351 0,491 0,63110, 771lo,9'11 ll,051 ll,J,9 
~1c_~~11f,o~n~~11f,m~~1~1~170~~1~,~92~8~1~,7~6~o¥~~-O~'l0¥12~ll~l~~~~--~5E6~1lr---f----t----t--_, ______ -; 
' ' 1,04 5,,. 5,17 5 29 5,37 5 44 5.5~2'-t'5'J.'<.c59'-t---:-+----+----f---+-----l 
uc 9,441 9,SS'I 9,721 9,861 o,oo o,14ll0.,28l o,421 10,561 10,70 
t ,,114 ,_-'l_ 6,40 o,3 6,31 6 47 6 47 6 63 



















PRIX D 1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSI'REISE 
INTERVENTION PRICES 









Prix d1 1ntervention derives 1es plus hautsf 
lloogste afgeleide 1nterventieprijzen 
Prix d11ntervention derives 1es plus has/ 
leagste afge1eide 1nterventieprijzen 
Prix de mrche I Marktprijzen 
¢ Bruxelles-KortriJk-Uege -Antwerpen 
llj!Jste afledte 1nterventionspriser 
Markedspriser 
Iaveste af1sdte 1nterventionspriser 
Markedspriser - Kj6benhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktprsise - Duisburg (A) 
Niedrigste abge1eitete Interventionspreise 
Marktprsise - Wurzburg (B) 
Prix d 1 1ntervantion derives les plus haute 
Prix de mrche I ) Deplrtemfmt Ism 
Prix de march6 II ~ (A) 
Prix d 1 intervention derives 1es plus has 
Deplrtemfmt 
Prix de marche I J Loir-et..Cher 
Prix de march!! II ) (B) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortlzy (B) 
Prezzi d'intervento derivati 1 pili alti 
Prezzi di merceto - Napoli (A) 
Prezzi d 11ntervento derivati 1 p!U bassi 
Prezzi di merceto - Udine (B) 
?rix d 'intervention derives les plus bas 
Prix de march< - ¢ IllY• (C) 
lB.agste afgeleide interventieprijzen 
MarktpriJzen - Rotterdsm (C) 
Highest derived intervention prices 
Morket prices - London/Tilbury (,.) 
Lowest derived int.ervention prices 





























PRIX DE J.'.ARCHE 
MAIOO'l'REISE 
MARKET PRICES 
l'REZZI DI MERCATO 
MAIOO'i'RL!ZEN 
MARKEDSffiiSER 
21-27 28-3 4-10 











48,75 48,75 48,75 48,75 49,00 
76,46 
76,13 76,13 77,52 76,52 77,67 
74,3C 74,3C 75,69 74,69 75,84 
71,44 
75,63 75,77 76,02 76,02 77,27 





- - - -
11.634 
10.948 
13.300 13.5*3-500 14.100 14.400 
657,0 
683,0 683,0 683,0 
46,14 
46,25 46,35 46,75 47,00 47,25 
5,85 
6,62 6,67 6,91 6,92 6,99 
----
5,59 

















BL0D HVEDE WEICHWBZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA---,----,--.---~-==,=--~=-r===-==r=----,--,-----,----r--UG/RE/UA 
100 
kg BELGIQUE I BELGIE 100 kg 
151--;---~~-~---~---+---+---4--~~--~--+----+.-.. ~.r-~·-~-=·4·~· 15 
... r·r· 
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DEUTSCHLAND (BR) ! 1 
...... 1 
.... J' .. 5 
... .r··J .... 
.... !' .. 1 
····· 
... , ... l''' ...r-
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I I I I J l J I l j_ L I 0 
VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VU VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
TO!I'SicelpriseriSchwettenpmlse I Threshold prices I Pnx de &eUIIIPrezZJ d'entrota IDrempelprijzen 
Bosismterventlonspris/Grundlntorvent&onspreis/BaSJc Intervention price/Prix d'1ntervention de baso/Prezzo d'1ntervento di base/BasisinterventlepriJS 
AFLEDTE INTERVENTIOilSPRISER/ABGEl.EIT£1 INTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERivEsiPRezzl INTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJl 
.•. de h<ljeste I hiichste •. • I ... h1ghest I ... les plus houts I ... i piu alti I h1>ogste ... 
. .. de loveste I niedngste.. . I ... loves! I .. los plus bas I ... ' piu boast /laagste ... 
Marl<edpriser A I Mor1ctpre1se A I Market pnces A I Pnx de march& A I Prezz1 di mercato A I Marlctpnjzen A 
Markedpriser B I Marktpreise B I Market prices B I Prix de marche B I Prezzi di mercato B I Morlctprijzen B 
Markedpriser C I Marktpr01se C I Market prices C I Prix de marchl> C I Prezzi d1 mercato C I Marktprijzon C 
22 
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BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
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0 I I I I I I I I I I I If 
XIIII xu I' XIIII 0 VUI IX X XI II 01 IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VUI IX X XI II Ill IV v VI VII 1973 1974 1975 1976 
• · • · · · · ·.. TCI!I'Skelproser 1 Schwellenpreisel Threshold pnces I Prix de seuill Prezzi d'entratal Orempalpnjzen 
AFLEDTE 1NTERVENT10NSPRJSER/ABGELE1TETE INTERVENTlONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INlERV. DERlvES/PREZZIINlERV OERIVATI/AFGELEIDE lNTERI'ENTIEPRIJZ. 
... de hdjeste I hOchste .. . I ... highest I ... les plus hauts I ... i p1il alii I h0<1gste ..• 
... de laveste I niedngste ... 1 ... loves! I ... los plus bas I ... 1 piil bass1 Jlaagste .• 
--- Morkedpriser A 1 Marktpreise A 1 Market proces A I Prix de marche A I Prezzi di mercato A I Marklprijzen A 
·-·-· Markedpriser B I Marklpreise B I Market prices B I Pnx de march& B I Prezzi d1 mercato B I MarklpriJzen B 
-- Markedpriser C I Marklpreise C I Market prices C I Pr1x de march& C I Prezzi di mercato C I Marklpr1jzen C 
23 
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... .r- .. ~ 7 
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.I i{> ..cj' ·- I I I I I I I 
xn 11 
0 
VIII IX X XI XII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I II Ill rv v VI VII vm IX X XI II 01 rv v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
Tcerokelpnser I Sc:hwollenpre•se I Threshold pr1ces I Pnx do soUtl/ Prezzt d' on! rata I Drempolpri)Zen 
AFLEDTE INTERVENTIONSPRISERI ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERNEs/PREZZI INTERV DERIVATIIAFGELEIDE INTERI'ENTIEPRIJZ • 
.. . de hfjostol hochsto ... I .. . highest I ... los plus hauls I ... i pnl alii I hoogsto ... 
... de Javestolniedrigste ... 1 .. . loves! I .. • les plus bas 1 ... 1 p1u bassi /laagsto ... 
Markedpriser A I Marklpretse A I Market prices A I Pnx do marcho A I Prezzi d1 mercato A I Marktprijzen A 
Markedpriser B I Marlclpre1se B I Market pnces B I Pnx do marchli B I Prezz1 di men:ato B I Marktprijzen B 
Markedpnser C I Marklproise C I Market pnces C I Prix do marche C I Prezz1 di mercato C I MarklprtJZen C 
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PRIX D1 INTERVENTION 
INTER'/ENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 









Prix d1 intervention unlques / 
Uniforms interveatieprijzen 
Prix de march9 / Marktprijzen 
¢ Bruxelles-Kor~~bjk-LiEtge-
Ant"'""" C 
Enhedsin terven l;ionspriser 
Markedspriser - K~benhavn (B) 
Einheitliche In terventionapreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de march& - Dep .. Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (8) 
Prezzi d.'intervento unioi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d 'in terven tlon unique a 
Prix de marche - lJ pays (C) 
Uniforme interventiaprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 








































AUG I SEP I OCT 
SEG 
591,5 601,4 6lli,4 
11,916 11,116 11,156 
59~0 593,8 6110,0 
11,!181i 11,962 11,1187 
!11,16 91,81 92,88 
11,976 11,116 11,158 
. 92,00 91,88 
. 11,140 11,114 
42,86 43,38 43,86 
11,976 11,116 11,156 
44,65 ·~65 4~95 
11,477 11,758 11,840 
46,118 47,Sl 47,7! 
11,876 13,173 13,332 
67,46 611,15 69,04 






6,74 6,85 6,93 





10,163 10.3111 10,503 
11,916 11,116 11,156 
10,750 10,91ll 10,950 
11,514 11,719 11,m 
5915 ,0014 6118,1 
11,916 11,116 11,156 
610,5 617,4 634,4 
11,500 11,639 11,780 
40,94 41,42 41,00 
11,976 11,116 11,2!ll 
41,66 43,15 43,59 
11,478 11,651 11,750 
6,39 6,50 6,58 




PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
}!ARKTPRIJZEN 
>!ARKEDSPRISER 
NOV I DEC JAN I FEB 
615,3 22,3 629,2 636,2 
2,396 12,53 12,676 12.6lt 
602,5 610,0 610,0 
-
2,137 12,28 12,288 
-
93,94 95,0 96,06 97,12 
2,396 2,536 12 676 12816 
91,50 91,5 92,13 96,00 
2,074 12,07 12,157 12,668 
44 36 44,86 45,36 45 87 
2,396 2,536 12,676 12,816 
46,53 46,90 47,28 47,75 
3,002 13,10 13,211 13,343 
47 71 47 90 48,53 48,65 
13,332 13,38 13,561 13,594 
69 83 70 62 71,41 72,19 
2.3)1i. 2>536 12 676 12,816 
- - - -
- -
- -
7.16 7.25 7."!'1 7.41 
2,396 12.5~6 12 676 l2 816 
- -
- -
- - - -
10,623 0,743 10.863 10.983 
2J~G l~.5~t loR 676 12816 
u.ooo 1.050 ll.288 12;000 
12,835 2,894 13 172 14 002 
615,3 622,3 629,2 636,2 
2.396 2,536 12 676 12 816 
641,3 648,3 655,2 662 2 
2,919 13 060 13 1Qel 1"!.'Wl 
42 38 42,86 43,34 43,81 
2,396 12 536 12 676 12816 
44,38 44,50 4494 45 06 
12,981 3,016 1"11~ 1'L1Ail 
7,03 7,14 7,22 7,30 











Ill -UC/ 100 kg 
1916 1975/ 
1916 
MAR APR I MAI l JUN J JUL ¢ 
643,1 























































PRIX D' JNT!i:RVENT!ON 
I~TGRVBNTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PRICES 









Prix d' intervention unique a I 
Oniforme interventieprijzen 
Prix de maroh<l / MarktpriJzen 
¢ =:;;,::·KortriJk-uase- c cl 
Enhe ds!n terven tionapriaer 
Markedspriser - K,lbenhavn (B) 
Einheitliche Interventionspreise 
Mark tpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - wtlrzburg (B) 
Prix d' intervention unique a 
Prix de marche - Dep. Loire t (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniacorty (B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de msrchi - ¢ pays (C) 
Uniforme intervantieprijzen 
Marktprijzan - Rotterdam. (C) 
Single intervention prices 







































12.~ 12.300 12.400 
643,~ 
669,~ 669,~ 669,1 
44,29 




PRIX DE l{J.RCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
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I I 0 
IV V Vl VII 
1976 
Tat rslcelpriser 1 Schwellenpreise/ Thn!shold prices/ Prix de seull/ Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Basisinterventioneprie/Grundinterv&ntionspreis/Basic intervention price /Prix d'intervention de base /Pn!zzo d"l!ttenontO di base/Basisinterventioprijs 
Af1.fDTE INTEIVEIITIONSPRISERIABGELE!TETE iNTERVENTlONSPREISEIDER!VED INTERVENTION PR!CESIPR!X INTERV.DERlvEs IPREZZ! INTERV DER!VATI I AFGElEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de hcljoste 1 hOchste ... I ... highest I ... 1es plus hauts I ... i plu alti I hoagste ••• 
.•• de lGv8ste /niedrigste •.. I ... lovest I ... les plus bas I ... i piU bassi I laagste ..• 
Enh&dsmterventionspnser/Einheitliche lnterventtonspreis&/Single ontervention prices/Pnx onterv.uniques/Prezzi onterv un1ci/Unilonne interventieprijzen 
Markedpriser A I Marklpreise A I Market prices A I Prix de marche A I Prezzi di mercato A I Marktprijzen A 
Markedpriser B I Marklpreise B I Market prices B I Prix de march<\ 8 I Prezzi do mercato B I Marklprijzen B 
Markedpriser C 1 Marktpreise C 1 Market prices C I Prix de marchb C I Prezzo do mercato C I Marktprijzen C 
KEG-GOVI-G/2-7603. 17 
27 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
UCIRE/UA ---.------,---..,.------,;----,----.---,---.----,---,----.-----,,.V.C/RE/UA 
100kg ... r·r · · 100 kg 
FRANCE ... r- .. 1.... --
~~-r---4-----+---~----+-----~--~~--~----~~~~----+---~~14 
.... r···J ....... J .. r.. L.r-
~---+-----r----~----+-----~---4--~-+~---r----+-----~----,~~---+~13 I( .... J ••• .r--·· ~  
12~--~---4-----+r---=~~--4+----+----+---r=+===~-----+----~----~12 
..... r·····~" ......... r·····--·· ..... l .... r···· I ____r-~ 
..... r····r····· ___,...-~ 
11F=~+-----+-----~----~-----+=T=£=+-----4------~----~----~----+-----~11 





.... r··~"" ... ... r·.t·.. ..r-
13~--~----~----~----~--~----~-----.~~---4-----+-----+--~~~--~~13 
[ ... r···r ....... ,..... L..r--r- f_...r-' 
12~--~----~----~~~~;--~+---~-----4---,=4===~.--t-----+-----~----~12 
... r········ ····l .... r···· . I .---f-.r-1 
•... !'''''.,. •... 
..... r····;···· ~ 
11~~}-----~----~----~--~lJ~~...r-~-----4-----4-----+-----+-----+----~~11 
1--~~~~~=--~~----~~1-~----~----~--+----~~~--U 10 r- .,-- 10 
9~~-----+-----r----~----+-----~---4-----+----~----+-----~--~~9 
·~ 
... r .. J .... .... 
IT ALIA 
... ... !"}/" 
14 .... J'" I 14 V\ .... ! .... !" .. r .. r .. Lr-13 ~ .... v ~ 13 12r\ I ~ .... .... ~ ['-.... .---








0 I I I I I I I I I I I 0 
XIIII XIIII XIIII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV V VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
............. Tmrskelpnser I Schwellenpreise I Threshold pru:es I Prix de seuol I Prezzl d'entrata IDrempelprijmn 
AFLEDTE INTER'IENTIOOSPRISERIABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DEmvEs/PREZZI INTERV DERIVATI/AFGElE!DE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h6jeste 1 hOchste ... 1 . . highest 1 . .los plus houts 1 .. i piu alti I hoogste .. . 
. .. de laveste I niedngste ... I ... lovest I . . . los plus bas 1 ... i piu b<tssi /Ia agate .. . 
Enhedsintervurt:Jonspriser/EJnhertllche interventtonsprerse/Single Intervention prices/Prix mterv.un1ques/Prezzi mterv. unici/Uniforme interventieprijzen 
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VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII 
1973 7 1975 97 
0 
19 4 1 6 
0 
TCI!rskelpriser 1 Schwellenpreise/ Tluvshold prices I Prix de seuil/ Prezzi "d"entrata I Orempelprijzen 
AFI.EDTE INTERVENTIONSI'RISER/ ABSELEITETE INTER'IENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTER'/. DfmvEs/PREZZI INTERV DERIVATl/AFGELEIDE INTER'IENTIEPRIJZEN 
..• de h6jeste I hOchste ... I ... highest I ... las plus hauls / ... I piu alti I hoogste ... 
... delaveste I niedngste ... / .•. loves! I ... las plus bas/ ... i piu bassi /laagste ..• 
Enhedsinterventionspnser /Eznheitliche interventionspreise/Single intervention prices/Prix interv.uniques/PrezZJ interv. unJci/Uniforme 1nterventieprijzen 










o'RIX DF a.\RC~E 
XAR'<TPREISE 
MARKE'r PRICES 
PREZ~I :>I nERCATO 
HARKTPRIJZEN 
l'IARKEDSPRISER 
LAND BESCHREIBUNG 1!17S 1978 
COUNTRY DESCRIPTION 
PUSE DESCRIZIONE 
LAND OMSCHRIJVING AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR 
LANDE B8SKRIVELSE 
ORG 
Prix d'intervention uniques I Fb 55ll,8 557,8 5111,7 571.? 578 6 85 6 1592,5 599 5 
BELGIQUE/ Unifor:ne interventieprijzen uc 11,11!16 11,136 11,l18 1,516 lu.796 ll,936 1,656 l2 076 
BELGIE Prix de marchO I Mark tprij zen Fb 597,8 !il7,5 599,9 607,8 615,7 618,5 62l,9 631,3 ¢ Bruxellea-Kortrijk-Liege -
l2,7l8 Ant....,..,(C) uc 12,11U 12,037 12,~5 2 244 2 403 12,46( 2 528 
Dkr 80,19 81,15 82.31 83,37 84,43 85,49 86,55 87,6l 
Enhedain terven tionspriser 
uc 10,581 1D,1Zl 10,861 1,001 U,42l ll,56l DANMABK 1,141 1,281 
Markedapriser - K,d'benhavn (B) Dkr - 85,00 89,19 88,81 89,o8 91,5< 94,00 95,13 
uc 
-
11,318 11,189 1,719 I!J,_ 72 12 0~ 2 404 l2.553 
D1l 39,11 40,21 40,11 41,2l 41,71 42,2l 42,72 43,22 
Einhei tliche Interventionspreise 
uc 11,11!111 11,136 11,l18 Jl.l,516 ll,,'i"lE l2,o76 ~.656 1,93 
DEUTSCHLAND D1l 42,88 43,38 13,51 43,93 45,05 45,73 45,75 45 15 
(BR) Marktpreiae - Duiaburg (A) 
12 7Z! l2,6l6 uc 11,11112 12,122 12,1111 2,275 2 588 2 784 
D1l 42,09 13,18 13,26 43,28 43,40 44,03 44,15 44,43 
Marktpreise - Wrzburg (B) 
uc 11,781 12,065 12,~ 2,094 2,3~ l2,415 2127 12,30 
Ff 82,51 63,29 Ill,~ 64,87 65,66 66,45 67,24 68 03 Prix d 1 intervention uniques 
uc 11,11!16 11,136 11,l18 Ju,516 1,656 li 1 7SE 11,936 l2 076 
FRANCE Prix de march9 - i)f!part, Sartile Ff lD,DO 68,79 - 68,87 69,66 69,9 69,7; 7102 
(A) uc 12,126 12,212 
-
2,226 2,366 12,4J,E 4,15' l26o7 
D&partementa Ff 81,83 66,n 111,87 67,36 66,43 68.._QC 67,78 6862 
Prix de march& - region du (B) 
Centre uc 12,011 11,851 11,811 ~.958 1,793 12,0~ 2,0~ l2,l8l 
£ 5,75 ·5,85 ~~~ 6,14 6 2 6,31 6,39 6 47 Single intervention prices 
10,216 10,358 10,193 0,636 0,776 1,056 11,196 IRELAND uc 10,91 
£ . 
- - -
- 7,18 7,36 
-







Prezzi d'intervento unici Lit 9,!119 9,62ll 9,749 9.869 9.989 0.109 10.22 10.349 
ITALIA uc 11,1198 11,136 11,l18 1,516 11,6_5 n,79E 1,936 .l2 076 
Prezzi di Mercato - Foggia (C) Lit 1o,.m - - - - - -
uc 12,511 
- - - -
- - . 
Prix d'interventton uniquea 
nux 55ll,8 !!57,8 5111,7 571,7 578 6 585,6 592,5 599,5 







Prix de march9 - ¢ pays (C) 
uc 




lfl 37,93 38,~1 38,89 39,37 }9,85 40,} 40,81 41,28 Unifornte interven tieprijzen 
i.a,o76 NEDERLAND uc n,ll!l6 11,136 11,378 1,516 ll 65E ll 79 i.J. 936 
IIFl ~1,75 ~1,!15 41,Ei! 42,13 42,58 43,06 43,43 43.Jll 
Marktprijzen - Rotterdam (C) uc 12,Z12 12,271 12,1!15 ~2,32 2,455 2,595 2,?03 l2 806 
£ l,!il 4,1111 1,78 5,ll 5,2l 5,29 5,37 5~ 
UNITED 
Single intervention prices uc 8,588 8,128 8,8SJ 9,oo8 9,148 9,288 9 428 9,568 
KINGDOM £ 5,63 6,02 8,17 6,12 6 12 6,30 6 28 6,57 Market prices - Cambridge (B) 
uc 10,518 11,219 11,1!19 10,788 0 744 1,060 11,025 ll,~ 
(1) Prix d 'intervention unique, climinud du montant compenaatoire adhesion (Rag1. (CEE) no, 1860/74) 
E1nheit1icher Interventionapreis, vermindert um den Ausgleichabetrag "lleitritt" (V.O. (EWG) Nr. 1860/74) 
Single intervention prices, reduced from the adhesion compensatory amount (Begl. (EEC) No. 1860/?4) 
Prezzo d 'intervento unico ciiminuito dell 'importo compenaativo adesione (Beg. (CEE) a. 1860/?4) 
Uniforme interventieprijzen verminderd met het compenserende bedrag 11toetreU~" (P.B. (EEG) No. 1860/?4) 
Eahedsinterventionspriser, formindskedet 11dfra udl.igningabe]Jb, (Reg1. (E,IIF) Nr. 1860/74) 
30 
AVR MAI 
l2...L2l6 l2 356 
ll,701 ll,B4 
l2,2lE l2,35l 



































PRIX D' INTERVENTION 
INTEHV£NTIONSPREISE 
INTERVBNTION PRICES 









Prix d 1 intervention uniquea I 
Uniforme interventieprijzen 




Markedepriser - Kpbenhavn (B) 
Einhei tliche Interventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d 1 intervention uniquea 
Prix de DJarch& - ~nt 
Prix de march8 -De~ 
Region du centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di rnercato - Foggia (G) 
Prix d 1 interventi.on uniques 
Prix de marchEl - ¢ pays (C) 
Uniforme in terven tieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 

















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
Mr;RKET PRICES 





2l-27 28-3 4-10 ll-17 
I 
637,5 637,5 637,5 
I 
94,50 97,00 97,75 
I 
- - -
44,75 44,75 45,00 
I 
- - -








44,00 44,50 45,00 
I 
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XII II XIIII XIII I 
0 
VIII ))( X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI II Ill IV v VI VII 
7 19 3 197. 1975 1976 
Tcerskolpnser 1 Schwellonprelse/Threshold pnces{Pnx do soul I I Prozzi d"ontratal Drempolpnjzon 
Basisinterventionspns/Grundtnterventronsprets/Bastc tntervent1on pnce/Prix d'intervention de base/Prezzo d'intervento d1 base/Basisinterventieprijs 
AFLEDTE 1NTERVENTIONSPRISER/ ABGELEITETE lNTERVENTlONSPREISEfDERIVED INTERVamON PRICES/PRIX INTERV OERIV£:5/PREZZl INTERV.OERIVA TI /AFGa.EIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
.. de htljoslo/hochste I . highest/ los plus hauts/. 1 p1u alll/hoogsto 
.. de laveste ln1edngste . . I . . Iovest I . . les plus bas / ... 1 piU boss!Jiaagste .. 
Enhedsmt&rvenuonspnser I Emhe1tliche lnterventionspreise/Stngle mtervenbon pnces/Prix interv. uniquesiPrezZI interv. un1ciiUmforma mterventieprsjzen 
Markedpnser A 1 Marktpre1se A I Market pnces A I Prix de march& A I Prezz1 di mercato A I Marktprt)zen A 
Markedpriser B I Marktpre1se B I Market pnces B I Pnx de march& B I Prezzi di mercato B I Marktpnjzen B 
Markedpnser C 1 Marktpretse C I Market pnces C I Prix de march8 C I Prezzt d1 mercato C I Mark1pnjzen C 
KEF-GO VI-G/2-7503.20 
32 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA,__r------.----,--,--------,-----,-----,---,------,-----,---.--- UC/RE/UA 
100kg FRANCE r·r-·. -100kg 
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1973 1974 1975 1976 
••··········· TQirskelpnser I Schwollenpreise/ Threshold pnces/Prix de seuil/Prezzi d'entrata I Orempelprijzen 
AFLEDTE JNTERVENTIONSPRISER/ABGELEITETE JNTERVENTlONSPREISE/OERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERIVEs/PREZZI INTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENnEPRIJZEN 
----- ... de ht!jeste/hochste ... / ... htghest / ... res plus hauts/ ... i piu alti fhoogste .•. 
·-·-·-·- .. de laveste /01edngste .. ./ ... lovost I ... les plus bas I ... i piu bassi /laagste ..• 
--- Enhedsinterventionspriser/Einheltllche lntervenbonspre~se/Singte intervention pnces/Prix interv umques/Prezzl 1nterv.umci /Umforme lnterventieprijzen 
--- Markedpriser A I Marktpreise A I Market pnces A/ Prix de.march& A /Prezzi di mercato A/ MarktpriJZen A 
·-·-· Markedprtser B 1 Marktprelse B I Market pru:es B I Pnx de marchi> B I Prezzi dt mercato 8/ Marktpn)zen B 
--- Markedpriser C I Marktpreise C I Market pnces C I Pctx de march& C I Prezzt d1 mercato C I MarktpnJzen C 
33 
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... ~Prix de marcnt'. / ilorktp.djl;en BELGIQU~/BELGIS. ¢ Brux·:ll~s-Kortnjk~Ia_ki~~-(f:) 
DANMI.RK ,:ari<Adspri3o::r - Kp'benha,.rn (C) 
DEUTSCHLAND(Ba) t-1arktpreise - liannoof·Jr (B) 
FRANCE Prix de marche - D~p. Eu7e~·lotr 
IRELAND Markt>t price:. - Bnniscorty (C) 
IT ALIA Prezzi di mercat.o - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix de march8 - ¢ pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambr1dge (II ) 
BELGI~UE/BELGIE Prix de marchEt I Marktprijzen 
DANMARK Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR Marktpreise 
Prix d 1 intervention uniques 
Fi!ANCE 
Prix de marchEt - DEtlJ. Landes (A) 
IRELAND Market prices 
IT ALIA Prezzi t\
1 i.ntervento unici 
Prezzi di mercato - BolognA (C) 
LUXEHBOURG Prix d~ march€! 
NEDERLA!ID Harktprijzen 
UNITED KINGDOM Market prices 
Prix .:i' in tervt•n tion unique,; 
Prix de mllrche - Dep. Bouches 
du RhSne (A) FRAN:E 
Dftpartement~g. 
Prix Qe marchC -Sud· oueSt (B) 
Prezzl d'intervento unici 
IT ALIA Prezzi di mercato - Gcpova (A) 
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HAF 
S52,9 SS.1,8 5S6,6 
11138 11,156 11,211 
. 110,00 81,15 
. 10,5S6 10,919 
38,98 38,51 39,114 
1D,B'l2 10,166 10,!119 
f\2,43 61,'14 62,40 
r;oar po;996 I,U/ 
. . . 
. . 
8.1"11 . . 
lU,ZIU . 
. . . 
-
. 
n88 31,63 :11,32 
11,11!1l 11,001 11,11J9 
~40 ~38 ~56 
10,115 10,021 10,362 
MAl 
655,5 660,6 670,3 




41,!11 47,4D ~1,85 
13,385 13,245 13,315 
58,26 59,05 59,8'1 
'" '" 
10.483 1D.Ii23 
. 68,22 65,112 
. 12,110 11,191 
. . . 
. . . 
8,861 8.!184 9,104 
0,343 10,483 10,623 
1;ll8 1D:!Bl 1D.563 
3,195 12.m 12,328 
68~0 100,0 100,0 
13,1ll'l 14,101 14,102 
443lll 43 41 43,82 




. . . 
OUR 
101,33 11)j,17 10Q,02 




108,11 108,56 108,33 
19,2!\1 19,m 19,231 
16.328 16,451 16,580 
19,051 19,2!\3 19,151 
. . 
. . 
16,!131 16.913 16.800 
19811 19"' i 10 '"' 
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~0'1 DEC JA;{ FEV 
559,1 561 0 562 5 5644 
ll 26'" " >n' 332 ,,70 
84,50 90~ 91 38 93 00 
ll 150 1,920 12 058 12 272 
4o n 40.?" 40 75 40 75 
1 213 1,387 11 387 11 387 
61,87 61,41 61 48 61 37 
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20 nn 70 1 3Q.4 3Q. 81 
1 408 h1 ""? I u:-.528 ln:64~ 
5,90 5.91 604 6 13 
0 401 0,376 ho 6o 0.762 
6Q1.7 6Q4 6 701 9 710 2 
3,934 3 993 14 140 14 307 
- - - -
- -
- -
47 78 I""'" 8.1~. 148.15. 
h.~,1 13 45 13 4~5 l3 45 
60 63 61,42 62 21 63 00 
0.76• 0,903 11 04 11.183 
-~ 67 9 67-66 
-
11 ililo 2,059 112 011 
-
-
?.60 773 7 77 
-
3,141 13 366 13 435 
19.224 I 9. •44 9·464 9·584 
0,763 0,903 11 04 11 183 
0:;;;,;. 1.033 11,4,1 2.12' 
~;~ 2 8?4 13 36 14 148 
1700 0 ?oo o 730.0 730 0 
4,102 4,102 14.706 14,706 
14• ?0 44 06 .... '" AA2 
2 8nQ 2 888 12:914 12.946 
- - - -
- -
- -
I no-;;:;- 110 7 lll.5~ ll2 40 
9,503 19,65' 9 803 19.953 
- - - -
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PRIA D' INT~RVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 









Prix de marchil / Harktprijzen 
¢ ~to;;;,~:w;s-Kortrijk-Liege (C) 
Markedspriaer - Kj!{benhavn (C) 
Marktpreise - Hannover (B) 
Prix de ma rchil - Dept· Eure et 
Loire (C) 
Market prices - Enn1scorty (C) 
Prezzi di mercato - Foggi.a (C) 
Prix de marchil - ¢ pays (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market prices - Cambridge (B) 
Prix de march& I Marktprijzen 
J.larkedspriser 
Marktpreise 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marchEl - D9p. Landes (A) 
Market prices 
Prezzi d' intervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix de march.6 
Marktprijzen 
Market prices 
Prix d 1 interven t~on un:~.quea 
Prix de march& - DGp. Bouches 
du Rh8ne (A) 
Prix de marche 
- f~~u~:tion (B) 
Prezzi d 1 in terven to unici 
Prezzi di mercato - Genova (A) 































7-13 ~4-20 21-27 
HAF 










40,35 40,35 40,75 
6,10 6,15 6,10 
MAl 






70,27 73,02 73,02 
- - -
9-704 
P-2·575 12.625 13.350 





- 91,92 88,92 
17.228 
- - -
17-575 17.588 17.650 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
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MAJS MAIS MAIZE MAl'S GRANOTURCO MAIS 
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EnhedsJnterventJons~nser 1 Einhe1tliche lnterventiOnspreJse I Smgle 1ntervent1on pnces I Pnx d'1nterventJon un1ques/ Prezz1 d' mter-
-- vento un1C1/ Uniforme JnterventlepriJzen. 
--- Morkedspnser A/Morktpre1se A/Market pnces A/Pnx demarche A/Prezz1 d1 mercato A/Morktpri1zen A 
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HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT FROMENT OUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE 
UC/RE/UA 
100kg 
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---- vente unici 1 Uniforme Jnterventieprijzen. 
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PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES P.R u CO!o!MISSION I l'rlELEThl·!E,frb " L' lJ.li'ORThTION DES PAY& TIERS I PRELEVEMENTS A L'EXPCRTATION 
SCI!liELLENPREISEICIF PREISE VON DER KOJo!I>!ISSION FESTGESETZTIABSCHO?FUNGEN BEl DER EINNHR AUS DRITT!.AmJERNI.u~SCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
THRESHO!Jl PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMIUSSION I LEVIES ON IMPCRTS FHOJo! THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI Dl ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALU COI~!ISSIONE I PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
llllEMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COJo~!ISSIE VASTGESTELD I HEFFJNGEN BIJ INVCER UIT DERDE UNDEN I UITVCERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PR!S FASS..T AF KOJo!M!SSIONEN I AFGIFTER VEC INF¢"SLEk - TREDJEUNDE I EKS.i?ORTAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODUKl'E BESCHRE!BUNG 1 9 7 5 1 9 7 6 PRODUCTS DESCRIPTION 
I'RCliXl'J'ri DESCRIZIONE 
PRODUKl'EN OMSC!ffiiJVING 
PRODUKl'ER BESKRIVELSE AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB l>Wl APR MAI 
Prix de eeuil 136,45 137,85 139,25 14o,65 142,05 143,45 144,65 146,25 147,65 149,05 
Prix caf ll6,73 124,19 157,96 BLT 
111,44 107,55 107,48 114,04 115,57 
Prelevements a 1' imp:lrt: .tion 17,72 13,66 15,69 29,21 34,52 35,98 30,83 30,71 
Pre1<lvements It !'exportation 6,45 12,67 6,45 1,40 
- - -
-
Pll.X d(. seuil 135,75 137,15 136,55 139,95 141,35 142,75 144,15 145,55 146,95 146,35 
Prix caf 102,29 115,33 114,77 104,59 92,47 89,96 91,83 95,57 
SEG 
Pre1evements It 1 'importation 33,46 21,76 23,79 35,38 48,88 52,79 52,31 49,96 
Pr6li~vements a 1' exporta t1on 0 0 0 - - - -
-
Prix de seu11 l24,oo l25,4o 126,60 126,20 l29,6o 131,00 132,4o 133,60 135,20 136,6o 
Prix caf 120,45 127,54 123,47 114,78 107,96 105,25 07,57 109,46 ORG 
PnU8vements B. 1' importation 5,12 0,33 3,50 13,42 21,62 25,82 24,85 24,32 
Pr6levements a l' ex porte. tion 7 61 15,67 11,45 2,00 - - -
-
Prix de seu11 119,00 120,4o 121,60 123,20 124,6o 126,oo 127,4o 126,60 130,20 13l,6o 
Prix caf 
HAF 
113,69 lll,63 104,60 101,50 106,84 111,07 112,51 107,95 
Pr618vements a 1 1 importation 5,33 8,63 17,00 21,71 17,77 14,96 15,14 20,60 
Pr6levements a 1 1exportat1on 5,03 5,93 1,45 - - - - -
Prix de seuil l23,4o 124,60 126,20 127,6o 129,00 130,4o 131,60 133,20 134,6o 136,00 
Prix caf 115,21 110,63 1o6,34 
MAl 
96,57 95,62 95,67 97,24 96,26 
Pr618vements a 1 11mp::>rtation 6,19 14,15 19,64 31,12 33,34 34,72 34,53 35,12 
Pr6levements a l 1exportation 5,03 12,00 10,56 2,00 - - -
-
Prix de seu11 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 126,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix cat lo6,66 126,19 125,64 126,00 126,96 126,18 127,81 131,11 
BKW 
PrSlevements a l 11mportation 14,64 0,56 o,l6 0 0,21 2,32 2,15 0 
PrcUevements a l 1exportation 
Prix de seuil 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 126,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
PriX caf 104,96 103,72 104,13 96,67 95,95 95,09 95,42 96,09 SOR 
Prelevemen'ts a 1 11mportation 16,61 19,22 20,23 29,01 31,28 33,41 34,55 35,13 
Prelevements a 1 1exp:Jrta.t1on 
-
- - -



























PRIX DE SEUIL I i'RIX Cl\F' FIXES PAl< I... COMJ1l5SION I .i'hEU:Vl::!•:Ji.\"'lu •' L' 1Hi\Jh1'hTlON DES fi<Y5 TJlli<S I i'RELEVEMENTS h L'EXPOJ<Ti<TION 
SCIIIIELLENPREISEICIF !'REISE VON DEl< KOMMISSION FESTGESETZ.Tii.&;C"OffJ,!G~N lEI DEl< EINFU!ffi AJS DJ<ITTLANDER.~IABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFU!ffi 
THRESHOLD PRICES 1 ciF PRICES FIXED BY THE coMmssrori 1 LEvn;s o~ IMnJI<'ff> F'ROl< THIRD coUNTRIES 1 EX.POI<T LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA 1 PREZZr ciF FISSATI DALr... cOMMrsorora 1 .i'hELIF;vr "LL' Ii·lnli<T..ZIONE ll«I f«ESE TERZI 1 i'RELIEVI J<LL'Es.POI<TAZroNE 
Dru:MPELPRIJZEN I ClF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VJ<5'TGE5'TEUl I HEFFINGE.~ BIJ INVOEh JIT DERDE l.ii.~EN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I ClF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN I !<FGIFTF.h VED INF¢l<SLER FM Tl<EDJEL!<.- I EKSnlRThFGIFTE!i.~ 
PRODUITS DESCRIP!'ION 
PRODUKTE BESCHRElllUNG 
PRODUCTS DESCRIP!'ION 1 9 7 5 1 9 7 6 PROIJO'ITI DESCRIZIONE 
PRODUKTEN OMSCHRIJVING 
PRODUKTER BESKRIVELSE AOO su OCT NOV DEC JAN FEB M.R APR Mo<I 
Prix de seuil 121,50 1.22,90 124,30 l25,70 l27 ,l.O 126,50 l29,90 131,30 132,70 134,l.O 
i'rix caf ll7,l6 ll7,99 l.l2,17 103,77 104,51 108,23 115,33 l.l2,l.6 
MIL 
Pr~aevements a l'importe.t!on 4,26 5,01 12,05 21,86 22,59 20,22 14,57 19,12 
?rSlevements 8 1' exportation 
- - - - - - -
-
i'rix de seW.1 121,50 122,90 124,30 l25,70 l27,l.O 126,50 129,90 131,30 132,70 134,l.O 
i'rix caf 359,74 359,40 364,64 359,88 365,85 401,14 476,52 463,35 ALP 
?relevements 8. 1 1 1m porta tion 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prelevements a 1 1 ex porta t!on 
i'rix de seuil 204,35 205,65 207,35 206,65 2l.0,35 2l.l,65 213,35 2l4,65 216,35 2l7,65 
i'rix caf 199,71 204,45 192,33 167,01 158,05 159,19 159,55 159,39 OUR 
Prelevements a 1' 1m porta tion 7,72 2,01 15,02 41,86 52,30 52,68 53,88 55,37 
Pr6levements a 1' exporta t!on 15,39 12,6? 3,48 
- - - - -
Prix de seu!l 213,15 215,25 2l7,35 219,45 22l,55 223,65 225,75 227,65 229,95 232,05 
i'rix caf l69,6o 177,24 176,64 159,40 153,94 158,76 171,03 173 l.6 FBL 
PrSlevements a 1 1 1m porta tion 43,55 36,01 40,96 60,06 6?,63 64,91 54,74 54,71 
PrSlEtvements B. 1 1 exportation 0 
- - - -
- -
-
Prix de seuil 2l.4,05 216,15 216,25 220,35 222,45 224,55 226,65 226,75 230,65 232,95 
i'rix caf 
FRO 
146,45 166,71 165,91 151,64 134,71 136 09 141 80 147,04 
Prelc!vements a 1 1 1m porta. tion 65,6o 49,39 52,34 68,71 8?,?5 88,46 84,83 61,71 
Pr61Etvements a l'exportation 
Prix de seuil 230,20 232,30 234,40 236,50 236,6o 240,70 242,80 244,90 247,00 249,l.O 
Prix caf l.63,l6 191,42 190,89 1?2,15 166,26 171,46 184,72 187,03 
6BL 
PrtUevements a 1 1 importa.tion 47,04 40,88 43,46 64,35 ?2,34 69,24 58,08 57,67 
Prelevements a l 1exporta.tion 0 0 
-
- - - -
-
Prix de seuil 328,00 330,00 332,6o 334,90 337,20 339,50 341,80 344,10 346,40 346,70 
i'rix caf 302,14 309,39 290,6o 251,35 23?,46 244,14 247,80 247,54 SDU 
Prelevements a 1 1 importation 25,99 20,92 42,00 83,55 99,74 95,36 94,00 Q6.s6 



























PRIX DE SEUIL 1 PRIX CAF FIXES Pilll u. c~!ISSION 1 PRELEVE!·IEi;TS ,., L' li·li'OhT;.TION DES p,.,ys TIERS 1 PRELEVEI·:ENTS" L'EXi'()!{T,<TIUN 
SCHWEWNPREISEICIF PREISE VON DER KOl4MISSION FESTGESETZTIJUk>CHbPFi;NGE:{ BEI DER EINFIJHR AUS DRl'l'rUliDERNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFIJHR 
THRESHGLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COMI>IISSION I LEVIES ON IMPOhTS FROJ.! THIRD COUNTRIES I EXPOilT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DALLA COI>lMISSIONE I PRELIEVI hll'IMi'ORTAZIONE Dhi PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORT..ZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COI>lMISSIE VASTGESTELD I HEFFINGEll BIJ IliVOER UIT DERDE l..I.NDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF ~IISSIONEll I AFGIFTER VED INF¢l<SI.i.R FRA TREDJEU\NDE I EKSPOR'IAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPTION 1976 PHGDt.llm: BESCHREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPTION JAN FEB PROIXl'l'l'I DESCRIZIONE i MAR 
PRODUKTEN OMSCHRIJVING 
PRODUKI'ER BESKRIVELSE 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 
Prix de seu11 143,45 144,85 146,25 
Prix caf 110,89 107,37 108,64 10,89 116,30 119,52 U8,49 116,71 115,61 114,46 
BLT 
Prel.Ovement.s a 1'importation 32,56 36,13 36,27 33,96 28,55 25,33 27,68 29,54 30,64 31,79 
Pre1evements a 1 'exportation - - - - - - - - - -
Prix de seuil 142,75 144,15 145,55 
Prix caf 90,09 91,25 91,71 91,59 92,28 91,59 92,75 92,75 94,82 98,62 SEG 
Pr61evement.s a 1' importation 52,66 51,50 52,44 52,50 51,87 52,56 52,6o 52,8o 50,73 46,93 
Pr61ev-nt.s a 1 'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seu11 131,00 132,40 133,80 
Prix caf o8,oo 102,77 04,38 06,91 108,80 109,88 109,88 109,88 109,88 109,57 ORG 
Pr61evement.s a 1 t importation 23,22 28,35 28,02 25,55 23,66 22,52 23,72 23,92 23,92 24,23 
Prc!lOvements a 1 'exportation 
- - - - - - - - - -
PriX de seu11 126,00 127,40 128,80 
Prix caf 
HAF 
13,59 113,72 11,93 112,74 112,91 112,56 111,87 lo8,99 107,20 107,12 
Pr61evements a 1'importation 12,47 12,34 15,58 14,89 14,89 15,12 16,90 19,64 21,42 21,62 
Pre1evement.s a 1 'exportation 
- - - - - - - - - -
Prix de seu11 130 40 131 80 B3.20 
Prix caf 97,51 95,58 95,98 96,82 97,86 98,09 99,09 99,18 98,14 97,45 MAl 
Prell!vements a 1' importation 32,83 34,91 35,85 35,10 33,80 33,60 34,o8 34,51 35,20 35,92 
Pre1evement.s a 1 'exportation 
- - - - - - - - - -
PriX de seuil 128,50 129,90 I 131,30 
Prix caf 125,9 26,90 12?,59 127,59 127,59 128,05 130,99 131,22 131,22 131,16 BKW 
Pr611wements a 1 'importation 2,53 1,60 2,31 2,31 2,31 1,98 0 0 0 0 
Pr8levements a 1 1 exporta t1on 
Prix de seu11 128,50 129,90 131,30 
Prix caf 95,91 93,90 93,90 94,94 
SOR 
95,91 96,81 516,84 97,07 516,26 95,68 
P.nUEtvements 8. l'importation 32,64 34,71 36,06 35,02 3lt,21 33,03 34,15 34,12 34,87 35,68 
Prel.Ovements a 1 'exportation - - - - - -
























































































PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES i'AR La COI•!MISSION I P~;EU:VEMENTS ;, L. IMi'ORTATION DES PAYS TIERS I i'REIEVEMENTS A L 'EXPORTATION 
SCHWEUENi'REISEICIF PREISE VON DER KOMJ.IISSION FEb'TGESETZ~"IABSCHOi'FJNQE,1 BEl DEll EL'iF'<JHR AUS DRITTI.:AN!>ERNIJ\llSCHOl'FUNGEN BEI DER AUSFUHR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED HY THE COMMISSION I lEVIES ON II·IPORTS FRO.\! THIRD COUNTRIES I EXPORT lEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI !lAl.IJ\ COJ.<.USSIONE I dlELIEVI ALL'L'IPORTAZIONE DAI PhEBE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZE!I I CIF PRIJZEN DOOR DE COJ.!MISSIE VASTGESTELD I HEFFI~GEN BIJ INVOER UlT DERDE kiiDEN I UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN I AFGIFTEll VED INF¢HSLER FRh TREDJELANDE I EKS.PORT.AFGIFTERN 
PRODUITS DESCRIPriON 1976 PRODUICl'E BESCHREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPriON ' I JAN FEB MAR PRO!lC'I'ri DESCRIZIONE 
PRODlJKTEN OMSCHRIJVING 
PRODlJKTER BESKRIVELSE 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-6 7-13 14-20 21-27 28-3 
Prix de seuU 128,50 129,90 I 131,30 I 
Prix caf 111,7C n2,28 l14,41 116,13 116,02 115,10 112,56 112,10 112,10 112,10 109,45 MIL 
Pre1evements a 1'1mportat1on 16,74 16,05 15,49 13,77 13,88 14,80 18,54 19,20 19,20 19,20 22,45 
Prelevements a 1' exportation 
- - - - - - - - - - -
Prix de seuil 128,50 129,90 131,30 I 
Prix car 403,59 437,00 450,13 463,36 498,44 493,1l 485,50 490,00 481,94 479,o6 476,48 ALP 
Prelc!vements a l' importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prelc!vements a 1' exportation 
Prix de seuil 2l1,85 213,35 214,85 I 
Prix caf 
DUR 
159,04 155,92 155,53 158,0!: 161,58 162,56 165,03 165,44 159,o4 153,97 149,01 
Pre1evements a 1'1mporta tion 52,81 55,93 57,82 55,40 52,05 50,79 49,61 49,13 55,69 6o,88 66,48 
Pr6levements a 1' exportation - - - - - -
- - - - -
Prix de seuil 223,65 
' 
225,75 227,85 I 
Prix caf 66.62 161,70 163,48 166,62 174,20 
FBL 
78,71 177,27 174,77 173,23 171,62 165,41 
Prelevements a l'1mportation 57,03 62,03 62,35 59,13 51,55 47,04 50,44 53,o8 54,62 56,23 63,42 
Prelevements a l 'exportation 
- - - - - -
- - - - -
Prix de seu11 224,55 226,65 228,75 I 
Prix caf 139,3? 140,99 
FRO 
41,63 141,47 142,44 141,4? 143 09 143 09 145.99 151.31 155.50 
Prel8vements a 1' importation 85,18 83,56 85,02 85,09 84,21 85,18 85,36 85,66 82,76 77,44 74,15 
PrcUevements 8. 1 1 exportation 
Prix de seu11 240, ?0 242,80 244,90 I 
Prix caf 179,95 1?4,64 176,56 179,95 188,13 
68L 
193,01 191,45 188,75 187,09 185,35 176,65 
rre1Svements a 1 1 importation 60,75 66,06 66,24 62,85 54,6? 49,79 53,15 56,15 57,81 59,55 67,15 
Pr616vements a 1 1exporta.tion - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 339,50 }41,80 344,10 I 1-~ ,----
Prix caf 24?,00 242,18 241,56 245,40 250,94 252,46 256,29 256,92 247,01 239,14 231,46 
6DU ~-- ----, 
87,181 97,09 Prcfl&vements a l 1 importat1on 92,50 97~32110~,24 96,40 90,86 89,34 87,48 1o4,96 113,63 I-- ~-
























































KORN • lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
GETREIDE • Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegeni.iber Drittlandern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.orts (B) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et o l'exportation(B) envers les Pays-tiers 
CERE ALl · Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (B) verso paesi terzi 
GRAN EN • Heffingen bij rnvoer (A) en bij uitvoer (B) tegenover derde Ianden 
UC/REIUAit. ----.------.------,---,----.---,--,--------.------,----,---,----,------;----- UC/RE/UAit. 
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(/ 
KORN - Cif pris fassat at Kommissionen 
GETREIDE - Cif·Preise von dar Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif prices fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixes par Ia Commission 
CEREAL! - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
UC/RE/UA/t. I UC/RE/UA/t. 
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PRIX A L 1 ll'~ThTION EINFlftlli?HEISE. lMtORT t'hiC.:.. .-lJ.<JoJ.LI ~u•r.:·I?ORTd.lONL LWOEfl?"rliJZEN liiDFOERSE.LS?hiSER 
UVRAISON IV<PPROCHEE SOFOR!'IGE LIEFI:;hUNG M.:EDL,Tl. o::LJVl.hY i'kO::T" CO!:IGEG!In DrnEJcrE LEVERING Dll<EKTE LEVEhlNG 
CAJo I ClF ,,ffiiEi<rE.i I hO'I'I'ERllh:'. 
PROVENANCE QUALITES 
HERKIJNFl' QlW.ITAE'l'EN 1975 1976 ORIGIN QUALITIES 
PROVENIENZ>I Q.lW.ITA' 
HERJ(OMS'l' KWALITEITEN 
DYRKIIINGSSTEDEr KVALITETEll I. (X; SE? OCT NOV DEC J;,.N FEB !Wl hi'!< ~!..I 
BLT 
u.s.A. SOFT RED \liNTER II 124,10 129,04 126,09 117 05 111 26 1 2 19 119.29 119,19 
SOFT WHITE II 123,55 128,66 138,39 
- - -
122,99 117,85 
HARD \liNTEl< II ORDL"iriRY 134, ~0 139,75 138,60 127,63 122,40 119,28 127,67 lg9~10 
!WID WD!l'ER I 
DARK HARD WD!l'ER III12,5 
- - - - - - -
-
13 145,54 147,44 146,57 133,25 130,25 131 10 1~L24 143 50 







- - - - -
- - -
NORTHERN SPRING I 
DARK NORTHERN SPI<ING 
III13 143,76 156,93 150,21 
- - - - -
13,5 161,03 160,44 153,63 - - 151,83 161,10 14o,76 
14 155,43 161,98 157,00 46,45 145,16 149 25 156 56 155,02 
14,5 164,58 
- - - - - -
149,4o 
CANAilJ< WESTERN RED SPRING Il13 
- -
-
- - - - -















- - - -




- - - - -





u.s.A. US II 104,30 116,33 114,56 106 55 95 39 93 78 92 16 97,16 
CANADA WESTERN II 110,09 116,30 114,33 
.J..06.Jl9 l...95....li 93 78 92,16 _cn_.l6 
" III 110,09 116,~7 114,33 106..8J L'l..4.Jl2.. ...94..83.. 
-
...22.,:1,1_ 
ARGENTINE PlATA 11 ,_ 47 116 6 4. ' ' 106 8 95.25 9422 92.69 9726 
ORG 
u.s.A. US III 121,23 126,52 122,35 115,22 ll0,13 107,74 109,70 ll2 24 
usv 
- - -
- - - - -
WESTERN II 
- - - 113.94 114 63 108.76 lno.M 112 6o 









- - - -
J.RGENTINE PlATA 64165 Kg - - -
- - - - -
---PIATn 6; 166 Kg 
- - -
- - - - -













PRIX A L' IM!'ORTATION EINFUHRPREISE IMi'ORT i'l<!Clli PREZZI J..LL' IV.PORTAZIONE INVOERPRIJZEN INDFOERSELSPRISER 
UYRAISON RAPPROCHEE ~IGE LIEFERUNG IJ.!l<lEDI>\'I'E DELIV:l<Y PRONTA CONSEGNA DIREKTE LEVERING DIREK'I'E LEVERING 
PROVENANCE 'lllALITES 
HERKUNFT Q.UALlTAETEN 
1975 1976 ORIGIN 'lllALITIES 
PROVENIENZA 'lllALITA' 
lfERKOMST KWALI'l'EITEN 
DYRKNINGSS'I'EDET KVALITETEN AUG SE? OCT NOV DEC JAN FEB VJ\R APR MAl JUN JUL 
HAF 
u.s.A. Extra HEAVY WIII'l'E II38LB 15,65 12,84 06,12 105,7 09,9€ 11,32 
- ~,65 
" " " II40LB - 20,07 - - 12,3 09,68 - - I 
CANADA FEED I 14,92 12,07 05,21 04,91 09,4 10,651 
- -






- G9,9 12,70 113,11 109,66 
AUSTRAI.IA WESTERN I 
- - -
- -
13,05 113,12 109,65 
VICTORIAN FJ::ED .1. 




- - - -
12,47 112,99 1109,31 
MAl 





" " III 16,40 11,49 07,64 00,76 99,13 99,21 101,08 01,77 
WIII'l'E CORN II 
- - - - - - - -
ARGENTINE PIJ<TA 31,07 27,0! 21,04 12,10 12,46 18,75 116,97 jn4,70 
SOl1I'll AFRICA YEil.Oll FLINT 
- - - - - - -
-








u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW II 06,53 05,23 04,99 00,27 99,43 99,33 101,22 99,38 
ARGENTINE ORANIFERO 05,97 04,47 03,90 97,34 96,74 95,65 96,41 96,55 
MIL 
ARGENTINE 18,42 18,30 12,66 04,49 104,91 11,13 115,78 10,38 
DUR 
u.s.A. HARD AMBER DURlB~ III 00,73b4,10 91,83 72,41 66,4 58,66 p.6o,8l 61,70 
CANADA WESTERN AMBER DURUM I - - - - - - - -




16,2 I III 16,28 - - -




97,67 64,85 55,3 
- -
-
! i I 
IV Extra 206,65 16,2 94,29 93,65' - - 1150,811 I ! -
I 
' 




























KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
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EXPLICATION CONCERNANT IES PRIX DU RIZ CON'l'ENUS DANS CE'l'TE PUBLICATION 
IN'l!RODUCTION 
Da.ns !'article 20 du reglement no. l6jl~jCEE1 portant ~tablissement graduel d 1Uile organisation CCBII!liWle du march~ de riz (Journal 
Officiel du 27 fevrier 1~ - 7e ann* no. 34) est prevue, pour la pertode transitoire, Ulle a.Ciapta.tion graduelle des prtx de seuil 
et des prix indicstifs sf1n de pa.rvenir1 8. 1 1expiration de celle-ci, a un prix de seu1l unique et a un prix indieatif unique. 
Ce march~ unique dans le secteur du riz est institu~ pa:r le r&glement no. 359/67/CEE du 25 juillet 19671 portant organisstion can-
mune du march~ du r1z (Journal Officiel du 31 juillet 1967 - lOe e.mt~ no. 174), son regime est applicable 8. partir du ler septembre 
1967• Tel reglement est mcd1fi~ pa:r le reglement no. ll29/74 du ConseU du 29.4.1974 (J.O du 10.5.1974 - 17e ann* no. L 128). 
I. Prix fix~s 
A. Nature des :prix 
Ba~ sur le r&glement no. 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 mcd1fi~ pa:r les riglements no. 1056/71 du 25.5.1971 et no. 1553/71 
du 19.7.1971, U est~ cha.que ann*, pour la Co!llllunau~, un prix 1ndicatif1 des prix d 11ntervent1on et des prix de seu11. 
Prix indicstif 
n est fix~ cha.que ann*, pour la Ccm:rnma~, avant la ler a.ollt pour la csmpe.gne de commercialisstion debutant 11~ su1w.nte1 
un prix indicstif pour le r1z dOOortiq® (a gl'S.ins rends). 
Cha.que ~~ avant le ler ma11 sont fix~s pour la csmpe.gne de c:amnercielisation suiwnte1 des prix d 11ntervent1on pour le riz ~ e. gl'8.ins rends. . 
Prix de seu1l 
n est fix~ chaque ~. avant le ler ma1 pour la csmpe.gne de camnerc1alisat1on suiw.nte 
- un prix de seuil du riz dOOortiq® a gl'8.ins rends et un du riz dOOortiq® a gl'S.ins longs 
- un prix de seuil du riz blanchi a gl'S.ins rOlllls et un du riz blanchi 8. gl'S.ins lcmgs et 
- un prix de seu11 des brisures. 
B. Quali~ type 
I.e prix 1ndicstif1 les prix d 11ntervent1on et les prix de seuil menti~s sub. A sont ~s pour les quali~s types. (Reglement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.o. du 31.7.1967 -no. 174 - lOe ~) 
c. Lieux auxquels les :priX f~s se riferent 
I.e J,l!"ix indicatif pour le riz d~iq® 8. gl'8.ins rOlllls est f~ pour Duisburg au stade du camnerce de gros 1 me.rchanitlse en 
vrac, relldue masasin non MchargOO. 
Les Fix d11ntervention pour le r1z ~ 8. gl'8.ins rends sont f~s pour Arles (France) et Vercelli (Italie) au stsde du can-
merce de gl'OS 1 marCiiBild1se en YraC 1 rendue masasin non Mcharg~ o 
Les :priX de seuil pour le riz Mcortiq®1 le riz blanchi et les brisures sont calcul~s pour Rotterdsm. 
n. Prix de marche 
A. Po>Jl' la France les prix se rapportent aux .Bouches-du-~ et pour 11 Ital1e 8. Milano et Vercelli. 
B. Stade de camaercialisation et conditions de livraison 
!!:!:!!S! : prix Mpa:rt organisme stockeur 1 franco moyen de transport - impOts non compris 
P8dey : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
~ : Milano : franco csmion bass Milano, en vrac, paiement ala 11vra1son - :lmpOts non ccmpris 
Vercelli : franco organisme stockeur sur moyen de transport 1 toile 
P8dey : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs. 
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EBLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICBUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artike1 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEVG Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fUr Reis (Amtsb1att vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fUr die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwe11enpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
1icher Schwe11enpreis und ein einheit1icher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheit1iche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EVG vom 25. Ju1i 1967 Uber die gemeinsame Marktor-
ganisation fUr Reis (Amtsb1att vom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) gerege1t. 
Diese Rege1ung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsb1att vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 verden jahrlich fUr die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fUr das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr 
ein Richtpreis fUr geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr verden Interventionspreise fUr rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schvellenpreise 
J&hrlich vor dem 1. Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr verden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis fUr geschalten rundkornigen Reis, und fUr geschalten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr vollstandig geschliffenen rundkornigen Reis und fUr vollstandig geschliffenen 
langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fUr Bruchreis. 
B. Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwellenpreise (s.A.) verden fUr die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Praise beziehen 
Der Richtpreis fUr geschalten rundkornigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in loser 
SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreis sind fUr Arlee (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe fUr Ware in loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fUr rundkornigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis verden fUr Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fUr die RhonemUndung, in Italien fUr Mailand und Vercelli 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Italien 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuern; 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Backe 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON TilE RICE PRlCES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold prices and target prices 
during the transitional period so that a single threshold price and a single target price might be attained by the end of 
that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 174, 31 July 1967). Its system has been in force since 1 September 1967. This Regulation 
is modified by Regulation No 1129/74 of th~ Council of 29.4.1974 (o.~. of 10.5.1974, No L 128, -17th year). 
I. Fixed prices 
A. Types of prices 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 
and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target price, intervention prices and threshold prices are fixed for the 
Community each tear. 
Target price 
Before 1 August of each year, a target price for husked, round-grained rice is fixed for the Community for the 
marketing year beginning during the following calendar year. 
Intervention prices 
Before 1 May of each year intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing year. 
Threshold prices 
Before 1 May of each year the following prices are fixed for the following marketing year 1 
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained husked rice, 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-grained milled rice, 
- a threshold price for broken rice. 
B. Standard gualitY 
The target price, intervention prices and threshold pr>ces referred to in Section A. are fixed for standard qualities 
(Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Official Journal No 174, 31 July 1967). 
C. Places to which fixed prices relate 
The target price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, delivered 
to warehouse, not unloaded. 
Intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for \rles (France) and Vercelli (Italy) at the wholesale 
stage; goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
Threshold prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam. 
II. Market price 
A. For France the prices relate to Bouches-du-RhOne and for Italy to Milan and Vercelli. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
~ price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy 1 in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
II!Uan 1 free on tru.ck, in. bulk, paymat on d.eliva:ey, exolusiva of taxes 
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio~ 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relativo 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dal 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del'Consiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974- 17° anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
e n. 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicative, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunita, per la campagna di commercializzazione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicative peril riso semigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, sono fissati dei 
prezzi d'intervento per il risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Quali ta tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967- G.U. del 31.7.1967 - 10° Anno nr 174). 
C. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicativo del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercio all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento peril risone sono fissati per Arlee (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
oommercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. ier la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposts esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta eselusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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R I J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/l'X>4/FJ!IJ1 houdende de geleidel1Jke totstandbrenging van een gemeenscbappel1Jke ordening van 
de r1Jstmarkt (Publiketieblsd dd. 27 februari l'X>4 - 7e Jaarf!&Zll! nr. 34) is voar de overf!&Zll!speriode een geleidel1Jke aanpsssing 
voorzien van de clrempelpr1Jzen en van de richtpr1Jzen1 ten einde na e.floop van deze periode tot een gemeenscbappel1Jke drempel-
pr1Js en een gemeenscbappel1Jke richtpr1Js te kcmen. 
Deze gemeenscbapps11Jke r1Jstmarkt vordt geregeld 1n verordening nr. 359/67/FJ!IJ dd. 25 jull 19671 houdende een gemeenscbappel1Jke 
ordening van de r1Jstmarkt (Publiketieblsd dd. 31 ,lull 1967 - lOe jaarf!&Zll! nr. 174). Deze regaling is van toepsssing met 1nge.ne; 
van 1 september 1967. Deze verordening is gew1Jz1gd door de verordening nr. 1129/74 van de Read van 29.4.1974 (P.B. van 10.5.1974-
17e j &arf!&Zll! nr. L 128) • 
I. Yastgestelde pr1J zen 
A. Asrd van de pr1Jzen 
Gebaseerd op de verord. nr. 359/67/FJ!IJ1 art. 21 41 14 en 15 gew1Jz1gd b1J Verordeningen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden jaarl1Jks voor de Gemeenscbap een richtpr1Js1 1nterventiepr1Jzen en clrempelpr1Jzen 'ftl.stgesteld. 
Richtprijs 
Voor de Gemesnscbap vordt jaarl1Jks v66r 1 augustus voar het verkoopseizoen det het volgende ,lear aan'ftl.nl!t een richtpr1Js 
voor gedopte (rondkorrellge) r1Jst vastgesteld. 
Interventieprij zen 
V&Sr de lste mei van elk Jaar worden voor het volgende verkoopseizoen 1ntervent1epr1Jzen 'fti.Stgesteld voor rondkorrelige 
psd1e. 
Drem;pelprij zen 
Jaarl1Jks v60r 1 mei worden voar het volgende verkoopseizoen vastgesteld 
- een clrempelpr1J s voor ronllkorrelige gedopte r1J st 1 en voar lsngskorrelige gedopte r1J st 
- een clrempelpr1J s voar rondkorrelige volwi tte r1J st 1 en voor lsngkorrelige volwi tte r1J st 
- een clrempelpr1J s voor breukr1J st 
B. standasrdkwal1teit 
De onder A genoemde pr1Jzen voor gedopte r1Jst1 voor psd1e en voor breukr1Jst worden 'ftl.stgesteld voor bapsalde stluldaard-
kwaliteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd. 25 juli 1967 - Pllblikatieblsd dd. 31 juli 1967 - lOe Jaarf!&Zll! nr. 174). 
c. Plaatsen warop de 'ftl.stgestelde prijzen betrekking hebben 
De richtQje voor rondkorrelige gedopte r1Jst vordt 'fti.Stgesteld voor Duisburg 1n het stadium van de grootllandel1 voor 
het onve produkt1 geleverd franco-mags.z1Jn zonder lossing. 
~tervent!eF1J£:!.,:,"::'" rondkorrellge psd1e worden 'ftl.stgesteld voor Arles (Frankr1Jk) en Vercelli (Italie) 1n het 
um van e groo 11 voor het onverpskte produkt1 geleverd franco-!llll.gez1Jn,zonder lossing. 
De drem;pelprijzen voor gedopte r1Jst1 volwitte r1Jst en breukr1Jst worden berekend voar Rotterdam. 
n. Marktpr1Jzen 
A. Voor Frankr1Jk hebben de pr1Jzen betrekking op Bouches-du-Rhane en voor Italie op M11e.no en Vercelli. 
B. Handelsstadium en leverillgsvoorwarden. 
Frankr1Jk Pr1J s sf opslagplaats 1 franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padie : los 
R1J st en breukr1J st : gezakt 
Itelie : M11e.no : franco vrachtwsgen 1 directe levering en betaling - exclusief' belasting 
--- Vercelli : pr1Js e.f opsl.a.gplad.ts 1 franco vervoerm1ddel : zakken 
Padie : los 
R1Jst en breukr1Jst : gezakt. 
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R IS 
FORKLARINGER TIL DE I DENNE PUBLIKATION INDEHOLDl'E PRISER 
INDLEDNING 
I art1ke1 20 1 forordning nr. JfJ/1~/EOEF om den gradv1se gennemfoere1se et en faelles markedsordning for ris (De europae1ske 
Faellesskabers Tidende et 27. februar 1~ - 7. aargeng nr. 34) er der for overgengst1den fastsat en gradvis t1lnaerme1se et 
taerske1pr1serne og 1nd1ket1vpr1serne saaledes at der ved overgengsper1odens udloeb bestaar en taerske1pr1s og en 1ndikativpr1s. 
Dette enhedsmarked for r1s er indfoert ved forordning nr. 359/67/EOEF et 25. juli 1967 om den faelles markedsordning for ria 
(De europae1ske Faellesskebers Tidende et 31 juli 1967 - 10. aargeng nr. 174); ordningen gaelder fra den 1. september 1967. 
Forordningen uaendretved !111dets forordning nr. 1129/74 et 29.4.1974 (EFT nr. L 128 et 10.5.19741 17 B.r.) 
I. Fastsatte priser 
A. Pr1sernes art 
I henhold til forordning nr. 359/67/EOEF1 artiksl 21 4, 14 og 15 aendret ved forordning nr. 1056/71 et 25.5.71 og nr. 1553/71 
et 19.7. 71 fastsaettes der aarligt for Faellesskabet en indikativpris, intervent1onspr1ser og taerskelpr1ser. 
Indiketiv.pris 
For Faelleaskabet fastsaettes aar11gt inden !.august en indikativpris for efskallet (rundltornet) ris for det hoestaar, der 
begynder i det foelgende aar. 
Interventionspr1ser 
Hvert aar inden 1. maJ fastsaettes for det foelgende hoestaar interventionspr1ser for rundkornet uafskallet ria. 
Taerskelpr1ser 
Hvert aar inden 1 maJ fastsaettes for det foelgende hoestaar : 
- en taerskelpris for efskallet rundltornet ris, og for efskallet J.e.ngkornet r1s 
- en taerskelpris for sleben rundltornet ris og for sleben J.e.ngkornet ris 
- en taerskelpr1s for brudris. 
B. Standerdkvalitet 
Indiketivprisen, intervent1onspr1serne og taerskelpriserne (se A) fastsaettes for sts.ndardkvaliteterne (forordning nr. 362/67/ 
EOEF et 25.7.1967 -EFT et 31.7.1967 - nr. 174). 
C. steder, som de fastsatte priser vedroerer 
Indiketiv.prisen for efskallet rundkornet ria fastsaettes for Duisbourg 1 engrosleddet for styrtgods, franko lager 1 1kke 
SilResset. 
Interventionspriserne for rundkornet uafskallet ris fastsaettes for Arlee (Fre.nkrig) og Vercelli ( Italien) i engrosleddet 
for styrtg@S 1 franko lager, 1kke eflaesset. 
Taerskelpriserne for efskallet ria 1 sleben ria og brudris beregnes for Rotterdsm. 
n. Markedspriser 
A. I Fre.nkrig gaelder disse priser for Rhonemund1ngen1 i Italien for Milano og Vercelli. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetillgelser 
Fre.nkrig : pris ab lager, franko transportmiddel - uden efgifter 
Ua.fskallet ris : loes vaegt 
Ris og brudris : i saekke 
~ : Milano : franko lastvogn 1 Milano, loes vaegt1 betaling ved levering - uden efgifter 
Vercelli : franko lager ;8 transportmiddel1 laerred 
Ua.fskallet ris loes vaegt 








CE - EG 





















Target price-Prezzo indicative 
Richtpr1J s-Indika ti vpris 
Duisburg 
Prix d 11ntervention Arles 
Ribe 
PriX de march<! Delte 
Balille 
Prezzi d 11ntervento Vercell1 
Prezzi Ribe Vercelli 
Milano 
di Arborio Vercelli 
Milano 
mercato ~ Vercelli 
Milano 
Ribe 
PriX de march6 Delte 
Balille 
?rezzi Ribe Vercelli 
Milano 
d1 Arborio Vercelli 
Milano 
mercato ~inario Vercelli 
Milano 












uc 261,0ll 263,11111 
Ff 872,41 882,10 





r-~lit 132n4 134,1910 
m: 1!i4,870 156,590 
lit 177,SJO 169,000 
1 99 
~ 183,SJO 167,!S(l) 1214,119 9 
~-~t 181.1<811 196,1110 
_z12,zza 228,705 
It 111,"'-'l 93.1i10 
uc 207,118 ZZ5,91l4 
lit 161J,Illl 159,l'il 
_Ill. ~ lllli,'llli 
lit 170,1lll 158,300 





"' -lit JOO,SIO 285,1110 




ln 1'l8111ll 353SJO 




u .. , 2S9,1183 
Ffl 
uc -
lit 145,1Dl 142.1ll 
-~ 169195 165.846 
ln 1511,000 145,600 


















"""" 24 707 242,107 
162.591l 162.591l 























PRIX DE MARCilE 
MIIR!(TPREISE 
W\RKETPR!CES 




26!1,6ll 2n,lllll 213,9311 
911,17 921J,SS 930,!i4 





138,620 140.,1194 141,561! 
161,J:j) 163,470 .165,191l 
119.>1lll 
"'·""' 
118.2~£" 186,380 188,000 
216.J:j) 2J6.J:j) 
l>l,911 l/0,04 
ztl.l!il 241,380 25l,OOO 
I,.,,,, I'"'·"'' I""•"' 
169,25l I4.J:j) 
197491 203909 
169.530 1176.1:11 179.000 








Jll2Sil 13Z1,000 325."" 
302,91> 374 562 379,813 
- -
- -
'IW.UW 443.7511 •n 1110 











130.25J m,&XJ 143,2lll 
I','·'"' 67444 1671194 
1976 
Affi MAl JUN 
276,080 211!,2ll 280,380 
166,910 168,630 170,3Sl 



















PRIX DE SEUIL 
SCI!WEilENPREISE 
THRESHOLD PRICES 









Prix cle seull 
a grains 
roncle DEC a grains 
10llj!s 
a grains 
CBL roncle a grains 
10llj!S 
BRI 
J?RELEXEMENTS A L 1 D>!l'ORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFIJIIR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM 'I'I!IRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFl'ER VED INDF¢RsLER FRA TREDJEIA!IDE 
1 9 7 5 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Schwellenpre1se Threshold prices 
257,200 259,350 261,500 263,650 265,800 
277,200 279.350 281,500 283,650 285,800 
343,310 346,080 348,850 351,630 354,400 
397,220 400,340 403,460 406,570 409,690 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
FEB 
PREI.E'fP!ENTS " L 1 DIPORTATION DES WlA E'f. i'l'OM 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFIJIIR AUS MS!>! UND ULG 
LEVIES 0!1 IMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI SAJ.IA E i'l'OM 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT GASM EN LGO 
AFGIFl'ER VED INDF¢RsLER FRA ASMA OG OLD 
1 9 7 6 
MAR APR ~!AI JUN JUI. AUG 
Prezz1 d • entra'ta Drempelpr1Jzen !ll>ersllelpr1ser 
267,950 270,100 272,250 274,400 276,550 278,700 278,700 
287,950 290,100 292,250 294,400 296,550 298,700 298,700 
357,180 359,950 362,730 365,500 368,270 371,050 371,050 
412,800 415,920 419,040 422,150 425,270 428,380 428,380 















P..el8vements a 11 importat1on cles pays tiers Absc!Wpfungen bei E1ni'uhr aus Dr1ttlaenclern Levies on imports fran third countr1ss 
l'rel1ev1 all'importazione clei paesi terzi HsffiDgen b1J invoer u1 t clercle lanclen Afgifter ved 1nd1'jilrsler tra tred,jelancle 
a grains 
1,063 3,330 ~9,123 34,672 39,862 70,'P-7 roncle 29,953 
PAD il.grains 
10llj!S 16,199 30,690 42,585 62,422 69,930 84,570 90,733 
a grains 
1,328 16,662 37,443 36,404 43,344 49,826 86,658 ronda DEC tl.grains 
10llj!S 20,246 38,363 53,235 78,028 87 414 105 711 113,417 
a grains 
45,310 48,690 ronda 55,433 57,955 79,831 89,495 118,419 
DBL a grains 
10llj!S 98,483 18,819 141,398 48,352 166,297 199,561 207,199 
a grains 
48,252 51,853 9,038 85,018 95,310 126,116 CBL ronda 61,719 a grains 105,577 27,376 151,5?9 159,034 178,273 213,928 222,115 10llj!S 
BRI 0 3,723 ?,931 11,219 20,279 28,550 31,481 
PrelSvements a 1 '1mportat1on cles EAMA et i'l'OM Absch!!pfungen bei E1ni'uhr aus AASM und iJLG Levies on imports fran AASM and OCT 
Prel1ev1 all' 1mportaz1one clei SAMA e i'l'OM HsffiDgen b1J invoer u1 t GASM en LGO Afgti'ter ved 1nd1'jilrs1er tra ASMA og OLD 
e. grains 0,032 3,665 11,980 11,563 14,338 16,936 ronda 32,468 
PAD a grains 
10llj!S 5,101 2,34? 18,294 28,213 31,965 39,285 42,370 
a grains 
0,165 5,,32 18,677 41,330 DEC roncle 15,727 15,202 21,913 a grains 
10llj!S 7,126 6,184 23,622 36,016 40,711 49,859 53,712 
e. grains 12,757 4,445 17,818 19,079 29,904 34,852 49,313 ronda 
DBL ll.grains 
10llj!s 39,381 9,557 60,837 64,315 73,289 89,917 93,744 
a grains 13,881 5,679 19,273 20,615 32,263 37,409 ronda 52,811 CBL a grains 42,540 53,439 10llj!S 65,541 69,270 78,890 96,718 100,812 
BRI 0 1,218 2,060 3,999 7,640 11,780 13,245 
61 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELIEiiPREISE 
TIIRESJIOLI) PRICES 









Pr1x 4e aeuU 
a graw 







PREIEVEMEN'rS A L 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCH!iPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DR~ 
LEVIES ON lMPOR'l'B FROM TII!Ril COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFI!IGEN BIJ INVQER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'.!'ER VED :mDf¢RSIER FRA TREilJE!ANDE 
MAR 
1-4 5-11 12-l8 19-25 26-31 







PREIEVEMEN'rS A L 1 IMPOR'l'ATION DES EAMA E'f. Pl'OM 
AllSCll!iPFuNGE BEI EINFUBR AUS AASII UND Uw 
LEVIES ON lMPOR'l'B FROM AASII AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI SAMA E PTOM 
IIEFFI!IGEN BIJ INVOER UIT GABM EN !.GO 
AFGIF'.!'ER VED IliDF¢RsiER FRA ASMA OG 01.0 
1976 
APR 
2-8 9-15 16-22 23-29 















Pr618vemants a 1 11mpartat1an des !BYB tiers AbscbSpfuugen bei E1ni'ubr aus Drittlaandern Levies on imparts fran third c0lllltr1es 
Prsl1Bv1 all 11mpartsZ1ans dei p!IB&i tsrzi l!etfiDgen biJ iDvoer uit derde landen Atgif'ter ved illdf'FsJ.er fra tred,lelallde 
... gra1ns 
53,130 71,570 71,570 75,710 75,710 rondB PAD 
agraw 
10Dfl8 88,340 88,340 89,670 93,330 93,330 
a grains 
66,410 89,46o 89,46o 94,64o 94,64o 
DEC rondB ll.gral.ns 
lODfiB 110,430 110,430 112,090 ll6,66o ll6,66o 
... gral.ns 
92,790 96,86o 131,090 131,090 131,09: rands DBL 
agraw 
-~s 203,780 203,780 209,080 209,080 209,o8o 
... gral.ns 
98,820 l03,16o 139,610 139,610 139,610 CBL rands 
... gral.ns 
10Df1S 2l8,450 2l8,450 224,130 224,130 222,115 
BRI 29,250 29,250 29,250 34,570 34,570 
Prel.AV81ll811ts a 111mpartat1on des EAMA at PTOM Abscljllptunsan bei E1ni'ubr aus AAS11 Wld iii.G Lsv1es on imports fran AASII and OCT 
Prsliev1 all1 1mportazians clai SAMA e Pl'OM l!eff~n biJ iDvcer uit GABM an !.GO Atgii'ter ved 1ndf'j6rs1er fra ASMA os 01.0 
... gra1ns 
23,570 32,790 32,790 34,86o 34,86o ronda PAD a gra1ns 
10Df1S 41,170 41,170 41,84o 43,670 43,670 
... gral.ns 
30,210 41,730 41,730 44,320 44,320 rondB 
DEC 
... gral.ns 
lODfiB 52,220 52,220 53,050 55,330 55,330 
a gral.ns 
36,500 38,530 55,650 55,650 55,650 
DBL rondB 
a graw 
1on,gs 92,030 92,030 94,68o 94,690 94,690 
a gral.ns 39,16o 41,330 59,560 59,56o 59,56o rands CBL sgral.ns 
lODfiS 98,980 98,980 101,820 101,820 101,820 
BRI 12,130 12,130 12,130 14,790 14,790 
62 
li'RIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
CIF li'REISE VON DER KOI!MISSION FESTGESETZT 
CIF li'RICES FIXED BY THE COMMISSION 
PREZZI CIF FISSA!ri DALLA COMMISSIONE 
CIF li'RIJZEII DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELll 
CIF li'RIS F ASSA!r AF KOI!MISSIONEN 
PRODlJITS 
PRODl.llcr'E 19?5 PRODlJCTS 
li'RODOTTI 
li'RODl.llcr'EN 
li'RODl.llcr'ER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF preise CIF prices 
a grains 
ronds 260,543 242,681 24,05? 
DEC 
.. grains 
longs 256,954 40,987 28,191 
.. grains 
ronds 295,058 94,22? 89,812 
CBL 
.. grains 
longs 291,830 72,964 51,881 
BRI 168,221 60,792 152,631 
Prel9.vements a 1' ex porte. tion 
Prel1ev1 all 1esportazione 
.. grains 





ronds - - -
DEC 
.. grains 
- - -longs 
.. grains 




























i'RELEVEMENTS A L' EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUl!R 
EXPORT lEVIES 
PRELIEVI ALL' ESPORTJ\ZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
JAN FEB MAR 
1976 
Ali'R MAl 
Prezz1 CIF CIF-prijzen 
222,456 218,042 181,225 
198,347 182,239 176,683 
269,382 261,870 233,834 
229,584 198,872 l93,8o5 
140,171 131,900 128,784 
Abschopt'wlgen bei cier Ausfuhr 
































PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
C IF !'REISE VON DER KOMMISSION FESTGESE'l.'ZT 
CIF PRICES FIXED Br THE COMMISSION 
PREZZI CIF FISSA!ri DAU.A 00\!MISSIONE 
CIF PRIJZEN lXXlR DE COMl•!ISSIE VASTGESTELD 








PrixCAF CIF preise 
a grains 
ronds 203,691 l80,64o 
DEC 
a grains 








BRI l3l,20< l3l,200 
Prelevements a l'exportation 













































i'RELEVE:•IE!IJ'S r. L' EXPORTATION 
!UlSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL' ES?ORTAZIONE 




26-3l l 2-8 9-l5 l6-22 






AbschOpi'ungen bei der Ausfuhr 























RIS - lmportafgifter(A)og eksportafgifter(B)over for tredjeland 
REIS - Abschopfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegenuber Drittlandern 
RICE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R I Z Prelevements a I importation(A)et a l' exportation (B)envers les Pays Tiers 
R I SO - Prelievi all' importazione(A) e all' esportazione (B) verso paesi tarsi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
RE/UAIUC-100kg ---,----,-----r----r------,--,---,--,-----.---.---.-----.-----,-----r-
















--0 - PAD= ·-·-·-
1--+---~--~---+---1----r---,_--~---+--_,----r---+--;6 
DEC 0 -----0 - DEC c::> ............. l--+---1---~---+---1----r---,_---r---+--~----r---+--16 
O _L J I I I 7 
IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1972 I 1973 1974 1975 1976 
0 90 
0 - •DsR --- 80 DBL ·-·-·-·-
1-- CBR ------ 70 0 CBL ............... 
0 60 
0 60 5 
A A 
4 0 4 
0 30 
0 
······ 2 :· ·::::.-.~ 
:;;:-;;=;;:.::' 
1"-·:7 















•jDBL 0 CBL -- 6 
0 1-- Jg~t <:> ·-·-·-· 7 
BRl ............. 
0 80 
I I I I I I I I I I I I I l_l I I lJ I I 0 IIIII lV VVIVIIVUIIXX XIXII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 
go 
1972 1973 1974 1975 1976 
• Forkortelser stde 1. Abkilrzungen Seite 1. Abbrevtatlons oage 1. Abtiviations page 1. Abbrevtaziont pagtna 1. Afkorttngen biz. 1. 








- Cif pris fassat af Kommissionen 
Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
- Prix CAF fixes par Ia Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissions 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UAIUC-100kg--r----r---.---.---,.----.---.------.---r---.---- RE/UA/UC-100 kg 
100 t---t---1- r*-D-EC-o---_-_-_-_-_-.. +--+--+---t----+---+--+--+---l100 
DEC<=>·-·-·-·-






OO~~ .. :~~~L·'~'~--t----+---+---~----+---+---~~---+--~----+-~00 
\ ... ·· ··· ... 
m~~;-~-,~~~-~~-\\-\-... -.+---+--4--~--~--~--r--+---+-~m 
. i_; ('~ ~~ 
rH:~~~--+.~'--~'~·--~~~-~ ~~+-~-r---+----+---+---+---r----+--1~ 40 . _, ,, · ........ ~:..(\ I/ / \~ ········.\ 
. / \:--, ·· •.. 
I I '· \ /- -, \1\..._ 
30 • / '., \.-·..' / ._.":::_-- ~- ........... 
/__/~"' 1,_, /~ ~:~ ~"''-:::~~;~ :~~ 
"-+-·-.../ !'-.... --.... .J' ""=- ·:::.-:---. 
zo ... I '-.... '· -.._·~ •. 






IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1973 1974 1975 1976 



















PRIX A L'IMJ'ORTATION, LIVNAISO~ &u'i'hOCHEE, Rhl•IEilES AtJ MEME POURCENTAGE DE BRISURES 
EINFURR.i'REISE, SOFORTIGE LIEFERJNG, DIE A;n> DEN GLEICHE.~ BRtJCHGEHi;LT ZJRUcl<GEBRACHT \lORDEN SIND 
D-!l'ORT PRICES, IMMEDIATE DEUVERY, ChLCUU.TED Oll SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PEEZZI ALL'D-!l'ORTAZIONE, PRONTA CONSEGlli<, RIIXYl'J'I ALIA STESSA PERCENTlJ!,LE DI ROTTURE 
INVOERPRLJZEN, DI!lEicr'E LEVERING, 'i'ERUGGEBRACHT OP l!ETZELFDE BREJKi'ERCENTAGE 
INDFjilRSLERPRISER, DI!lEicr'E LEVERING, Ql.IREGNET TIL SilMME PROCENTDEL AF BRUDRIS 
CAF I CIF ,;1-ISTEIIDJU.! I liO'l:'I'EJ<DJ.M I ANT\IERPEN (l) 
Q,tJAUTES 
Q.tJAUTATEN 1975 1976 Q,tJALITIES 
Q.UALITA' 
KliAUTEITEN 
KYAUTETEN SEP OCT NOV DEC JJ<!I FEB MiiR APR MAI 
DEC (0 - 3"/o) 





- 279,910 - - 241,870 
-
-
Blue Bonnet 294,842 275,724 263,518 51,12~ 238,889 228,502 217,028 
Rend d 1 Argentine 252,446 243,097 233.56 ~32,485 215,917 215,918 -
Rond d 1Egypte 
- - - -
260,385 225,190 184,970 




Rond d 1Awltralle 
- -
- - - -
-
Rond d'Es- 263,560 286,230 281,13 ~13,29! 
- - -
Rend du Bresil 
- - - - - - -
Rend de Coree 
- -
- - - -
-




Siam 299,404 295,316 272,99 250,825 237,371 216,116 213,568 
Nato 283,881 271,098 260,51( j252,01( 236,170 223,730 185,573 
Blue Belle 288,498 274,462 262,42 250,188 239,613 228,780 234,878 
Belle Patna 293,748 280,620 271,38 258,8,51 247,526 233,196 221,689 










Rend d • Urugusy 256,370 - - - 224,93 -
-
Blue Bonnet 

































PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISON I<A?PROCHEE, i<AMENES AU lo!EME POURCENTJ\GE DE BRISURES 
EINFUHRPREISE, SOFORTIGE LIEFERUNG, DIE ~<UF DEN GLEICHEN BRUCI!GEHAL'l' ZURUci!GEBRACHT WORDEN SIND 
IMPORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, CALCU!.hTED 0:1 ShME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIOHE, PRONTA CONSEGIU., RIDOTT I AUA STESSA ?ERCEN'l'UJUE DI RO'ITURE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE LEVERING, TERlXlGEBRAC!!I' 0~ HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER, DIRE!!I'E LEVERING, OMREGNET TIL SAMME PROCENTDEL AF BRODRIS 
CAF I CIF l\MSTERIW4 I RO'ITEHllhl4 I AimiERI'EN (1) 
QUALITES 
QUALl'I'ATEN 1975 QUALITIES 
QUALITA' 









~7,15C - - 256, 79C 
Belle Pe. tne - 395,59< - - - 323,930 -
Blue Bonnet 316,87 316,508 p14,58E 313,818 306,289 291>, 763 
-
Rond d' Australie 
-
- - - - - -
Rond de Bresil 
- - - - - -
-
Rand de Chine 287,715 281,70 279,542 75,28 255,846 248,230 248,230 
Rond de Coree 
- - - - - -
-
Rond d 'Egypte - - 332,220 
- - - 236,493 
Rond du l-Broc 
- -
- - - - -
Rond d 'Espagne 372,830 
- - - - - -
Siam 333,217 332,46 311,167 90,218 267,640 ~3,447 236,593 
Rond d'Uruguay 
- - - - - - -
Uruguay Selection 
- - - - - - -




- - - -
Nato 361,850 360,661 345,410 39,398 321,510 312,960 285,153 
Belle Pe.tne 371,488 376,30 357,493 55,018 336,668 319,602 308,417 
Blue Bonnet 
- - - - -
304,39C -
Blue Belle 377,916 375,52 356,720 ~46,894 325,795 312,263 -
1976 


















DYRKN • S'l'EilET WALITETEN 
114 








Siam C l ord.inal'y F .A.Q. 
C 3 ord.inal'y F .A. Q. 
C 3 speci.a.l. F .A. Q. 
C l speci.a.l. F.A.Q. 
TIIAILANDE Glutinous C l 
c 3 
Siam A 1 special 
Glutinous A l 
Siam A 1 super 
u.R.s.s. Russie 
!JROO!JAY 112 
u.s.A. Brewers 4 
PRIX J, L1 IMPORTATION1 LIVRAISON RAi'PROCHEE 
EDlFUHHPREISE, SOFORTIGE LIEFERi.JNG 
II<!POJ<T ?RICE&, D-lMEDIATE DELIVERY 
PREZZI ALL' D4PORTAZIONE, PRONTA CONSEGNh 
INVOEHPRIJZEN, DIREKTE LEVERING 
INDF¢RSLERPRISER, DIREKTE LEVERING 
CJ I CIF ;UI.STER!lA!4 I RCJI'l'ERDAJ4 I ANTIIERPEN (1) 
1975 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
63,374 149,951 50,785 152,22 143,305 132,130 132,130 




77,432 165,214 59,093 150,8~ 138,601 136,705 132,211 
45,744 142,716 50,039 150,98 151,380 
-
-
- - - -
- - -
- - - -
140,260 -
-




- - - - -
-
47,960 47,278 153,77 
- - -






- - - - - -
-
- - -
- - - -
- - - - - - 145,14o 
- -
- - - - -





236,176 29,265 ~09,461 194,82 168,90< 152,01 149,346 
- - - -
- -
-
179,406 70,536 73,850 169,70 152,040 153,463 149,398 
168,610 
-
- - - - -
1976 












(1) s6IBI"Snent ou combine - einzeln oder kombiniert .. sepg.rately or combined - sep:~.rati o combina.ti .. a:f'zonderl!Jk of gecombineerd - hver for sig eller 
-inerst 
69 
RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l Import prices1l Prix a l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKALLET RIS I GESCHALTER REISI HUSKED RICEIRIZ DECORTIQU~I RISO SEMIGREGGIO I GEDOPTE RIJST(2) 
RENAIUC -100kg REI UAIUC-100kg 
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Ecla1rcissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixes et prelevements a l'importation). 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Rilglement no, 136/66/CEE -art. 4 (Journal official du 30.9.1966 - 9e a:mee -no. 172) 1 mod1fie par le Reglement (CEE) no, 2554/701 le Conseil ststuant sur proposition de la Commission, fixe a:muellement avant le ler acmt pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre 1 un prix indicat1f a la production, un prix indicat1f 
de march6 et un prix d'intervention et avant le ler octobre, un prix de seuil de l'huile d'olive pour la COI!IIIlW18.ute. 
Prix indicat1f a la production (Reglement no. 136/66/CEE - art, 5) 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour les producteurs 1 compte tenu de la necessite de mainten1r le volume de production 
necessa1re dans la COI!IIIlW18.ute. 
Prix indicat1f de marcM (Reglement no. 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix doit ~tre fixe a un niveau permettsnt l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu des produits 
concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de la campagne de commercialisation, ainsi que de 1 • inci-
dence sur le prix de l'huile d'olive des majorations mensuelles (Reglement no, 136/66/CEE - art. 9). 
Prix d'intervention (R!oglement no. 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi proche que possible du prix 
indicat1f de marche, compte tenu des variations du marche, est ega.J. au prix indicatif de marche diminue d'un montsnt suffisant 
pour permettre ces variations a1nsi que l'acheminement de l 1hu1le d'olive des zones de production vers les zones de consomma-
tion. 
Prix de seuil (Reglement no, 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de f~on a ce que le prix de vente du produit importe se situe 1 au lieu de passage en front1ere (R3g1e-
ment no, 136/66/CEE - art, 13 - par, 2) au niveau du prix indicat1f de march6. Le lien de passage en fronti~re est fixe a Imperia 
(R~glement no. li>5/66/CEE - art, 3). 
B. Qual1 te type 
Le prix indicat1f a la production, le prix indicat1f de marcM, le prix d 11ntervention et le prix de seuil, se rapportent a l'huile 
d 1olive v1erge semi-fine dont la teneur en ac1des gre.s libres, exprimOO en ac1de oleique1 est de 3 grsmmes pour 100 grsmmes (Rolg1e-
ment no, 165/66/CEE -art. 2). 
II, PRELEVEMEN'l'S A L'IMPORTATION 
Le Reglement no.l36/66/CEE portent orgs.nisat1on commune des marches dans le secteur des matieres grasses 1 est entre en v1gueur le 
10 novembre 1966, et conformement aux dispositions de l'article 2, les droits de douane relat1fs a l'huile d 1olive et certains pro-
duits qui en contiennent, sont remplaces par un regime de prelilvements y applicables. 
Pour etabl1r le prel~vement de base I la Commission constate : 
- le prix a l'importstion le plus favorable offert sur le marche mondial pour l'huile vierge de qualite type, soit franco-fronti~re 
pour les huiles provenant de arece, soit CAF Imperial les offres des autres qualites etsnt remenees a la qualite-type au moyen 
des coefficients d'equivalence fixes a l'annexe du R<l!glement de la Commission (CEE) no, 2274/69; 
• le prix de Seuil valable a la mene date et I toutes les fOiS que le prix mondial COnBtste est inferieur a Celui•Ci I pour les huiles 
d 1olive provenant de Grece ou des pays tiers, des prelevements sont pe~us. Leur fixation a lieu de f~on IJ. en assurer la perception 
au mo1ns une fois par semaine(cf r9glement (CEE)no. l775/69-art.8).Les calculs des prelevements sont effectues en fonction du R!og1e-
ment no. li>2/66/CEE, pour l 1hu1le d'olive et lee produits provenant de Grece et du Reglement no, 136/66/CEE pour ceux provenant des 
pays tiers (-1). 
En application des accords bilateraux conclus par la CEE avec la Grece (entree en vigueur le ler novembre 1966) 1 le Maroc ( ler sep-
tembre 1969) 1 la Tunisie (ler septembre 1969) 1 1' Espagne (ler octobre 1970) 1 la Turquie (6 juillet 1971) 1 ces pays beneficient : 
a) d1un avantage commercial, c'est-ll.-d1re 1 d'un absttement de 0 1 50 UC/100 kg sur le montsnt des prelevements; 
b) d'un avantage economique differencie suivant lea pays : 
- Tunisie, ll.aroc, absttement de 5 UC/100 kg sur le montsnt de tous les prelevements applicable& aux huiles d'olive v1erges et 
raffinees; 
- Espagne, abattement de 4 UC/100 kg sur le montsnt des pr•Uevements applicables aux huiles d'ol1ve v1erges; 
- Turquie 1 absttement de 41 5 UC/100 kg dans les menes conditions que l'Espagne, 
Pour lea olives de la sous-position 07.01 N II 11autres11 et 07.03 A II 11autres11 1 c'est-ll.-dire lea olives susceptibles d'~tre triturees, 
en vue de la production d'huile, le prelevement s'ajoute au droit de douane. 
Lea prelevements sont calcules pour les produits des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement no. 136/66/CEE. 
(1) Reglement du Conseil no. 443/72 
11 de la Commission no. 617/72 - 618/72 
11 du Conseil no. 302/74 
du Conseil no. 303/74 
de la Commission no, 1937/75 
du Conseil no. 1911/74 
du Conseil no. 1912/74 
de la Commission no. 1936/75 
du Conseil no. 1524/70 
du Conseil no. 2164/70 
de la Commission no. 485/71 
du Conseil no. 305/74 
du Conseil no. 3o6/74 
Reglement de la Commission no. 1938/75 
11 du Conseil no. 2999/75 
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No du tarif 
douanier commun Designation des marcba.ndises 
Legumes et plantes potegilres, a l'etat frais ou ref'rigere : 
N Olives : 
I. dest1nees a des usages autre a que la production d 1huile (!II) 
II. autres 
07.03 Legumes et plantes potegeres presentee dans l'eeu eelee, soutree ou addi-
tionnee d 'autres substances servant a assurer provisoirement leur conser-
vation, me.is non specialement prepares pour la consommation !mrnediate 
A Olives : 
I. dest1nees a des usages autres que la production d 1huile (a) 
II. autres 
15.07 A. Huile d 1olive : 
I. ayant subi un processus de raffinage : 
a) obtenue par le raf'f'inage d 1 huile d 1 olive vierge, meme coupee 
d'huile d 1olive vierge 
b) autres 
II. autres 
a) huile d 1 olive vierge 
b) autres 
15 .17 Residus provenant du trai tement des corps gras ou des c1res e.nilllales ou 
vegetales : 
A. contenant de 11huile !1¥9J1t les caracU!res de 1 1huile d 1olive 
I. pates de neutralisation ( soapstocks) 
II. autres 
23.04 Tourteaux, grignons d 1 olives et autres residua de !'extraction des huiles 
vegetales. a 1 1 exclusion des lies ou feces : 
A. grignons d 1olives et autres residus de 1 1extrection de 1 1huile d'olive 
(a) L'edmission dans cette sous-position est subordonnee aux conditions a determiner par les autorites competentes. 
III. PRIX SUR IE MARCilE INTERIEUR 
A. Huile d' olive 
Les prix ont ete releves sur lea marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. Lors de la comparaison 
entre lea prix se rapportant aux mms qualites, 11 est necessaire de ten1r compte de la difference qui existe dans lea 
conditions de livraison et lea stades de commercialisation. 
Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e psgemento escluso imballaggio 
ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile. 
~: per merce grezza alia produzione. 
3. ~ : lea differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Af'1n de pouvoir comparer !'evolution des prix d'huile d 1olive avec d 1autres sortes d 1huiles, l'on a releve sur le marche 
de Milano les prix : 
- de 1 1huile d 1arachide raf'f'1nee 
- Jusqu'au 31.12.1968 : huile de graines de 1ere qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
N .B. Lea prix cotes pour une J ournee determ1nee sont valables pour la semaine mentionnee. 
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Erliuterungen zu den 011veno1preisen (festgesetzte Preise und Einf.Jhrabs~.hOpfungen). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Gemiiss Verordnung Nr. 136/66/F:WG, Art. 4 (Amtsble.tt vcm 30.9.1966, 9. Jabrgang, Nr. 172), geBndert durch Verordnung (EIIG) Nr. 2554/70, 
setzt der Rat Jilhrlich, e.uf Vorschle.g der Kommission, vor dem 1. August fiir de.s gesamte fo1gende WirtscbaftsJabr, de.s vom 1, November 
bis 31. Oktober liiutt, fiir die Gemeinsche.ft einen einheit11chen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventionspreis und vor dem 
1. Oktober einen Schwellenpreis f'iir Olivenol fest, 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EIIG, Art. 5) 
Dieser w1rd unter Beriicksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinecbaft de.s ertorder11che Produktionsvo1umen a.ufrechtzusrhsl.ten, in 
einer fiir den Erzeuger a.ngemessenen HOhe festgesetzt, 
Marktrichtpz:eis (Verordnung Nr, 136/66/EIIG, Art. 6) 
Dieser Preis IIIWlS so festgesetzt verde.n, de.ss die Oliveno1erzeugung unter Beriicksichtigung der Preise der konkurrierenden Erzeugnisse 
und inSbesondere ihrer vore.ussichtlichen Entwicklung wiihrend des Wirtsche.ftsje.hres sowie der Auswirl<un,!! der manatlichen Zuschliige auf 
den OlivenOlpreis norme.l e.bgesetzt verde.n ke.nn (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66/EIIG, Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter BerUcksichtigung der Marktschw.nku:asen - mOglichst ne.he am Marktrichtpreis 
liegenden Verkaufser1os gewBbr1eistet, 1st gleich dem Marktrichtpreis e.bzilglich eines Betre.ges, der e.usreicht, um diese 5cllw.nku:asen 
und die BefOrderung des Oliveno"ls von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu e:rmOgl.ichen. 
Schwellenpreis (Verordnung Nr, 136/66/F:WG, Art. 8) 
Der Schvellenpreis w1rd so festgesetzt, de.ss der Abgebepreis fUr de.s einge:riibrte Erzeugnis an dem Grenzubergangsort dem Marktrichtpreis 
entspricht (Verordnung Nr. 136/66/F:WG, Art. 13, Abse.tz 2). Ale Grenzubergangsort der Gemeineche.ft 1st Imperia festgesetzt (Verordnung 
Nr. 165/66/EIIG, Art. 3). 
B. gualitat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der MarktrichtPr"is, der Interventionspreis und der Schwellanpreis betreffen mittelfeines ne.turreines Oliveno1, 
dessen Gehe.lt an freien Fettsl!uren, in 01siiure e.usgedriickt, 3 g auf 100 g betragt (Verordnung Nr. 165/66/EIIG, Art. 2), 
II. ABSCWPFUNGEN BEI EINFUIIR 
Die Verordnung Nr. 136/66/EIIG uber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorgenise.tion fiir Fette 1st am 10, November 1966 in Kraft getretan. 
Ne.ch 1hrem Artiks1 2 verde.n auf Oliveno1 und einige o'livenOlhsltige Erzeugnisse anstelle von zOllen Abschopfungen erhoben. 
Zur Festsetzung der Grunde.dschopfung ermitte1t die Komm1ssion : 
- den ptigsten Einfuhrpreis auf dem We1tmarkt fiir ne.turreines 011veno"J. der stende.rdque.litat entweder frei Grenze fiir OlivenOl. e.us 
Griechenle.nd oder cif Imperia, wihrend die Angebote enderer gualitllten der stende.rdqua.litli.t durch Anvendung der 1m Anhang zu der Verord-
nung (EWG) Nr. 2274/69 der Komm1ssion festgesetzten Ausgleichskoeffizienten engeglichen verden; 
-den am se1ben Tag ge1tenden Schwellenpreis; liegt der ermitte1te Weltmarktpreis tiir OlivenOl e.us Griechenle.nd oder drittan t.iindern de.runter, 
so verde.n Abschopfungen erhoben. Die Abschi!pf'ungsbetriige verden so festgesetzt, de.ss sie mindestens e1lm!Bl in der Woche erhoben verde.n 
k5nnen (siehe Verordnung (EWG) Nr. 1775/69, Art1ks1 8). Die Abschopfungen fiir Oliveno'l. und olivenOlhsltige Erzeugnisse verde.n bei Herkunft 
e.us Griechenle.nd ne.ch Verordnung Nr. 162/66/EIIG und be1 Herkunft e.us dritten Limdern ne.ch Verordnung Nr. 136/66/EIIG berechnet (1). 
In Anvendung der zveier Abkommen der EWG mit Griechenland (am 1, November 1966 in Kraft getreden), Marokko (1. September 1969), i'llnesien 
(1. September 1969), Spenien (1. Oktober 1970), der TUrkei (6. Jul1 1971) verde.n diesen Liindern fo1gende Vergiinstigungen eingeriiumt : 
e.) ein Hende1svorte11., d.h. eine Ermiissigung des Abscho'prungsbetrags um 0,50 RE/100 kg; 
b) ein Wirtscbaftsvorteil, der Je ne.ch Le.nd verschieden 1st : 
- i'llnesien, Marokko : Ermilssigung des Bet~s e.ller Abschi!pfungen e.ut ne.turreines und reffiniertes 011veno1 um 5 RE/100 kg; 
- Spenien : Ermitssigung des Betre.gs der tiir ne.turreines Ol1veno1 ge1tenden AbschQpfungen um 4 RE/100 kg; 
- Tiirkei : Em1!ssigung unter den gleichenBedingungen wie bei Spenien um 4,5 RE/100 kg. 
Bei Oliven der Tarifstelle 07.01 N II "andere" und 07.03 A II "andere", else Oliven, die zur 5l.gev1nnung zerquetscht verden kOnnen, w1rd 
die AbscbOpfung dem Zoll hinzugef'Ugt. 
Die Abschopfungen verden fiir die Erzeugnisse der 1m Anheng I der Verordnung Nr. 136/66/EIIG aufgerUbrten Tarifstellen berechnet. 
(1) Verordnung Nr. 443/72 des Rates 
" Nr. 617/72 - 618/72 der Komm1ssion 
" Nr. 302/74 des Rates 
Nr, 303/74 des Rates 
Nr. 1937/15 der Kommission 
Nr. 1911/74 des Rates 
Nr. 1912/74 des Rates 
Nr. 1936/15 der Kommission 
Nr. 1524/70 des Rates 
Nr. 2164/70 des Rates 
Nr. 485/71 der Kommission 
Nr. 305/74 des Rates 
Nr. 3o6/74 des Rates 
Verordnung Nr. 1938/75 der Kommission 
" Nr. 2999/15 des Rates 
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Nummer des 
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichn\Ul!! 
Gemiise und Kiichenkriiuter, frisch oder gekiihl t 
N Oliven : 
I. zu anderen Zwecken e.ls zur OlgevinniUl!! be stimmt ( ll) 
II. andere 
07.03 Gemiise und Kiichenkriiuter, zur vorl.iiuf"igen Ha.l.tbannach\Ul!! in Sa.lzlake 
oder 1n Wasser mit einem Zuse.tz von anderen stoffen eingelegt, Jedoch 
nicht Zl.lll1 unmittelbaren Genuss besonders zubereitet : 
A Oliven : 
I. zu anderen Zwecken e.ls zur OJ.8evinn1Ul!! bestimmt (11) 
II. andere 
15.07 A. ouvenal : 
I. re.ffiniert 
a) durch Ra.fi'inieren von ne.turreinem Olivenol gevonnen, e.uch mit 
ne.turreinem Olivenol verschnitten 
b) anderes 
II. anderes : 
e.) ne.turreines Olivenol 
b) anderes 
15.17 Riickstii.nde e.us der VerarbeitiUI!! von Fettstoffen oder von tieriscben oder 
pfle.nzlichen Wachsen : 
A. lil enthe.ltend, de.s die Merkmale von Olivenol e.ufweist 
I. Soe.pstock 
II. andere 
23.04 Olkucben und andere RUckstande von der GevinniUI!! pfle.nzlicher Ole, e.usgenom-
men Oldre.ss : 
A. Olivenolkucben und andere Riickstii.nde von der Gevfnn\Ul!! von Olivenol 
(11) Die Zule.ss\Ul!! zu diesem Untere.bse.tz unterliegt den von den zustiiruiigen BehOrden festzusetzenden Vore.ussetz\Ul!!en. 
III. PREISE AUF DEI4 INLANDSMARKT 
A. 011 venoJ.e 
Die Preise sind auf" den ite.lienischen Mirkten Milano und Bari fiir verschiedene Que.litaten erhoben worden. Beim Vergleich der 
Preise, die sich auf" die gleicben Que.litaten beziehen, muss der Unterschied beri!cksichtigt verden, der zwischen den Liefer-
bedingungen und dem Handelsstuf"en besteht. 
1. Orte : Mil.allo 
-- Be.ri 
2. He.ndelsstuf"en und Lieferbedingjmgen 
per ve.gone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronte. consegne. e pa.gamento escluso imballe.ggio ed 
imposte entre.te. e cons1.llllo, per merce sane., lee.le, mercantile. 
per merce grezze. e.lle. produzione. 
3. Que.litat : siehe Te.bellen. 
B. Andere Ole 
Um die EntvickliUI!! der Preise von Olivenol mit anderencilsorten vergleichen zu kCinnen, hat man auf" dem l'auiinder Markt folgende 
Preise festgestell t : 
- Erdnussol re.ffiniert 
- bis 31.12.1968 : Seateno1 1. Que.litat 
- von 1.1.1969 : gemischtes SeatenoJ.. 
~Die fiir einen bestimmten Tag notierten Pre1se gelten f'iir die e.uf"gezB.hlte Woche. 
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OLIVE OIL 
Explanatory note on olive oil prices (fixed prices and import levies). 
I. FIXED PRICES 
A. 'l;ypes of prices 
Under Article 4 of Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 1721 30 September 1966 - 9th year) 1 as amended by Regula-
tion (EEC) No 2554/70, and before 1 August of each year, the Counc~l acting on a proposal from the Commission, fixes for the 
following marketing year, which runs from 1 November to 31 October, a production target ::;n-ice 1 a market target price and an 
intervention price 1 and before 1 October a threshold price 1 for olive oil for the Community. 
Production target price (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 5) 
This price is fixed at a level which is fair to producers, account being taken of the need to keep Community production at the 
required level. 
Market target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 6) 
This price must be fixed at a level which will permit normal marketing of olive oil produced, account being taken of prices 
for competing products and in perticular of the probable trend of these prices during the marketing year and the incidence 
of the monthly increases on prices for olive oil (Regulation No 136/66/EEC, Article 9). 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 7) 
The intervention price, which guarantees that producers will be able to sell their produce at a price which, allowing for 
market fluctuations, is as close as possible to the market target price, is equal to the market target price reduced by an 
amount large enough to allow for these fluctuations and for the transport of olive oil from production areas to consumption 
areas. 
Threshold price (Regulation No 136/66/EEC 1 Article 8) 
The threshold price is fixed in such a way that the selling price of the imported product at the frontier crossing point 
(Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is the same as the market target price. The frontier crossing point is Imperia 
(Regulation No 165 /66/EEC 1 Article 3). 
B. Standard quality 
The production target price 1 market target price 1 intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive 
oil with a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grams (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. IMFORT LEVIES 
Regulation No 136/66/EEC establishing a common organization of the market in oils and fats entered into force on 10 November 1966. 
Pursuant to Article 2 of that Regulation, customs duties relating to olive oil and to certain products containing olive oil are 
replaced by a system of levies applicable thereto. 
For the purpose of establishing the basic levy 1 the Commission records : 
- the lowest import price offered on the world market for virgin olive oil of standard quality 1 either free-at-frontier for olive 
oil coming from Greece, or c.i.f. Imperia. Prices for qualities other than the standard quality are converted into prices for 
the standard quality by means of coefficients of equivalence which B.re fixed in the Annex to Commission Regulation (EEC) 
No 2274/69; 
- the threshold price in force on the same date, and whenever the price recorded on the world market is lower than such threshold 
price levies are charged on olive oil coming from Greece or from non-member countries. Levies are fixed in such a WS¥ as to 
ensure that they are applied at least once a week (cf. ReguJ.ation(EEC)No.lTl;i/69, Art.8). For olive oil and products coming 
from Greece, levies are calculated in accordance with Regulation No 162/66/EEC, and for products coming from non-member countries 
in accordance with Regulation No 136/66/EEC (1). 
By virtue of the bilateral agreements concluded by the EEC with Greece (entry into force 1 November 1966) 1 Morocco (1 September 1969) 1 
Tunisia (l September 1969) 1 Spain (l October 1970) and Turkey (6 July 1971) 1 those countries benefit from : 
a) a trade advantage, i,e. an abatement of 0 150 u.a./100 kg on the amount of the levies; 
b) an economic advantage varying according to the countries : 
- Tunisia and Morocco, an abatement of 5 u.a.jlOC kg on the amount of all the levies applicshle to virgin olive oil and refined 
olive oil; 
- Spain, an abatement of 4 u.a.jlOC kg on the amount of the levies applicable to virgin olive oil; 
- Turkey 1 an abatement of 4,5 u.a.jlOO kg under the same conditions as Spain. 
For olives falling within subheadings 07.01 N II "other" and 07.03 A II "other", i.e. olives which may be ground for the production 
of oil, the levy is added to the customs duty. 
Levies are calculated for products falling within the subheadings listed in Annex I to Regulation No 136/66/EEC. 
(l) Council Regulation No 443/72 
Commission " No 617/72 - 618/72 
Council " No 302/74 
Council " No 303/74 
Commission No 1937/75 
Council No 19ll/74 
Council No 1912/74 
Commission No 1936/75 
Council No 1524/70 
Council No 2164/70 
Commission No 485/71 
Council No 305/74 
Council No 3o6/74 
Commission Regulation No 1938/75 
Council " No 2999/75 
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CCT heading No Description 
Vegetables, fresh or chilled : 
N. Olives : 
I. For uses other then the production of oil (lt) 
II. other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not specially prepared for immediate consumP-
tion : 
A. Olives : 
I. For uses other then the production of oil (lt) 
II. Other 1-------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------
15 .07 A. Olive oil : 
I. Having undergone e. refining process 
e.) Obtained by refining virgin olive oil, whether or not blended 
with virgin olive oil 
b) Other 
II. other 
e.) Virgin olive oil 
b) Other 
15.17 Residues resulting from the treatment of fatty substances or e.nime.l or 
vegetable waxes : 
A. Containing oil having the che.re.cteristics of olive oil : 
I. Soe.pstocks 
II. other 
23.o4 Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the extraction 
of vegetable oils : 
A. Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil 
{lt) Entry under this subheading is subject to conditions to be determined by the competent authorities. 
III. PRICES ON 'l'IIE INTERNAL MARKET 
A. Olive oil 
The prices have been recorded on the Mile.n)and Bari markets for different qualities. When comparing prices relating to the 
same qualities, e.llowance must be made for difference in deliveey conditions e.nd marketing stages. 
1. Markets : Milano 
--- Bari 
2. Marketing S'tage e.nd deliveey conditions 
~ : per ve.gone o e.utoce.rro o cisterna. completi base Milano per pronta consegne. e pe.gemento escluso imbe.lle.ggio ed 
imposte entrate. e consume, per merce se.ne., lee.le, mercantile 
!!!1 per merce grezze. e.lle. produzione 
3. Que.l.ity : The various qualities of oil e.re shown in the table. 
B. other oils 
To melte it possible to compare price trends for olive oil with price trends for other oils, the following prices have been 
recorded on the Milano market : 
- price for refined groundnut oil 
- until 31 December 1968 : first quality seed oil 
- from 1 Jw>Ue.ey 1969 : oil of various seeds • 
.!:!:. Prices quoted for e. given de.y e.re valid for the week indicated. 
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OLIO D10LIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prelievi all'importa.zione). 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
In virtu del regol.amento n. 136/66/CFS. -art. 4 (Gazzetta ufficiale del 30.9.1966 - 9°enno - n.172), modificato dal regola-
mento {CFS.) n. 2554/70, 11 Consiglio, che delibera su proposta della Commissions, fissa ogn1 enno, anteriormente all l"egosto, 
per la successiva campagna d1 camnercializzazione che si estende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicativa all.a pro-
duzione, un prezzo indicativa d1 mercato, un prezzo d'intervento e, anter1ormente al 1" ottobre, un prezzo d1 entrata dell'olio 
d'oliva unici per la Comunita. 
Prezzo indicativa all.a produzione (Regol.amento n. 136/66/CFS. - art. 5) 
Questa prezzo ~ fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza d1 mantenere 11 necessaria volume d1 
produzione nella Comunita. 
Prezzo indicativa d1 mercato (Regol.amento n. 136/66/CFS. - art. 6) 
Questa prezzo e fissato ad un livello che permetta 11 nomale smercio della produzione di olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi 
dei prodotti concorrenti, in particol.are delle loro prospettive di evoluzione durante la csmpagna d1 camnercializzazione, nonche 
dell'incidenza delle maggiorazioni mens11i sul prezzo dell'olio d'oliva (regol.amento n. 136/66/CFS. -art. 9). 
Prezzo d'intervento (regol.amento n. 136/66/CFS. - art. 7) 
n prezzo d 'intervento, che garantisce a1 produttori la realizzazione delle loro vendi te a un prezzo che si avvicini 11 piu 
possib11e, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo indicativa di mercato, ii peri a quest'ultimoprezzo d1minuito d1 
un 1mporto tale darendere possib11i le suddette variazioni e l'inol tro dell' olio d' ol1 va dalle zone d1 produzione alle zone d1 
consumo. 
Prezzo d'entrata (regol.amento n. 136/66/CFS. - art. 8) 
n prezzo d'entrata ~ fissato in modo che 11 prezzo di vendita del prodotto 1mportato raggiunga, nel luogo d1 transite d1 fron-
tiera (regol.amento n. 136/66/CFS. - articolo 13, ];EI.r. 2), 11 livello del prezzo indicativa d1 mercato. n luogo d1 transite d1 
frontiera e fissato ad Imperia (regol.amento n. 165/66/CFS. - articolo 3). 
B. Qual1t8. tipo 
n prezzo indicativa all.a produzione, 11 prezzo indicativa d1 mercato, 11 prezzo d'intervento e 11 prezzo d 1entrata si riferiscono 
all'olio d1oliva vergine semi-finof 11 cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, b d1 3 g. per 100 g. (rego-
l.amento n. 165/66/CFS. - articolo 2). 
II. PRELIEVI ALL' IMRlRTAZIONE 
Il regol.amento n. 136/66/CFS., relative au•attuazione d1 un'organizzazione camune dei mercati nel settore dei grassi, e entrato in 
vigore 11 10 novembre 1966. In conformit& del disposto dell'articolo 2, per l'olio d'oliva e per taluni prodotti che contengono olio 
d'oliva 11 regime dei dazi doganali e sostituito da un regime di prelievi. 
Per determinare 11 prelievo d1 base, la Commiss1one constata : 
- 11 prezzo all 11mporta.z1one piu favorevole offerto sul mercato mondiale per l'olio vergine d1 qualita tipo CIF Imperia o, per gl1 
oli provenienti dalla Grecia, franco frontiera; i prezzi delle altre qualita sono convertiti nel prezzo della qualita tipo me-
diante coefficienti d1 equivalenza fissati nell'allegato del regol.amentoCFS. no. 2274/69 della Commissione; 
- 11 prezzo d'entrata valido all.a stessa data, ogniqualvolta 11 prezzo mondiale constatato e inferiors a quest'ultimo, vengono ris-
cossi prelievi all 1 1mporta.zione degli oli d' oliva proveniente dalla Grecia o dai paesi terzi. I prelievi vengono fissati in modo 
da garantirne la riscossione almena una volta all.a settimana (cf. regol.amento(CFS.) n.l775/69-artic.8). Essi sono calcolati in 
conformita del regol.amento n. 162/66/CFS. per l'olio d'oliva e i prodotti proven1ent1 dall.a Grecia e del regol.amento n, 136/66/CFS. 
per quelli provenienti dai paesi terzi (1). 
In applicazione degli accordi bilateral! conclus1 dalla CF3. con la Grecia (f novembre 1966), 11 Marocco (1" settembre 1969), la Tu-
nisia (l~settembre 1969), la Spagna (1 ottobre 1970) e la Turchia (6 luglio 1971), tali paesi beneficiano: 
a) di un vantaggio commercials, ossia d1 una ridUZione d1 0,50 UC/100 kg sull 11mporto dei prelievi; 
b) di un vantaggio economico differenziato per paese : 
-Tunisia e Marocco, riduzione d1 5 UC/100 kg sull'importo d1 tutti i prel1evi appl1cab11i ag11 oli d'oliva vergini e raffinati; 
- Spagna, riduzione d1 4 UC/100 kg sull1 1mporto de1 prelievi a.pplicab111 agli oli d 1 oliva vergini; 
- Turchia, riduzione di 4,5 IX /100 kg alle steese condizioni della Spe.gna. 
Per le olive delle sottovoci 07,01 N II "altre" e 07.03 A II "altre", ossia. per le olive che possono essere frantuma.te ai fini della 
produzione di olio, il prelievo si cumula. al dazio doganale. 
I preliev1 sono calcolat1 per 1 prodotti d1 cui aile sottovoci dell 1allegato I del regol.amento n. 136/66/CFS.. 
(l) Regolamento del Consiglio n. 443/72 
" della Ccmmissione n. 617/72-618/72 
" del Consiglio n, 302/74 
" " n, 303/74 
della Ccmmissione n. 1937/75 
del Consiglio n, 19ll/74 
" " n. 1912/74 
della Ccmmiss1one n. 1936/75 
del Consiglio n, 1524/70 
" " n. 2164/70 
della Ccmmissione n. 485/71 
del Consiglio n. 305/74 
" " n, 3o6/74 
Regolamento della Ccmmissione n. 1938/75 
" del Consiglio n. 2999/75 
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N. della tariffa doganale 
comune 
Designaz1one delle merci 
Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refr1gerat1 : 
N Olive : 
I. destinate ad usi d1vers1 dalla produzione d1 olio (11) 
II. altre 
07.03 Ortaggi e p1ante mangerecce, presentat1 immerse 1n acqua salata, solforata 
o add1z1onsta d1 a1tre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la con-
servazione, ma non specialmente prepsrat1 per 1l consumo 1mmed1ato : 
A Olive : 
I. destinate ad usi d1versi dalla produzione d1 olio (11) 
II. altre 
-------------------------------· ----------------------------------------------------------------------------------------
15.07 A. Olio d'oliva : 
I. che ba subito un processo d1 raf1'1nazione 
a) otte!Ulto dalla rai'finazione d1 olio d 1oliva vergine, anche mescolato 
ad olio d 1oliva vergine 
b) altri 
II. altri : 
a) olio d 1o1iva vergine 
b) altri 
15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere ani-
mali o vegetali : 
A. contenenti olio avente 1 caratteri dell 1olio d 1oliva 
I. peste d1 saponificazione (soap.stocks) 
II. altri 
23.04 Panelli, sansa d1 olive e altri residui dell'estrazione degli o11 vegetal!, 
esc1use 1e morchie : 
A. sanae d1 olive e altri residui dell 1estrazione dell 1olio d 1 oliva 
(11) Bono ammesse 1n questa sottovoce subord1natemente alle cond1zioni de stabllire dalle autorita competent!. 
III. PREZZI SilL MERCATO INTERNO 
A. Olio d 1oliva 
I prezzi sono stati rllevati sui mercati italian! d1 Milano e d1 Beri per qualita differenti. 
Al memento del confronto tra prezzi riferentisi alle stesse qualita, e necessaria tener conto della differenza che esiste neUe 
cond1zioni d1 consegna. e nella fase d1 commercio. 
1. Piazza : Milano 
-- Ber1 
2. Fase d1 commercio e cond1zioni d1 consegna. 
~ : per vagone o autocarro o cisterns complet1 base Milano per pronta consegna. e psgamento escluso 1mballaggio ed imposte 
entrata e consumo, per merce sans, leale, mercantile. 
!!:!:!, : per merce grezza alia produzione. 
3. Q.ualita 1e diverse qualite d 1olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri oli1 
Al fine d1 confrontare 1'evo1uzione dei prezzi dell 1olio d 1oliva con altre qualita d 1olio, si sono rllevati sul mercato d1 Milano 
1 prezzi : 
- dell' olio d1 arachide raf1'1nato 
- fino al 31.12.1968 : olio d1 semi d1 Ia qualita 
- a psrtire dal 1.1.1969 : olio di semi vari • 
.!!.:!:. I prezzi registrati 1n un determinato giorno sono valid1 per 1e settimsne menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toel1cbt1ng op de olijfolieprijzen (vastgestelde priJzen en invoerheffingen). 
I. V AS'1'GESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de priJ zen 
Krachtene Verordening nr. 136/66/EFJJ - Art. 4 (Publikatieblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - nr. 172) 1 gevijz1gd biJ Verordening (EEG) nr. 2554/701 stelt de Raad1 op voorstel van de CO!IIII1iss1e, JaarliJks vi>&: l augustus voor het daaropvolgend verkoopse1zoen1 
dat loopt van l november tot en met 3l oktober, voor de Gemeenschsp een produkt1er1cbtprijs 1 een marktr1cbtprijs1 een 1nterven-
t1epr1Js en v66r l oktober een drempelpriJs voor olijfolie vast. 
Produkt1er1chtpr1Js (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten b1ll1Jk n1veau vastgesteld, met 1nacbtnem1ng van de noodZaak am de 1n de Gemeenecbap nood-
zakeliJke produkt1eomvang te hsndhsven. 
Marktr1cbtpr1Js (Verordening nr. 136/66/EFJJ - Art. 6) 
Deze priJs wordt op een zodan1g pell vastgesteld dat een normale afzet van de olijfol1eprodukt1e mogeliJk 1s1 rekening houdend 
met de priJzen van de concurrerende produkten en met name met de vooru1tz1cbten voor de ontvikkeling daarvan 1n de loop van het 
verkoopse1zoen1 almede met de 1nv1oed op de olijfolieprijzen van de maandeliJkse verhogingen (Verorden1ng nr. 136/66/EFJJ - Art.9). 
Intervent1epr1Js (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 7) 
De 1ntervent1epriJ s 1 velke de producenten waarborgt dat ziJ kunnen verkopen tegen een priJ s die 1 rekening houdend met de priJ s-
scbcmme11ngen op de markt1 de marktrichtpriJs zovee1 moge11Jk benadert1 is geliJk aan de marktrichtprijs1 verm1nderd met een 
bedrag dat groot genoeg 1s am die schcmmelingen alsmede het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbru1ksgeb1eden 
moge11Jk te maken. 
DrempelpriJs (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 8) 
De drempelpriJs wordt zodan1g vastgeste1d dat de verkooppriJs van het 1ngevoerde produkt 1n de vastgestelde pleats van greneover-
schriJdiog (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 13 - Lid 2) op het n1veau van de marktr1chtpr1Js l1gt. Als pleats van greneover-
schriJdiog werd Imperia vastgeste1d (Verordening nr. 165/66/EEG - Art. 3). 
B, Standaardkwal.1te1t 
De produkt1ericbtpr1Js1 de marktr1chtprijs 1 de 1nterventiepr1Js en de drempelpriJs hebben betrekking op halffijne ol1Jfolie verkre-
gen biJ de eerste pers1ng1 waarva:n het gehalte aan vrije vetzuren1 uitgedrukt 1n oliezuur 1 3 gram per 100 gram bedraagt(Verordening 
nr. 165/66/EEG - Art, 2). 
II. IIEFFINGEN BIJ INVOER 
Verordening nr. 136/66/EFJJ houdende de totstandbreoging van een gemeenecbappeliJke ordening der markten 1n de sector o1il!n en vetten is 
op 10 november 1966 1n verking getreden en overeenkomstig het bepaalde 1n artikel 2 zijn de douanerecbten voor olijfolie en bepsalde 
o11Jfol1ehoudende produkten door een ste1sel van heff1ngen vervangen. 
Om de basisheffing vast te stellen, gaat de Commissie uit : 
- van de gunetigste priJs biJ 1nvoer op de vereldmarkt voor biJ de eerste persing verkregen olie van standaardkwal.iteit1 hetziJ franco-
grens voor olie afkamstig uit Gr1ekenland1 hetziJ c.i.f. Imperia• de prijzen voor de andere kwal.iteiten worden aan de hand van de 
geliJkwaardigheidscoeffieienten die 1n de biJlage van Verorden1ng(EEG)N.2274/69 van de CO!IIII1iss1e zijn vastgesteld1 op de stendaa.rd-
kwal.iteit amgerekend; 
- van de op dezelfde datum geldende drempelpriJs; telkens als de waargenamen vereldmarktpriJs lager is dan deze drempe1pr1Js worden 
voor olijfolie afkomstig uit Griekenland of uit derde landen heffingen ge'ind, De heffingen worden zodan1g vastgesteld dat hun toe-
passing minstene eenmaal per week verzekerd is (cf Verordening (EEG) No.lT75/69..art. 8). De heff1ngen worden berekend overeenkamstig 
Verordeni= No. 162/66/EEG voor o11folie en aanverwante(~odukten afkomst1g u1t Griekenland en overeenkomst1g Verordening No.l36/66/EEG 
vanneer de!e prodiiliten u1 t derde landen afkomstig ziJ n J. J • 
Op grond van de bilaterale overeenkomsten tussen de EEG en Griekeland (inverkingtreding op 1 november 1966) 1 Marokko (l september 1969) 1 
Tunesie (l september 1969) 1 Spsnje (l oktober 1970) en TurkiJe (6 Juli 1971) gen1eten deze landen : 
a) een hande1svoordeel1 name1iJk een verm1nder1ng van 0,50 r.e./100 kg op het bedrag van de heff1ngen1 
b) een naar ge1ang van de landen gedifferentieerd econom1scb voordee11 name11Jk 
- voor TUnesie en Marokko : verm1nder1ng van 5 r.e./100 kg op het bedrag van alle heff1ngen die van toepassing zijn op biJ de 
eerste persing verkregen o11Jfolie en geraffineerde oliJfolie; 
- voor Spsnje : verm1nder1ng van 4 r .e. /100 kg op het bedrag van de heff1ngen die van toepassing zijn op biJ de eerste per sing 
verkregen oliJt'olie; 
- voor TurkiJe : verm1nder1ng van 41 5 r.e./100 kg op het bedrag van de heft'ingen voor biJ de eerste persing verkregen olijfolie. 
Voor oliJven van onderverdeling 07.01 N II "andere" en 07,03 A II "andere" 1 name11Jk olijven die met het oog op de produktie van olie 
kunnen worden verwerkt 1 wordt de heffing biJ het douanerecbt gevoegd. 
De heff1ngen worden berekend voor de produkten van de in biJlage I van Verordening nr. 136/66/EEG opgenomen onderverdel1ngen. 
( 1) Verordening van de Raad nr. 44 3/72 
" van de CO!IIII1iss1e nr. 617/72-618/72 
van de Raad nr. 302/74 
" " nr. 303/74 
van de CO!IIII11ssie nr. 1937/75 
van de Raad nr. 1911/74 
" " nr. 1912/74 
van de CO!IIII1issie nr. 1936/75 
van de Raad nr. 1524/70 
" " nr. 2164/7U 
van de CO!IIII11ss1e nr. 485/71 
van de Raad nr. 305/74 
" " nr. 306/74 
Verordening van de Cammissie nr. 1938/75 
" van de Raad nr. 2999/75 
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Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld : 
N OliJven : 
I. welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie ziJn 
bestemd (lt) 
II. andere 
07.03 Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voor1opig verduurzamen, 
zout, zwave1 of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet speciaal bereid 
voor direkte consumptie : 
A 011jven : 
I. welke voor andere doe1einden dan de produktie van olie zijn 
bestem:i ( lt) 
II. andere 
15.07 A. 011jfol1e : 
I. welke aan een re.ffinageproces onderworpen is geweest : 
a) verkregen bij re.ffinage van o11jfolie verkregen biJ eerste per sing, 
zelfs versneden met olijfolie verkregen bij eerste persing 
b) andere 
II. andere : 
a) ol.iJfolie verkregen bij eerste per sing 
b) andere 
15.17 Afvallen afkamstig van de bewerking van vetstoffen of van dierl1Jke of 
plantaardige was : 
A. welke olie bevatten die de kenmerken van o11jfol1e heeft 
I. Soapstocks 
II. andere 
23.o4 Perskoeken, ook die van o11jven, en andere bij de winning van planteardige 
alien verkregen afvallen, met uitzondering van droessem of bezinksel : 
A. Perskoeken van olijven en andere bij de winning van ol1Jfol1e verkregen 
afvallen 
(lt) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepe.lingen, vast te stellen door de 
bevoegde autoriteiten. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Olij folie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverseolijfoliesoorten op de markten van Milano en Bari. Bij een vergel1Jking 
tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leve-
ringsvoorwaarden en hande1sstadia. 
l. Plastsen : Milano 
--- Bari 
2. l!andelsstadia en leveringsvoorwaarden 
~ : per vagone o autocsrro o cisterns completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso imbal.J.aggio ed 
imposte entrata e consume, per merce ss:na, leale, mercantile • 
~ per merce grezza alla produzione. 
3. Kwaliteit : de kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B. Andere olien 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van de andere oliesoorten verden voor de 
markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van 
- gere.ffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 : zaadolien van de le. kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 : gemengde zaadoliim • 
.!!,& De op een bepaalde de.g tot stand gel<omen prijzen zijn opgenomen als geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVENOLIE 
Forklar1ng til pr1serne for o11venol1e (fastsatte pr1ser og :lmportaf'gifter). 
I. F ASTSAi'l'E PRISER 
A. Pr1serne s art 
I henho1d til forordning nr. 136/66/EtfiF - art1ke1 4 (De Europae1ske Faellesske.bers Tidende Elf' 30.9.1966 - g. &-gang -
nr. 172) aendret ved forordn1ng (E!W) nr. 2554/70, fastsaetter R&det p1 forslag Elf' Kamm1ss1onen hvert &r 1nden den 1. 
august en produeent1nd1ke.t1vpr1s, en markedspr1s og en 1nterventionspris samt - inden den 1. oktober - en taerske1pr1s 
for ol1venol1e; priserne fastsaettes for Faellesske.bet for det f~lgende produktions&r, som begnder den 1, november 
og s1utter den 31, oktober. 
Produeent1nd1ke.tivpr1s {Forordning nr. 136/66/EtfiF - art1ke1 5) 
Denne fastsaettes ~ et niveau, der er r:lmeligt for produeenterne, ogden fastsaettes under hensyntagen til, at der 
fortsat ske.1 produeeres den ~vend1ge maengde 1 Faellesske.bet. 
Markeds1ndike.tivpris (Forordn1ng nr. 136/66/FJfiF - art1ke1 6) 
Denne pr1s skal fastsaettes p& et s&dant niveau, at produktionen Elf' ol1venol1e ke.n af'saettes normalt; den fastsaettes 
under henS)'Iltagen til priserne p& de konkurrerende produkter og b1.a. disse pr1sers forventede udv1kl1ng 1 produktions-
U..ts 1~ samt under hensyntagen til de m!nedlige t1llaegs 1ndv1rkn1ng p1 pr1sen J;i ol1venol1e (Forordning nr. 136/66/E¢F-
art1ke1 9) 
Intervent1onspr1s (Forordning nr. 136/66/E!W - art1ke1 7) 
Intervent1onspr1sen, der sikrer produeenterne et salgsprovenu, som under hensyntagem til sv1ngn1ngerne p& markedet 11gger 
s! taet ved markeds1ndikat1 vpr1sen som muligt, er 11g med markeds1nd1ke.t1 vpr1sen med fra.drag Elf' et be1~b, der er tilstraek-
ke11gt til at t1llade disse sv1ngll1nger samt ol1venol1ens transport fra produktionsarnr&derne til forbrugsClllll'Wierne. 
Taerske1pr1s (Forordning nr. 136/66/FJfiF - art1ke1 6) 
Taerske1pr1sen fastsaettes shedes, at salgspr1sen for det 1ndf~ produkt p1 graenseovergangsstedet svarer til markeds1ndi-
ke.t1vpr1sen (Forordning nr. 136/66/E¢F - art1ke1 13 - stk. 2). Det graenseoverg&llgssted, som er fastsat for Faellesske.bet, er 
Imperia (Forordning nr. 165/66/E¢F - art1ke1 3). 
B. Standardkvalitet 
Produeent1nd1ke.t1vpr1sen, markeds1nd1ke.t1vpr1sen, 1ntervent1onspr1sen og taerskelpr1sen vedr~r mellemf1n jomfruol1e, hvis 
1ndhold Elf' frie fedtsyrer, udtrykt 1 ol1esyre, er ~ 3 gram pr. 100 gram (Forordn1ng nr.165/66/E!W - artike1 2) 
II. IMPORTAFGIF'l'ER 
Forordn1ng nr. 136/66/E¢F om oprette1se af en faelles markedsordning for fedtstoffer trBdte 1 kraft den 10. november 1966, og 1 
henhold til bestemme1serne 1 art1ke1 2, blev tolden p& ol1venol1e og p1 v1sse andre ol1venol1eho1d1ge produkter, af'1~st Elf' en 
ordning med :lmportaf'gifter ~ disse produkter. 
For at fastsaette bas1safg1ften noterer Kammissionen f~lgende 
- den mest forde1agt1ge :tmportpr1s pt verdensmarkedet for jomfruol1e af stenda.rdkval1tet, enten frit graense for ol1e, der kcmrier 
fra Graekenland, eller eif Imperia; for de andre kvaliteter omregnes tilbudene til prisen pt stendardkvaliteten ved hjae1p af 
udl1gn1ngskoeff1eienter, der er fastsat 1 bilaget til Kammissionens forordning (E!W) nr. 2274/69; 
- den p! samme dsto gae1dende taerske1pr1s; og hver gang, den noterede verdensmarkedepr1s er lavere end taerske1pr1sen, opkraeves 
der :tmportaf'gifter for ol1veno11e, der kcmrier fra Graekenland eller tredje1ende, De fastsaettes d. ofte, at der er sikkerhed for 
deres opkraevning mindst en gang om ugen{jf. forordn1ng (E!W)nr.1775/69-art. 6). Importaf'gifterne beregnes 1 henhold til for-
ordning nr. 162/66/E!W for s8. v1dt anglr ol1e og produkter fra Graekenland, og til forordning nr. 136/66/FJ1F for d. v1dt anglr 
produkter fra tredjelande (1). 
I henhold til de b1laterale aftaler, som FJfiF har ~t med Graekenland (ikraf'ttraedenden 1. november 1966), med MaJ:ookko {den 
1. september 1969), med Tunes1en (den 1. september 1969), med Sponien (den 1, oktober 1970) og med T,yrkiet (den 6. juli 1971), 
f&r disse lande f~lgende forde1e : 
a) en hande1smaess1g forde1, dvs. en nedsaette1se af :lmportaf'giften med 0,50 RE/100 kg; 
b) en ~konomisk forde1, der er forskellig alt efter det enke1te land : 
- Tunesien og Marokko : nedsaettelse af alle :lmportaf'gifter pt jomfruo1ie og raf'fineret ol1e med 5 RE/100 kg; 
- Sponien : nedsaette1se af :lmportaf'giften pi jomfruo11e med 4 RE/100 kg; 
- T,yrkiet : nedsaette1se med 4,5 RE/100 kg under de semme bet1ngelser som for Sponien, 
For ol1ven he~ende under pes, 07.01 N II "1 andre tilfaelde", og 07,03 All "1 andre tilfaelde", dvs. ol1ven der ke.n presses 
med henb11k pa fremst1111ng af ol1venol1e, laegges :lmportaf'giften til tolden. 
Importaf'gifterne beregnes for varer henh~ under de positioner, der er anf~rt 1 bilag I til forordning nr. 136/66/EtfiF. 
--------------------
(1) Rldets forordning nr. 443/72 Kammissionens forordning nr. 1936/75 
KQmmissianens 11 nr. 617/72 - 616/72 R&dets " nr. 2999/75 
Rltdets nr. 302/74 
Rltdets nr.303/74 
Kamm1ss1onens nr. 1937/75 
Rltdets nr. 1911/74 
Rltdets nr. 1912/74 
Kamm1ss1onens nr. 1936/75 
~ts nr. 1524/70 
Rltdets nr. 2164/70 
Kammissionens nr. 465/71 
R&dets nr 305/74 
Rltdets nr. 306/74 
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Pos. 1 den faelles 
told tar if 
Varebeskrivelse 
Gr¢ntsager 1 friske eller k¢1ede : 
N Oliven : 
I. Ikke til fremst1lling af olie (!1) 
II. I andre tilfae1de 
07.03 Gr¢ntssger 1 forelpbigt konserverende 1 saltlage 1 svovlsyrlingvand eller 
a.ndre konserverende oplpsninger, men ikke tilberedte til unmiddelbar 
fortaering : 
A 011ven : 
I. Ikke til fremstilling af olie (!I) 
II. I a.ndre tilfaelde 
15.07 Vegetabilske fedtstoffer og vegets.bilake fede olier 1 rG., rensede eller raffi-
nerede : 
A Olivenolie : 
I. Raffineret 
a) Fremkommet ved raff1nering af J omfruo11e 1 og,;. blendet med j omfru-
olie 
b) I a.ndre tilfae1de 
II. Andre varer : 
a) Jomfruolie 
b) I andre tilfae1de 
15.17 Restprodukter fra behandl.ing af fedtstoffer 1 fede olier eller animalsk og 
vegetabilsk voks : 
A. Med 1ndho1d af ol1e 1 der bar karakter af olivenolie 
I. Saebefod (soapstocks) 
II. Andre varer 
23.04 Olieksger og a.ndre restprodukter frs. udvinding af vegetabilske olier 
( undtagen restprodukter fra rensning af olier) : 
A. Ol1eks.ger og endre restprodukter frs. udvinding af ol1veno11e. 
(!1) Henfprse1 under denne underposition sker pK bet1ngelser, fastsat af de kompetente Jl\Yndigheder. 
III. PRISER PAA IIJEMMEMARKEDET 
A. Ol1veno11e 
Priseme opkraeves psa de italiensks markeder Milano og Bari for forsksllige kva11teter. Ved sammenligning af de priser, scm 
gaelder for de semme kvaliteter, maa der tages hensyn til den forske1 1 der er mellem leveringsbet1nge1serne op omsaetnings-
leddene. 
1. Steder : Milano 
-- Bari 
2. Omsaetnings1ed og 1everingsbet1ngelser 
per vagone o autocarro o cisterna comp1et1 base Milano per pronta consegna e psgamento exc1uso imballaggio ed imposte 
entrata e consumo, per merce sana, leale 1 mercantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3. ~ : Se tabeller. 
ll. Andre olier 
For at kunne sammenligne prisudv1kl1ngen for olivenolie med a.ndre oliesorter har man psa markedet 1 Milano konstateret foelgende 
priser : 
- j ordnoeddeolie raffineret 
- 1ndtil 31.12.1968 : froeolie 1. kvalitet 
- fra 1.1.1969 : blendet froeo11e. 
















































PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESroESETZTE amEINSCIIAFTLICHE PREISE 
FIXE:Il COMMUNITY PRICES 
PREZZI FISSATI COMMUNITARI 






OLIEl'/ EN VET1'EN 
FEDT INDROLD 
Huile d1ollve VJ.erge semi-fine 3° 
Mi ttelfeines JungterO'l 3° 
Semi-fine VJ.rgin olive oil 3° 
Ollo d 1oliva vergJ.ne semifino 3° 
Halffijne olijfoll.e 3° 
Mellemfin jomfruolJ.e 3° 






































DEC JAil FEB MAR Al'R MAl Jllll JUL AU! SEP 
Prix indicatif 1t. la production - Erz""8"rrichtpreia - Production target price 
Prezzo indicativo alla produaione - Produk:tierichtprija - Producentindikativpriaer 
OCT ¢ 
185,000 ----~ ----.;> -----> ----.,> ----.:> ----.;>- ----.,). ----i> ----::> ----;;.. 185 ,coo 
-----> -----> ----> -----> 
-----> -----> 
----> ---->-
-----> -----> -----> -----> 
-----> -----> 
----> -----> 
-----> ----> ----> ----> 
-----> -----> -----> -----> 
-----> -----> -----> -----> 
-----> 
-----> ----> -----> 
Prix indicatif de maroh6 - Ma.rktrichtpreia - Market target price 
Prezzo indicati vo ch meroato - Marktriohtpreis - Markedsindikati vpr:Lser 
149,960 15~,o6o 152,~ ~53,26o ~54,36o ~55,46o ~56,560 157,660 
-----> 7496,6 7553,2 7607,8 
-----> ll44, 77 ll53,ll 1161,45 
-----> 540,6o 544,54 548,48 
-----> 850,95 857,~4 863,34 
-----> ~9.458 130.401 131.344 
-----> 5M,43 520,20 523 96 
-----> 86,o45 86,67~ 87,298 
-----> 87,361 87997 88 634 
Pri.% d'intervention - Interventionspreis - Intervention pnce 
Prezzo d'intervento - Interventieprijs - Interventionspriser 
142,710 143,8ro i44,9W ~46,oro ~47,ru ~48,2W ~49,3W ~50,4W 
-----> 7138,7 7~93 3 7247,9 
-----> ~o89,83 W96,~7 1106,50 
-----> 514,66 518,99 522,53 
-----> 810,11 BM,30 82250 
-----> ~3.245 ~4.~ 125.131 
-----> 491,65 495 41 499.17 
-----> 81,9~5 82 542 83 168 
-----> 83,MB 83,805 84 441 
Prix de seuil Threshold price 
Prezzo d'entrata - Drempelprijs - Taerskelpriser 
~46,960 l48,o6o 149~ 150 26o ~5l,36o ~52 46o ~53 56o 154 66o 
-----> 7349,7 74o4,3 7458,9 
-----> 1~,o4 ll30,38 1138,71 
-----> 529,87 533,8o 537.74 
-----> 834,05 84o,24 846,44 
-----> 126.887 ~7.830 128.773 
-----> 506,18 509,94 513 70 
-----> 84,336 84,962 85,589 





~59,86o ~.960 ~55,002 
~52,6W ~53, 7W 147,752 





HIElEVEMEN'l.'S A L'IMFORTA!l'ION DANS LA C,E, 
ABSCJI5PFUNGE!f l!EI EINFUHR IN DIE E.G, 
IMFORT lEVIES IN THE E,C, 
HIELIEVI ALL'IMFORTAZIOIIE NEU.A C.E, 
BEFFI!IGEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIFTER VED INDFf6RBEL I E.F, 
1 9 7 6 
I AVR 
8 - 141 15 - 21T 22 - 28_! 24 - 311 1 - 1 I 8 - u l12 -21 I 22 - 25 1 I I 
a) Produits entibremmrt obte:nus en Grlice et transport~& directement de oe PBJ'B dans la Communaut~ 
Vol.lstil.od1a in Gr1echenlam1 erzeugte und aus diesem Land unmitte1bar in die Gemeinscbaf't betOrderte Erzeugn1sse 
Products ent:lre~ obteined in Greece 8Z1d transported direct~ from that country to the Comunity 
Pro4ott1 totaJ.mente ottenutl in Grecia e trasporte.ti direttamente da questo -se nella CCIIIUllita 
I 
llUilE D1 GLIVE 
OUVEI!iiL 
GLIVE OIL 





Geheel en e1 in GrielamLand voartgebrachte produkten die rechtatreeks van dit Land naar de Clemeenscbap worden vervoerd 
Yarer der udelukkende or i'remstillet i Greeksnland og transpcrteret direkte fro dette l8Z1d tll Faellesskabet, 
07,01 N II 8,672 8,672 8,672 8,135 8,377 8,377 8,377 8,377 
07.03 A II 8,672 8,672 8,672 8,135 8,377 8,377 8,377 8,377 
15.o'T A i a) .44,309 44,309 44,309 44,599 42,820 42,820 42,820 42,820 
15.07 A I b) 59,478 59,478 59,478 55,841 57,480 57,480 57,480 57,480 
15•07 A II :l * 
-i5.07 A IIb ~~·1~~ ~~·!;~ ~~·!~~ ~~·~~- 3~.g:g ~~·gn ~~.g~ ~~.g~+ 
15.17 A I 19,709 19,709 19,709 18,489 19,039 19,039 19,039 1·9,039 
15.17 A II 31,534 31,534 31,534 29,582 30,462 30,462 30,462 30,462 
23.o1+ A 3,153 3,153 3,153 2,958 3,046 3,046 3,046 3,046 
b) Proclui:ta qui ne sont pas ent!hement obtenus en Grice ou ne aont pas transport~s direotement de oe p~o dans la Communaut~ 
Erze~ d1a n1cht voJ.lstlimHg in Griechenl.and gewonnen oder nicht unmittel.ba.r aue diesem Land in die Cltmleinscbaf't bef"Ol'dert worden a11d 
Products net ent:lre~ obteined in Greece ar net transported from that countey to the Community 
Pro4ott1 che DOD scno totaJ.mente ottenut1 in Grecia o che non scno trasporte.ti direttanrmte da questo paeae nella CCIIIUllita 
l'Joo4ukten d1a niet gebee1 en el in Grieksnland zi,ln voartsebracht of die niet rechtstreeks van dit lim!. naar de Clemoenscbap worden VOl'VQeJ'd 
Yarer der 1klte udelukkenda or i'remstlllet i Greekenl.lml., eller aom 1klte er transparteret direktet derfre tU Faellesskabet. 
07.0111 n 14,799 14,799 14,799 14,799 
07.03 An 14,799 14,799 14,799 14,799 
15.07 A I a) 77,869 77,869 77,869 77,869 
15.07 A I b) 106,231 106,231 06,231 06,231 
~AII:l * AII n.~~ ~~.~~ 67,~~ ~~~·~~ 
15.17 A I 33,635 33,635 33,635 33,635 
1,,17 A II 53,815 53,815 53 815 
23.o1+ A 5,382 5,382 5,382 
o) Produita i-rtb dee peya tiers 
Awl Drittl.iiDdern e~ Erzeuanisse 
Products 1mported fran tb1rd countries 
Pro4ott1 1mpcrtat1 da1 paeai terz1 
Uit 4erde l.lml.en ingavoercle produkten 
Pro4ukter :lmparteret fro tred,lelazuie, 
07.01 N n 14,099 14,099 14,099 
.07.03 An 13,999 13,999 13,999 
15,07 A I a) 77,869 77,869 77,869 
15.07 A I b) 106,231 106,231 106,231 
;t~~ ! ii ~l ~\ I~~·~~ ~~·~~ ~~Z·~~ 
15,17 A I 33,635 33,635 33,635 
15.17 An 53,815 53,815 53,815 











15,077 15,077 15,077 15,077 
15,077 15,077 15,077 15,077 
79,268 79,268 79,268 79,268 
108,uo 108,110 108,110 o8,no 
~~.~~~ ~~.~~~ ~~.~~~ ~~~.~~ 
34,265 34,265 34,265 34,265 
54824 54824 54 824 54824 
5 482 5 482 5482 5 482 
14,377 14,377 14,377 14,377 
14,277 14,277 14,277 14,277 
79,268 79,268 79,268 79,268 
108,110 109,110 108,110 108,110 
~N~~ ~~.~~0 ~~.~~~ ~~.~~~ 
34,265 34 265 34 265 34 265 
54,824 54,824 54,824 54,824 
5,382 5,382 5,382 5,382 
(1) I.e pr61Avement J1l'l'9U A 1'1mpcrtation de l'lndle d1oliva autre que celle ~ subi un processus de rafi'inege, entierement obtelll18 en Ee- ou en 
Tllrqu1e et transpoiit4e direct.ement de 1'un de ceo 111¥• dens lac~, est <!Mini par lee Rogl. (CEE) !los. 218</70 et 306/74 du Conaell et (CEE) 
no. 1938/75 de la Camnission. 
Die zu erbebellde Abscbllpfung auf ameres e1a reffiniertes Olivana1, das vollatllmig in Spenien ocler in der Tiirkei gewannen und Ulllllittsl.ba.r von 
einem diaser Lilm!er in d1a Gemeinscbaf't befOrdert wrcle1 1st bestimt worden durch die VerOl'dnuD,!en (EIIG) Nrn. 218</70 und 306/74 des Rates 1Uld 
die Verordmmg (EIIG) Nr. 1938/75 der KamDisaion. ~ 1"'7 to be cbllz'8ed on Imports of olive oU other then refined, ent~ obteined in Spain or in Turksy 8lld transported direct~ frail one of 
these cowxtnes to the CCI!ll!ll1nity, is clefined in CouncU Regulation (EEC) No. 218</70 and (EEC) No. 306/74 8Z1d Camuiasion Regulation (EEC) No. 1938/75. 
n prelievo r18C0880 all'1mpartaz1one di olio d'oliva diverse de quello sottoposto ad un processo di reffinaZione 1ttteramente ottenuto in 6- 0 in 
Turcb1a e trasportato direttemente da uno di questi -•1 nella CCIIIUllita, o definito nei rego]Bmenti (CEE) n. IU64/70 e n. 306/74 del Consiglio e 
(CEE) n. 1938/75 della Commisalone. 
De te inneD be1'1'1Ds bi,l 1nvoer van 8Ddere ol1,lfolie den d1a welks een rei'i'J.naseproces heeft ondergsBn, die gehee1 in Bj80Je of in Turld,le is bere1d 
en rechtetreeks van dit lim!. naar de CltmleenechsP is vervoerd, is vastgeste1d door de Verordeningen (EEO) !Irs. 218</70 en 306/74 van de Raad en (EEO) 
or. 1938/75 van de CCIIIIIliBsie. 
Den atgUt, c1er opkraaves vsd Smportsn at 8Dden olivenolie and den, cler bar gennellil!88et en reffineringsproces 1 og sau er 1'remstillet ude1uklamde 1 
Spenien eller 1 ~ld.et og transparteret d1rakte fro et at disse l8Z1de tU Faellesskabet, er faetsat i Raadets forordniJiger (EOEF) nr. 2164/70 og 
306/74 semt KamDissionens forordninl! (EOEF) nr. 1938/75. (*)A partir du 26.r.76 - Ab 26.1.76- From 26.1;76 - Dal ~26.1.76 -Vans£ 26.1.76 - Fra 26.r.76 
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ttr= l· Tariff Ro 1 9 7 5 lo tarlffarlo 
l:::': l NOV I DEC JAN 
ffiE!EYEMENTS A L 1 D~ATION DANS LA C,E, 
ABSC!!liPFuNGEN BEI EINFUBR IN DIE E.G. 
IMPORT LEVIES IN i'BE E .c. 
HlELIFNI ALL 'IMPORTAZIO!iE NELLA C.E. 
BEFFINllEll BIJ INVOER IN DE E.G, 
AFGII!'lER VED INDF¢R3EL I E.F. 
I FEB I I4AR I I I 
1 9 7 6 
I I I 
a) Proau.its entJ.brement obtenu.s en GrOOe et transportt1s direotement de oe peys clans la Communautd 
Vol.l.stil.nd1s in Grieehenl.az>d eneugte und aus diesem I&l4 umnittelbar in die Gemeineabatt. befOrderte Erze\lsDiBse 
Products entire:cy obts1ned in Greece and transported direct:cy :!'rom that country to the COI!IIlUll1ty 










Geheel en al in Griekenlarld voartgebrachte prcdukten die rechtstreells van cUt lam ..,.... 4e Gemeenschap war(len vervoerd 
Yarer dar udel,_nde er frel!lstillet 1 GreekenlaDd os transparteret 41rekte fra 4ette I&l4 tll Faellesskabet. 
07.0l11 n 2,413 4,967 7,174 '? t 7~5 8,491 
07.03 A II 2,413 4,967 7,174 7 745 8,491 
15.o'f A t a) 12,729 25,617 36,752 39,1535 43,394 
15.07 A I b) 17,087 34,387 19 333 53 20~ 58 250 
~§:~7 ~ ~~l:l * 10,968 22,578 ~;6a~ ....... ,~u· oo,,,.. y; 207 38 594 
15,17 A I 5,484 11,289 16,305 17,604 19,297 
1~.17 An 8,774 18,063 26,088 '28,!116 30,875 
23.o4 A o,877 1,806 2,609 2,817 3,087 
b) Proclu.its qui ne soot pas enti-ent obtODWI en Q,.OOo ou no sent pas transport6o direotement do oe pa,ye dena 1a CollllllllJl8Ut~ 
Erzeupisse die nicht ~ in Gr1eobenl.alld gewonnen odor n1cht umnittelllar aus diesem Land in die Gemeineabatt. bef"ordert war(len sind 
Prodllcta not aot1re:cy chta1ned in Greeoe ar not transported 1'rom that cCJUlltry to the COI!IIlUll1ty 
Prodott1 cite non sono tota:lmente ottenut1 in Grecia o che non sono tJoasportat1 cUret-te da questa paeao neJ.l.a CCllm.mitA 
Pradukten die Diet gehee1 en al in Gr1ekenlaDd z1Jn voartgebracht of die Diet rechtetreells van cUt lan4 naer de Clemeenechap war(len vervoerd 
Yarer dar 1kke udal- or frei!Jstlllet 1 GreekenlaDd, eller san 1kke er transpartezet d1rektet derf'ra tU Faellesslmllet. 
07.0111 n 8,074 9,901 12,816 
07.03 An 8,074 9,901 12,816 
1,,07 A I a) 43,939 53,156 67,864 
15.07 A I b) 60,685 73,058 92,802 
I L~ov, ~ ~~~:; 15.07 A II b * 36 '701 45,o06 ;~·~~ 
15.17 A I 18,351 22,503 29 128 
15.17 An 29,361 36,005 46 605 
23.o4 A 2 936 3 601 4 661 
o) Produito import~• des pa,ys tiers 
Aus Dr1ttliin4ern e1ngefiihrte Erzeugnisse 
l'roduats :lm]}ol'ted 1'rom third countries 
Prodotti 1mportat1 da1 paes1 terz1 
Ul.t der4e lan4en iosevoerde produkten 
Produkter :lmportaret fra tred,lelande, 
07.0111 n 7,374 9,201 12,116 
.07.03 An 7,274 9,101 12,016 












15.07 A I b) 60,685 73,058 92,802 100,91"11 
~5:;;1 ~ ~~ ~:~, • 36 '701 45,o06 ~N~ :='. ~< r3,692 
~5.17 A I 18,351 22,503 29,128 31, e17 
1~.17 An 29,361 36 005 46 605 50,?5·1 

















(1) Lo ~l1tvemont P8>"9"' II. 1'1mportat1on do ~·lmUe d1oliw autre que eelle 8i)'BDt sub1 un processue do l'!lfi'1nSse, aotier-nt obtenue an EB- au an 
Turquio ot trans~ directement 4e l 1un 4e cos IB¥8 4ens la CCIIIIIIIDBU"t<l, est dl!tini per los 118gl. (OEE) !los. 2UA/70 et 306/74 du. ConseU ot (OEE) 
no. 1'/Y3/75 do la CamDission. 
Die zu orhebende Absch!lptuns auf andere& als raffiniertes Ol1ven0l1 daB vol.l.stil.nd1s in Spanien odor in dar TUrkei gewozmen und umnittelbar von 
einem dioser Iin4er in cUe Gemeineabatt. befOrdert wurde, 1st bestimmt worden durch die Vorardnungen (EWG) lim. 2UA/70 un4 306/74 4es l'lates und 
die VerardmuJs (EWG) llr. 1'/Y3/75 dar Ka!mission. 
The lev7 to be c:lm'ged on 1mporta of olive oU other tban refined, aotirely obteinod in Spain ar in Tllrke,y un4 transported 41reet:cy 1'rom one of 
these countries to the Ccmmmity • 1s 4et1ned in CauncU ResuJ.at1on (EEC) No. 2UA/70 and (EEC) llo. 306/74 and C<mDission ResuJ.at1on (EEC) llo. 1'/Y3/75· 
n pral1evo riscosso all':lmpartaZ1one d1 olio d 1oliva diverse da quello sottoposto ad un processo d1 raff:Lnszione 1nteramente ottemlto ins- 0 in 
Tllrcb1a e trasportato <Urettemente da uno d1 quest1 -s1 nsll.a Cammitl!., e 4ef1n1to ns1 regolsment1 (OEE) n. ~/70 e n. 306/74 del Cons1sJ.1o e 
(OEE) n. 1'/Y3/75 4ell.a CamDissione. 
Do te 1nnan he1'1'1ng biJ 1nvoer van andere ol1Jtolie den die wellls een raff~proces heeft cmdergaan, die gehee1 in SpBZIJe of in Tllrk1Je is bereid 
on rechtetreells v<m cUt lan4 naer 4e Gemeenschap is vervoerd, is vastgesteld door de Veror4eniugen (EEG) lira. 2UA/70 en 306/74 van 4e - on (EEG) 
nr. 1'/Y3/75 van 4e Ccmllissie. 
Dan atsif't, dar opkrasvss ved 1mporten at an4en olivenolle end den, dar bar -t en ra1'1'1nsringsproces, OS san or frei!Jstlllet udolukllmldo 1 
Spanien eller 1 Tyrldet os transparteret 41rekte fra et at disss lande tU Faellesskabet, or fastsat 1 Raadets f~ (EOEF) nr. 2UA/70 OS 
306/74 BBmt Ka!missionens farardnios (EOEF) nr. 1938/75· 












mLEVEMENTS A L1IM!'ORTATION DANS LA C.E. 
AB5CIIOI'F'JNGEN BEI EIIiFUI!R IN DIE E.G. 
IMPORT LEVIES IN 'l'liE E .C. 
HOO.IEVI ALL1 IMPORTAZIONE NELLA C.E. 
!IEFFiliClE!I BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIFTER VED INDF¢RBE!. I E.F. 
1 9 7 6 
I AVR 
8 - 14 1 15 - 211 22 - 28129 - 31 1 1 - 1 1 8 - 11 I 12 - 21T 22 - 25 I I I 
a) Proc.its BBtl.~ obt"""" m 'l'lmial.e et traDllporin iiftotuaJlt de oe _. dua le Colaamallt6 
Vollstl!.ndis :l.n 'l'unesien erzeugte UDd aus diesem Land umu1 ttelbar :l.n die Geme:l.nschaft be:f'5rderte Erzeugnisse 
Producte entire:cy obtained :l.n Tunisia end transported direct:cy from that country to tbe Community 





OLIEN EN VE'l'rEN 
FEDT INDHOLD 
I I 
=l~ ::i,~i:.. "==~ ~ :~=~ .U:~\·~=~~ere!tt:s= vervoerd 
07.01 1T II 14,099 14,099 14,099 14,099 14,377 14,377 14,377 14,377 
07,03 A tt 13,999 13,999 13,999 13,999 14,277 14,277 14,277 14,277 
15.07 A 1 (a) 74,669 74,669 74,669 74,669 76,068 76,068 76,068 76,068 
15.07 A I ('b) 00,231 100,231 00,231 100,231 102,110 102,110 102,110 102,110 
1~·~r A II ~:l * l1s.o7 A II il 1.:~~~:~ ~~~ ~:~ I:N:~ 1::~~:~ oo,030 68 030 1 o~,030 68 o3o ~~·~~~ 1•~.030 68 030 
15.17 A I 33,635 33,635 33,635 33,635 34,265 34,265 34,265 34,265 
15.17 A II 53,815 53,815 53,815 53,815 54,824 54,824 54,824 54,824 
23.04 A 5,382 5,382 5,382 5,382 5,482 5,482 5,482 5,482 
<(1) I.e ~t ~ ll. 111mportat:l.nn da ce procluit est dtlf:l.ni par los ~omenta (CEE) Nos. ?IJ3/74 et 1912/74 du Conee11, (CEE) no. 1'136/75 
et (CEE) llo. 1937/75 da ls Commiesion. 
Die bei der E:l.nf'Uhr dieses Erzeugn1sses ~" erhebeaae Abschl!ptung w1rd bestimmt durch die Verordowlgen (EWG) Nr. ?IJ3/74 UDd (EWG) Nr. 1912/74 
des llates UDd die Verordoungen (EWG) Nr. 1'136/75 UDd (EWG) Nr. l'I37/75 der i!'amnission, 
'rile 1ev,y to be charged on imports of thb product· is de1':l.ned :l.n Council Regulation (EEC) No. ?IJ3/74 end (EEC) llo. 1912/74 end CommissiOD 
Regulation (EEC) No. 1'136/75 end (EEC) No, 1937/75. 
n prellevo riscosso all11mportasione di queeto prodotto ~ de:f':l.nito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Cons1811o, 
(CEE) n, 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Commiesione. 
De te :l.nsen be:f':f':l.ns bi.J :l.nvoer van dit prodllkt is vastgesteld door da Verorden:l.nsen (EEC) nrs. ?IJ3/74 en 1912/74 van de llsed, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEG) nr. 1937/75 van de Comm1ss1o. 
Den atgif't, der oplalaeves ved importsn at denne vare, er fastsst ilisadete fOl'OI'Iininger (EOEF) nr. 303/74 os 1912/74 semt i!'amnissiODenS 
f'Ol'OI'Iininger (EOEF) nr. 1936/75 OS {EOEF) nr. 1<1':7/75. 26 6 (*)A partir du 26olo 76 - Ab 26,f, 76 - From :!6o1• 76 -~ "ll8i 26ol• 76 - Vanat 26.1. 76 - Fra •1• 7 
a) holluUo aUbomat obtenua au - et tr&~~~~port6s direotement <le 01 _., clall8 ls Com!mauU 
Vollstilndig :l.n Marokko erzeugte UDd BI1B diesem Land umu1ttelbar :l.n die Geme:l.nsc:haft bef5rderte Erzeugn1sse 
Producte entire:cy obta!.Dsd :1.n lb'occo end transported direct:cy from that country to the Community 
Prcdotti totalmente ottenuti :l.n Marocco e trasportati direttements da questo peese nella Ccmunl.tA 
Gsheel en aJ. :l.n Marokko voortgebrachte prodllkten die rechtstreeks van di t lend near de Gemeenscbep worden vervoerd 
Yarer dar lldelllkkenda or fremstillst i Marokko og transportaret direkte fra dette lend til Faelless-t. 
07.01 I II 14,099 14,099 14,099 14,099 14,377 14,377 14,377 14,377 
07.03 An 13,999 13,999 13,999 13,999 14,277 14,277 14,277 14,277 
15,07 A I (a) 74,669 74,669 74,669 74,669 76,068 76,068 76,068 76,068 
l5o07oA I (b) 100,231 100,231 00,231 100,231 102,110 102,110 102,no 102,110 
~~~:2~! g ~~l ~~ I ~~~~~~ ~~·~~~ ~~·~~~ I ~~~~~g ~g.g~g ~g.g~g ~g.g~g I ~g~g~g 
15.1:r A I 33,635 33,635 33,635 33,635 34,265 34,265 34,265 34,265 
15.17 A II 53,815 53,815 53,815 53,815 54,824 54,824 54,824 54,824 
2l 04 A 5,382 5,382 5,382 5,382 5,482 5,482 5,482 5,482 
(1.) I.e pri:IAvement llO>"qll a lr'importation de ce ,J$'odllit est cW':I.ni par lea ~emente (CEE) Nos. 303/74 et 1912/74 du Conee11, (CEE) no. 1936/75 
et (CEE; no. 1937/75 da ls Commission. 
Die bei der E:l.nf'Uhr dieses Erzeusnisses zu erhsbende AbscliOpfllos w1rd be•timmt durch die VerordnUJJgen (EWG) Nr. 303/74 UDd (EWG) Nr. 1912/74 
~s llates UDd die V.erOJ'IInUJJgen (EWG) Nr. 1'136/75 UDd (Elm) Nr. 1937/75 der i!'amnioaion. 
The lev,y to be charged on 1mporta of this prod110t is defined :1.n Council RegW.ations (EEC) No. 303/74 end (EEC) No. 1912/74 end Commission 
RegW.ation (EEC) No. 1'136/75 end (EEC) No. 1937/75. , 
n prellevo riscosso al.l'importasione di q110sto prcdotto e dat:l.nito nsi regolamenti (CEE) n, 303/74 e (CEE) n. 1912/74 dal Conel.sJ.io, 
(CEE) n. 1936/75 s (CEE) n. lt;37/75 della COIII!Il1ssiODe. 
De te :1.nnen be:f':f':l.ns bf.J :l.nvoer van dit prodl1kt is w.stgestsld door de Verordeniosen (EEG) nrs. ?IJ3/74 en 1912/74 van de Read, (EEG) 
nr. 1'136/75 en (EEG) nr. 1937/75 van de Commissie. 
Den atgif't, der o~es ved 1mportan at denne ~"'• er fastsat i llsedets torordn:Lnser (EOEF) nr. 303/74 OS 1912/74 semt i!'amnissionens 
fOl'OI'Iininger (EOEF) nr. 1936/75 OS (EOEF) nr, l'I37/75· 
{*)A partir du 26o1o76 - Ab 26.1.76- From 26o1o76- Dal 26.1o76 - Vanaf 26o1o76 - Fra 26olo76 
118gl0ments {cEE)Zio. 3306l158t018[72 de ls CcmDission [mci!lfi6s-j,iir·18 risJ,ement (CEE) EY>/76). 
Verordnwlgen (EWG) Nr. 3?1>6/75 Wid 618/72 der i!'amnission (geiii>dert durch die Ve1'0l'dnwl6 (EWG) EY>/76) • 
Regulations (EEC) nr. 3366/75 end 618/72 of the Commission (amended by regulation (EEC) EY>/76). 
Regolsmenti (CEE) n. 3366/75 e 6JJJ/72 dalla Comm1ss1one (modificato del regolamento (CEE) 86/'7$. 
Verordeninsa (EEG) nr. 3366/75 en 618/72 van de Comm1ss1o (gew!.Jzigt bf.J verordenirJg (EEG) 86/76~ 












1 9 1 5 
NOV I DEC JAN I FEB 
PllElEVEMENTS A L 1 IM.l'ORTATION DANS LA C .E. 
ABSCHOPF'JNGEN BEI EINFUBR IN DIE E.G. 
IIIPOR'l' LEVIES IN Tl!E E.C. 
PREUEVI ALL1 IIIPOR'l'AZIONE NELLA C.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIFTER VED INDF¢RSEL I E .F, 
1 9 1 6 
I MAR I I I I I I 
a) l'ro<luits omi~rement ObtOilUB 1111. 'flmioio ot tZ'IIDJipori61 clireotlllmlt do 041 J1111V1 dlllll la Co-t6 
Vollsti!Jldjg in Tunesion erzeugte und aus diesem Land unmittelbar in die Gems1nscbat't beflirderte Erzeugnisae 
Products entire]j' obtained in Tunisia and transported direct:cy from that country to the Community 
Prodotti totsl.mente ottenuti in Tunisin e tra.sportati direttemonte da questa Jlll.BSB nella Canunitl 
MAT.lERES GRASSES 
FE'l'l'E 
F Kr PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VE'l'lU 
FEDT INDHOLD 
I I 
Gebhel en al in Tunesie voortgebrachte prociukten die rechtstreeks von dit land mar de Gemsenschap worden vervosrd 
Yarer der udelukksllde er :fremstillet i !runesien Of! transportaret direkte 1're dette land tll Faellesskllbet. 
07.01 11 II 7,374 9,201 12,116 l3,.:n~ 14,099 
Cl'f,O) A II 7,274 9,101 12,016 13 212 13,999 
15,07 A I (a) 40,739 49,956 64,664 10,698 74,669 
15.07 A I (11) 54,685 67,058 86 802 9e 901 100,231 
~~:~i 1 g 1:~ * 36,201 44,506 ~i~i~ 03,!92 63 !02 ~N~~ 
15.17 A I 18,351 22,503 29,128 31,847 33,635 
15.17 A II 29 361 36 005 46 605 50 95~ 53 815 
23o04 A 2,936 3,601 4 661 5 095 5,382 
~(l) Le pnllbement-psrqu II. l'importation de ce produit est cl&tini par lee Uglements (CEE) !los. 303/74 et 1912/74 du ConseU, (CEE) no. 1~/15 
et (CEE) No. 1937/15 de ls Ccmlission. 
Die bei der E1ni'Ubr dieses Erzeugnisses .ou erhsbemle Abschapi'uD,g w1rd bestimnlt durch die Verordnuogen (EIIG) Nr. 303/74 und (EWG) Nr. 19]2./74 
des Rates und die Verordn- (EIIG) Nr. 1~/15 und (EIIG) Nr. 1937/75 der Kommission. 
The levy to be charsed on imports of this product is defined in Councll Regulation (EEC) !lo, 303/74 and (EU:) !lo, 19]2./74 and Ccmlission 
Regulation (EEC) llo. 1936/75 and (EU:) No. 1937/75· 
n prelievo riscosso al11 importaz1one di questa prodotto ~ definite nei regolementi (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 19]2./74 dal Cons1glio, 
(CEE) n, 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Ccmlissione. 
De te innen hstf'ios bf.J invoer wn dit produkt is w.stgesteld door de Verordeningen (EEG) nrs, 303/74 en 19]2./74 von de Jlaad, (EEG) 
nr, 1936/75 en (EEG) nr. 1937/75 von de Colllmissie. 
Den ai'gii't, der opkraeves ved importsn a1' denne vare, er fastaet i Rsadete forordninger iEOEF) nr. 303/74 Of! 19]2./74 samt Kommissionons 
farordninger (EOEF) nr. 1936/75 Of! (EOEF) nr. 1937/15· 
a) I'Nduito enU'-t obtenu av. llaroo at trav.oport6s direotemeJlt de ce _. daDa ls ComlmauU 
voll.stllnciig in Marokko erzeugte und auB diesem Land unmittelhsr in die Gemsinschstt befOrderte Erzeugnisae 
Products entire]j' obtained in Morocco and transported direct:cy from that country to the Community 
Prodotti totsl.mente ottenuti in Marocco e tra.sportati direttemente da questa paese nella Comunitli. 
Cohsel en al in Marokko voortgebrachte prociukten Me rechtstreeks von dit land mar de Gemsenschap worden vervoerd 
Yarer der udelukksnde er fremstillet 1 Marokko Of! transportsret direkte fra dette land tll Faellesslrabet. 
ar.o1 • II 7,374 9,201 12,116 13,312 14,099 
Cl'f,O) An 7,274 9,101 12,016 13,212 13,999 
15.07 A I (a) 40,739 49,956 64,664 70 69e 74,669 
15.07 ,A I (b) 54,685 67,058 86,802 ~,~,901 100,231 
!~ou A u ~:l * 36,201 44,506 ~~:~~ "3,1~~ ~~ ~~~~ lS.07 A II b 1) ti~ 1Q2 
15.l:J A I 18,351 22,503 29,128 31,?-47 33,635 
15.1T An 29,361 36,005 46,605 S~"' ,5'5~ 53,815 
23 04 A 2 936 3,601 4 661 5 09; 5,382 
(1.) Le ~l.Avement l"'Z'II111!. !'importation de ce ,J,ll'oduit est d6fini par les Reglements (CEE) Nos, 303/74 et 19]2./74 du Consell, (CEE) no. 1936/75 
et (CEEj no, 1937/75 de ls Ccmlission, 
Die bei der Eint'uhr dieses Erzeugnisses zu erhsbende AbschOpi'uD,g w1rd be•timnlt durch die Verordn- (EIIG) Nr. 303/74 und (EIIG) Nr. 1912/74 
.des Rates und die V.BrOJ'dnWigen (EWG) !lr. 1936/75 und (Eifll) Nr. 1937/75 der Kommission. 
The levy to be charged on imports of this product is defined in Council Regulstione (EEC) No. 303/74 and (EU:) !lo. 19]2./74 and Ccmlission 
Regulation (EEC) No. 1936/75 and (EEC) No. 1937/15. 
n prelievo riscosso al1 1 import:e.zione di questa prodotto ~definite nei rego1ement1 (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Cons1glio, 
(CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/15 dells Commissions. 
De te innen hstf'ios bf.J invoer va.n dit prodllkt is vastgesteld door de VerordeniOf!en (EEG) nrs. 303/74 en 19]2./74 wn de Jlaad, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEG) nr. 1937/15 ven de Ccmlissie. 
Den ai'gii't, der opkraeves ved importen a1' denne VB>"B, er J:'astset i Jlaadets farordninger (EOEF) nr. 303/74 Of! 19]2./74 samt Kommissionene 
farordninger (EOEF) nr. 1936/75 Of! (EOEF) nr. 1937j15. 































































PRIX DE I<iARCHE 
MARKrPREISE 
~iAJoo:T PRICES 
PREZZI DI MERCA'!'O 
lwoo.'PRIJZE:N 
!WlKEmPRISER 
1 9 7 6 
BAR! Per merce grezza al.la produzione 
145.000 146.250 148.500 153-500 155-.500 157-000 157·000 
169,195 170,653 173,279 179,113 181;447 183,197 183,197 
134-500 135-500 136.000 139-500 141·500 146·500 146.500 
156,943 158,110 158,693 162,777 165,111 170,945 170,945 
123.000 124.000 125·500 127 • .500 129·500 132.500 132·500 
143,524 144,691 146,441 148,775 151,108 154,609 154,609 
116.2.50 us. 750 119·100 122.100 123.6.50 125.600 127.2.50 
135,647 138,565 138,973 142,474 144,282 146,558 148,483 
129-500 133.750 135· 7.50 136.7.50 137-7.50 140·500 141·500 
151,108 156,068 158,401 159,568 160,735 163,944 165,111 
99·250 106.000 109.000 110.500 ll1o000 112.500 112.500 
115,811 123,687 127,188 128,938 129,521 131,272 131,272 
156.000 156.000 156.000 157·500 
182,030 182,030 182,030 183,780 
147·500 147 • .500 147·500 147·500 
172,112 172,112 172,112 172,112 
132·500 131.000 131-500 130.000 
154,609 152,859 153,442 151,692 
128.2.50 127.100 127.5.50 126.000 
148,483 148,308 148,833 147,024 
141·500 140.000 141.000 139-000 
165,111 163,360 164,527 162,194 
112.500 111o500 112.000 112·500 
131,272 130,105 130,688 131,272 
MILAIIO 
Per vagone o autocarro o c1sterna COr.JPleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 













Fase 1ngrosso tnclusa 1.mposta dt fabbrJ.cazJ.one. 
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PRIX DE MARCilE 
~.UUCL'PREISE 
MARKET PRT r.ES 
PRF'..7..ZT D! MERCA'ro 
MA.'LT(TPRIJZ!lll 
~.AI!R!!JlSPRISER 
3- 9 10- 16 17- 23 24 - 30 
- - - -
-
- - -
144.000 144.000 144·000 144.000 
168,028 168,028 168,&28 168,028 
113·500 113.500 113·500 113·500 
132,439 132,439 132,439 132,439 
Per vagone o autocarro o clSterna completl base Mtlano, per pronta consegna e pagamento, 
escluso l.mballaggl.o ed unpocta entrnta e consume, per merce snnn, leale, mercnntile -
Fase tngrosso tnclusa imposta d1. fnbbrlc::J.:nonc. 
62.250 65.7.50 6S.OOO 70.000 71·500 73.500 74-500 74·500 - 80.000 
72,637 76,721 8o,513 91,680 83,430 85,764 86,931 86,931 - 93,349 
36.7.50 38 • .500 '.1• 750 41· 7.50 41·7.50 42·7.50 42-7.50 42·7.50 - ~5.250 










































































Olio di L1t 
arachide 
raffinato uc 
Oli d.1 Lit 









PRIX DE MARCilE 
MA!U<!t'PREISE 
MARKET PRICES 






F Nr PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VE'I'l'EN 
FEDT INDHOID 
/100 kg 





















Per merce grezza alla produzione 
142.492 143·97~ 153.000 156.355 
166,268 168,000 178,530 182,444 
133.742 134.5118 140.310 147·242 
156,058 156,999 163,722 171,811 
122.339 123.355 128.293 131.823 
142752 113.938 149 700 153 819 
112.716 115.861 122.243 127.360 
131,524 135,194 142,640 148,611 
127.919 1?9.935 137.319 140.871 
149,264 151,616 160,232 164,377 
98.54o 100.185 110,362 112.194 
114,982 n6,902 128,777 130,915 
Per vagone o autocarro o ctsterna conpleti base Milano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso imballa.ggJ.o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
Fa.se ingrosso tnclusa 1.mposta di fabbricazione. 
- - - -
- - - -
130.161 131.387 137.552 143.871 
151,880 153,310 160,504 167,877 
99·500 101.403 111.431 113·500 
116,103 us Fo 130,024 132,439 
~DE GRAINES PRIX DE MARCilE 
MARI<!t'PREISE 
MARKET PRICES 




OUO DI SE:MI 
ZAADOLJE 
OLJE AF Fll¢ 
1975 
NOV I DEC 
ITALIA 
JAN I FEB I MAR 
1976 
I APR I 
MAl IJUN IJUL IAOO I SEP I oor 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna completJ. ba.se M1lano, per pronto. conscB'fla e pagamento, 
escluso imba.llagg1o ed impn~ta entrn.tn e cons•lrno, per merce s:mn, leale, mercnntile -
Fase 1ne-rosso inclusa 1mposta d1 fnbbrH~a.nonc. 
66.390 64.121 ~?.A95 70.284 76.271 
77,468 74,820 73 3"" 82 012 88 99 8 
39.200 37.605 3~. ~17 41·586 43.563 
45,741 43,880 r~,9~5 48 525 50 832 
90 
/100 kg 
SIT C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DIT SITCRE, LES PRELEVEIIEIITS, LES RESTITUTIONS AINSI QITE LES SIIBVENTIONS 
Introduction 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a dte dtablie initialement par le r~glement no. 1009/67/CEE du Conseil, du 
18 ddcembre 1967 (J.o. no. ,308 du 18 ddcembre 1967), qui a ete ramplace par le reglament no. 3330/74. 
Le march~ unique dans le secteur du sucre est entrd en vigueur 1e ler juillet 1968. 
Le r~glement no. 1009/67/CEE est reate d 'application jusqu 'a la fin de la campagne aucrUre 1974/75. 
Depuis le 1er juillet 1975, UD nouveau r~glement de base, applicable aux campagnes sucrUres 1975/76 a 1979/80 (R~glement (CEE) no. 
3330/74 du Conseil du 19 d~cembre 1974 - J.o. no. L 359 du 31 d~cembre 1974) est entr~ en vigueur. 
I Application 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre rS:git lea produits auivants : 




c e. F 
e) 23.03 B 1 
II Prix fixes 
Designation des marchandises 
Sucres de betterave et de canna, B. 1' &tat soli de 
Betteraves 8. sucre (mime en cossettes), fraiches, a8ch&ea ou en poudre 1 cannes a sucre 
MSlassea, mime d8coloreea 
Autrea sucres (A 1 'exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. 1' exclusion des airops de lactose 
et de glucose) 1 succ8dan6s du miel, mime melanges de miel natural 1 sucres et m8lasses, caram8lis8s 
Sucres (8. l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. l'exclusion de airops de lactose et de 
glucose) et m6lasses, aromatis6a ou additionn6s de colorants (y compris le sucre vanill6 ou 
vanillin8), a !'exclusion des jus de fruits additionnes de sucre en toutes proportions 
Pulpes de betteravea, bagassea de cannes 8. sucre et autres d6chets de aucrerie 
Conformdment aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 at 13 du Raglement (CEE) no. 3330/74, il est fix~ annuellem~nt pour la 
Communaute un prix indicatif, des prix d 'intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d 'intervention (art. 2, 3 at 9) 
Pour la zone la plus exc8dentaire de la Communaute, il eat fix6 annuellement, avant le ler aoUt, pour la campagne sucriAre d8butant 
le ler juillet de l'ann6e suivante, un prix indicatif et un prix d 'intervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention d8riv8s sont fixes pour d'autres zones. 
Pour les d8partements frangais d 'outre-mer, lea prix d 'intervention d8riv8s sont valables pour le sucre au stade FOB arrim8 navire 
de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces d8partementa des prix d 'intervention sont fixes pour le sucre brut d 'une qualit8 type. 
Prix minims de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sont fix6s an.nuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d 'intervention 
est fix8. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualit8 type d8termin8s. 
Prix de seuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fix8 an.nuellement pour la Communaut8 pour chacun des produits suivants le sucre blanc, le sucre brut et la 
mtilasse. 
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Lee prix fix~s pour chaque produit sont valables pour certaines qualit~s types d~finies par lea r8glements suivants 
- ngl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- R~gl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Regl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la molasse 
- Regl. (CEE) no. 43()/68 du 9 avril 1968, pour lea betteraves sucri8res 
III Prelilvementa (art. 15, 16 et 17 du ngl. (CEE) no, 3330/74) 
A. un pr~l8vement est perc;u lore de !'importation des produits vises a !'article ler, par. l sousa), b), c) et d) du R8gl. (CEE) 
3330/74. 
Ce prSlltvement a 1 'importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la m&laase eat &gal au prix de seuil diminuB du prix CAF. 
Lea modalit8s du calcul des prix CAF sont d8termin9es par le R8gl. (CEE) 784/68 aussi bien pour l.e sucre blanc que pour le sucre 
brut et par le R?.gl. (CEE) no. 785/68 pour 1a melasse. 
Lea deux reglementa cites ci-dessus detent du 26 juin 1968 et aont publiea au J,O, no, L 145 du 27 juin 1968. 
Le Regl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 re1atif aux modalites d 'application du prel?.vement a !'importation dana le aecteur du 
sucre (J.O. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autrea, la methode de determination des preUvementa app1icablea aux 
betteraves, au.x CaJllles B. sucre, au sucre, aux m&lasses et aux produits Smun8r9s au tableau vises sous le point I. 
B. Dans le cas o~ le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup8rieur au prix de seuil respect if, un pr818vement est perc;;u a 
!'exportation du produit considere (R~gl. (CEE) 3330/74- art. 17). Pour les produits enumerea aous b), c) et d) du tableau viae 
sous le point I, des pr918vements 8. 1 'exportation peuvent egalement etre fixes. 
IV Restitutions (art. 19 du ngl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus BlevB que celui des cours ou des prix sur le march& mondial, la diff8rence entre 
ces deux prix peut etre couverte par une restitution a 1 t exportation. 
Cette restitution est la m&me pour toute la Communaute et peut &tre diff8renciSe aelon lea destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas dSpasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Lea ra:gles generales et lea modalit8s d'application des restitutions a l'exportation ont eta arr&tees respectivement par le 
Ugl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le Regl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mara 1970. 
V Subventions (art, 17 du R~gl, (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respectif, il peut &tre d8cid8 d 'accorder une 
subvention a l 1importation du produit considere. 
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ZUCKER 
ERLlUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS 1 ZU DEN ABSCHtlPFUNGEN 1 ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN FtlJl ZUCKER 
Ein1eitung 
Die gemeinsame Marktorganisation fiir Zucker wurde ursprung1ich mit Vorordnung Nr~ 1009/67/EWG des Rates vom 18. Dezember 1967 (AB1. 
Nr. 308 vom 18. Dozember 1967) eingefiihrt, dss durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden est, 
Der gemeinsame Markt fiir Zucker ist am 1. Ju1i 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/EliG fand bis zum Ende des 
Zuckorwirtschaftsjahres 1974/75 Anwondung. Seit dem 1. Juli 1975 gilt fur die Zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 bis 1979/80 oine 
neue Grundverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974•AB1. Nr. L 359 vom 31. Dezember 1974). 
I Anwendungsbereich 
Die gemeinsame Marktorganiaation fUr Zucker gUt fiir nachstehende Erzeugnisse 
Nummer des Gemeinsamen Zoll tarifs Bezeichnung der Erzeugnisse 
a) 17.01 RUben- und Rohrzucker, fest 
b) 12.04 Zuckerriiben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen ; Zuckerrohr 
c) 17.03 Melassen, auch entfB..rbt 
d) 17.02 Andere Zucker Causgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktoeesirup und 
C bis F G1ukososirup) ; Kunsthonig, auch mit natiirlichem Henig vermischt ; Zucker und Melasse, 
karamelisiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
c Glu.kosensirup) und Melassen, aromatisiert oder gefUbt (einschliesslich Vanilla und 
Vanillinzucker), ausgenommen Fruchts8.fte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
e) 23.03 B 1 Ausgelaugte Zuckerriibenschnitzel, Bagasse und AbfB.lle von der Zuckergewinnung 
II Preiaregeluns 
A. Art der Praise 
Gemliss den Artike1n 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 worden fur die Gomoinschaft jiihrlich ein Richtpreis, 
Interventionspreise, Mindestpreiae fiir Zuckerr\iben sowie Schwellenpreise festgeaetzt. 
Richtpreis und Intervontionsproise (Art. 2, 3 und 9) 
Fiir das Hauptiiberechussgebiet der Gemeinschaft vird jiihrlich vor dem 1. August fiir daa am 1. Juli des folgenden Jahres 
beginnende Zuckervirtachaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreia fiir Weisazucker festgesetzt. FUr andere Gebiete verden 
abgeleitete Interventionspreise festgeaetzt. 
In den franzOsischen Uberaeeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise fiir Zucker fob gestaut Seeschiff im 
Verschiffungshafen. 
Ferner verden fiir diese Departements fiir Rohzucker einer beatimmten Standardqualittit Interventionspreise festgelegt. 
Mindestpreise fiir Zuckerrubon (Art. 4) 
FUr jades Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, warden j8hrlich Mindestpreise 
festgesetzt. Diese Praise gelten fiir eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte Standardqualitiit. 
Schwellonpreis (Art. 13) 
Fiir die Gemeinschaft wird jB.hrlich je ein Schwellenpreis fiir Weisszucker, Rohzucker und Melaaae festgesetzt. 
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B. standardgualitiit 
Die fiir die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Praise gelten fiir bestimmte Standardqualititen, die in den nachatehenden 
Verordnungen festgelegt sind : 
Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. April 1972 Weisszucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 4}1/68 vom 9. April 1968 Rohzucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 :~ 
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vom 9. April 1968 : Zuckerriiben 
III Abschopfungen (Art. 15, 16 und 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
A. Bei der Einfuhr von in Artikel l Absatz l Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/?4 genannten 
Erzeugnissen wird eine AbschOpfung erhoben. 
Die AbschOpfung auf Weieazucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abziiglich des cif-Preises. 
Die Einzelhsiten fiir die Berechnung des cif-Preises sind fiir Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) ?84/68 und 
fiir Molasse in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 featgelegt. 
Die beiden vorgenannten Verordnungen tragen daa Datum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 2?. Juni 1968 
veroffsntlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 83?/68 vom 28. Juni 1968 uber Durchfiihrungsbeatimmungen fiir die Abachopfung im Zuckersektor 
(Amtablatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) enthiilt u.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschopfungen fur Zuckerriiben, 
Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der ttbersicht unter Pu.nkt I aufgefiihrten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis fir Weisszucker oder fir Rohzucker iiber dem jeveiligen Schvellenp:reis 1 so rird bei der Ausfuhr des 
betreffenden Erzeugnisaes eine Abschopfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artikel 1?). Fiir die unter b), c) und d) 
der Ubersicht u.nter Punkt I aufgefUhrten Erzaugnisse kOnnen ebenfalls AbschOpfungen bei der Asufuhr festgesetzt verden. 
IV Erstattungen (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/?4) 
Liegen die Praise in dar Gemeinschaft iiber den Notierungen oder Preisen auf dem Weltmarkt 1 so ka.nn dar Unterschied zwischen 
diesen Preieen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichan verden. 
Diose Erstattung ist fiir die geaamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich sein. 
Die Erstattung :tUr Rohzucker clarf die Eratattun.g fUr W'eisszucker nicht Uberschraiten. 
Die allgemeinen Regeln und die Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Erstattungen bei der Auafuhr sind mit Verordnung (EWG) Nr. ?66/68 
des Rates vom 18. Juni 1968 bzv. mit Verordnung (EiiG) Nr. 394/?0 der Kommission vom 2. Miirz 19?0 erlassen worden. 
V Subventionen (Art. 17 der Verordnung (EWG) 3330/?4) 
Liegt der ci£-Preis fiir Waisszucker oder fiir Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so kann beachloaeen verden, dase bei dar 
EinfUhr des betreffenden Erzeugnisaes eine Einfuhrsubvention gewihrt wird. 
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SUGAR 
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, of 18 December 
1967 (OJ No 308 of 18 December 1967), which has been replaced by regulation no. 3330/74. 
The single market in sugar came into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end of the 1974/75 
sugar ;rear. Since 1 July 1975 a new basic Regulation applicable to the sugar ;rears 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No 3330/74 
of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
I Application 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
COT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered J sugar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 17.02 Other sugars (but not including lactose and glucose) I sugar syrups (but not including lactose syrup and 
C to F glucose syrup) ; artificial honey (whether or not mixed with natural honey) 1 caramel 
17.05 c navoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but nit including lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices containing added sugar in any proportion 
(e) 23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II Fixed prices 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, intervention 
prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
Target price and intervention price (Arts. 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before l August, for the sugar year commencing 
l July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a seagoing vessel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum prices for beet (Art. 4) 
Each year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fixed. These prices 
apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold price (Art. 13) 
Each year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products : white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard aualitz 
B. Standard auality 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following regalations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regalation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III ~ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) No 3330/74. 
This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the caf price. 
The method of calculating the caf prices is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and raw sugar and 
by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of 30 June 
1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export levy is charged on 
the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the products 
listed under (b), (c).and (d) of the table referred to under I above. 
IV ~ (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community price levels are higher than world market quotations or prices, the difference between the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
V Subsidies (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTI!I.'UZIONI E LE SOVVENZIONI 
Introduzione 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore della zucchero a stata inizialmente istituita dal regolamento n. 1009/67/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G,U, n. 308 del 18 dicembre 1967), che e steto sostituito dal Regol.amento n, 3330/74. 
Il mercato unico nel aettore cle1lo zucchero ~ entrato in vigore il 1° 1uglio 1968. Il regolamento n. 1009/67/CEE a rimasto d 'applicazione 
fino al termine della campagoa aaccarifera 1974/ 75 • Dal l 0 luglio 1975 a entrato in vigore un nuovo regolamento di base applicabile 
per le campagne aaccarifere dal 1975/76 · al 1979/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/?4 del Consiglio, del 19 dicombro 1974 - G,U. n, L 359 
del 31 dicembre 19?4). 
I Applicazione 
L 'organizzazione comune dei mercati nel set tore della zucchero disciplina i prodotti segu.enti 





e) 23.03 B I 
II Prezzi fisaati 
A. Natura dei prezzi 
Designazione dei prodotti 
Zucc)leri di barbabietola e di cauna, allo stato solido 
Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere canna da 
zucchero 
Melasai, anche decolorati 
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) ; sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e di glucosio) ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale 1 zuccheri e melassi, 
caramellati 
Zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), aciroppi (esclusi gli aciroppi di lattoeio e di 
glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreao lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina), esclusi i sue chi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione 
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione 
delle zucchero 
Conformemente al diaposto degli articoli 2, 3, 4, 9 e 13 dol regolamento (CEE) n. 3330/74, vengono fisaati ogni anna per la 
ComunitA un prezzo indicative, prezzi d'intervente, prezzi minimi della barbabietela e prezzi d'entrata. 
Prezze indicative e prezzi d 1intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pi~ eccedentaria della ComunitA vengono fissati, anteriormente al 1° agosto di ogni anne per la campagna 
saccarifera che inizia 111° luglio dell'anno successivo, un prezzo indicative e un prezzo a'intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d 'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d 'oltremare, i prezzi d 'intervento derivati sono valid! per lo zucchero fob stiva nel porto d 'imbarco. 
Per ta1i clipartimenti sono inoltre fissati prezzi d'intervento derivati per lo zucchero greggio di una qualitB. tipo. 
Prezzi millimi delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale a fissato un prezzo d 'intervento vengono fissati ogni anno 
prezzi minimi validi per una fase di consegna ed una qualitA tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art .. 13) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo d'entrata valido 
per la Comunita. 
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B. QuaJ.itA tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualitfl tipo definite dai seguenti regola.menti 
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEE) n. 43l/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero g£es:s;io, 
-reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il melasso, 
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 1968, per le barbabietole da zucchero. 
III ~ (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo l, paragrafo l, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 viene 
riscosso un preli evo. 
Tale prelievo all 'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso lt uguale al rispettivo prezzo 
d 'entrata diminui to del prezzo CIF. 
Le modalitil di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo zucchero 
greggio e dal regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
Questi due regolamenti recano la data del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 837/68, del 28 giugno 1968, relativo alle modalitil. d 'applicazione dei prelievi nel settore dello 
zucchero (G. U. n. L l5l del 30 giugno 1968), comprende fra l 'al tro il metodo di determinazione dei prelievi applicabili alle 
barbabietole, alle canna, allo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui al punta I. 
B. Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o della zucchero greggio lt superiore al rispettivo prezzo d'entrata, viene riscosso 
un pralievo all'esportazione del prodotto considerato (regolamento (CEE) n. 3330/74 -art. 17). Prelievi all'esportazione possono 
essere riscossi anche per i prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della tabella riprodotta al punto I. 
IV Restituzioni (art. l9 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella ComunitA siano superior! ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenza tra i due prezzi pu~ 
assere coperta da una restituzione all' esportazione. 
La restituzione a la stessa per tutta la ComunitA e pua essere differenziata aecondo le destiDazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pua superare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norme generali e le modalitl d'applicazione delle restituzioni all'esportazione sono state stabilite rispettivamente dal 
regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970. 
V .Sovvenzioni (art. l7 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio a superiore al prezzct d' entrata, pua essere deciso di accordare una 
sovvenzione all 'importazione del prodotto considerate. 
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SUIKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappe1ijke suikermarkt verd aanvankelijk gerege1d bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december 1967 (Pub1ikatie-
b1ad nr. }08 van 18 december 1967), die vervangen werd door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenschappelijke suikermarkt trad op 1 juli 1968 in working. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG bleef van toepassing tot einde van hot verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf 1 juli 1975 is eon nienve basisverordening, van toepassing voor de verkoopseizoenen voor sniker 1975/76 tot 1979/80 (Verordening 
(EEG) nr. 3330/74 van de Read van 19 december 1974, Pub1ikatieb1ad nr. L 359 van 31 december 1974)1 in working getreden. 
I TOEPASSING 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nummer van bet 
Gemeenscheppelijk douanetarief Omschrijving 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indian gesneden, vera, gedroogd of in poeder ; suikerriet 
c) 17.03 Melasse, ook indian ontkleurd 
d) 17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivesuiker)) 1 
C t/m F suikerstroop (met ui tzondering van melknikerstroop en glucosestroop) 1 kunsthoning (oak 
indian met natuurhoning vermengd) 1 karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivesuiker)), 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of 
met toegevoegde kleurstoffen ( vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen), met 
uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
II V ASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pri jzen 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijks voor de Gemeenschap een richtprijs, 
interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks vaar 1 augustus voor het op l juli van het daarop-
volgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, f .o. b. 1 gestuwd zeeschip haven 
van verscheping. 
Voor daze departementen worden bovendien voor ruve suiker van een standaardkvaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumprij zen voor suikerbieten (art • 4) 
Minimumprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs is vastgesteld. 
Daze prijzen zijn geldig voor een vastgesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitstype. 
Drempa1prij zen (art. 12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprija vastgesteld voor elk van de volgende produ.kten witte suiker, ruwe suiker en 
melasse. 
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B. Stanclaardkwal.i tei t 
De vastgestelde prijzen zijn geJ.dig voor bepaalde standaardkvaliteiten omschreven in volgende verordeningen 2 
- Verordening (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte suiker -
- Verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
-
- Verordening (EEG) nr. 78.5/68 van 26.6.1968 - melasse 
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten -
III HEFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Verordening Ci:EG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) en d) van Verordening (EEG) nr. 3330/74 genoemde 
produkten. 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempel.prija verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van Witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 784/68 611 naar de 
Verordening (EEG) nr. 78.5/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide 1aatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en verden gepub1iceerd in het Pub1ikatieb1ad nr. L 14.5 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringabepal.ingen inzuke de invoerheffing in de auikeraector 
(P.B. nr. L 1.51 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van vaatstelling van de invoerheffingen op auikerbieten, rietsuiker, suiker, 
melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Mocht het voorkomen clat de CIF-prijs respectieve1ijk voor witts of ruwe auiker hoger is dan de drempe1prijs, dan wordt bij ~ 
van het betrokken produkt een heffing toegepsst (Verordening (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor de produkten omachreven onder 
punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV RESTITUTIES (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indian het prijspeil in de Gemeenschap boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil voor de 
desbetreffende produkten overbrugd worden door een resti tutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet grater zijn clan die voor witte suiker. 
De algemene voorschriften en de toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald door 
Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordening (:;m) nr. 394/70 van de Col!lllliasie van 2.3.1970. 
V SUBSIDIES (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker boger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subaidie bij iDvoer. 
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SUKKER, 
FORKLA!!INGER VED!ij!RENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
Indleclning 
Den faiLles markedsorclning for sukker blev oprindelig gennemfprt med Rgdets forordning nr, 1009/67/E.I)F af 18. december 1967 (EFT nr. }08 
af 18. december 1967) 1 scm eratattes af forordning no. 3330/74. 
Enbedsmarkedet for sukker trgdte i kraft den 1. juli 1968, Forordning nr. 1009/67/E.I)F har varet gail.dende indtil udgangen af sukker-
produktio~et 1974/75• Siden den 1, juli 1975 har en ny grundforordning, der gaider for sukkerproduktions~ene 1975/76 til 1979/80 
(~dets fororclning (E.I)F) nr. }}}0/74 af 19. december 1974 - EFT nr, L }59 af }1. december 1974), varet gail.dende. 
I Anvendelse 
Den fd.les markedsordning for sukker gaider for nedenat&ende varer 
Position i den failes to1dtarif Varebeakrivelse 
a) 17.01 Roe- og rJSrsukker, i fast form 
b) 12.04 Sukkerroer, friske eller t,Orrede, hele eller snittede, ogsg pulveriserede ; sukkerrPr 
c) 17.0} Mel.asse, ogsg affarvet 
d) 17.02 Andet sukker (undtagen lactose (mai.kesukker) og glucose)), sirup og andre aukkeropl,Osninger 
C-F ( u.ndtagen lactosesirup og andre lactoseopl,Osninger samt glucosesirup og andre glucoseopl.Psninger) 
kunsthonning, og~ blandet med naturlig honning ; karamel 
17.05 Sukker (undtagen lactose og g~ucose), sirup og andre aukkeropJJ'sninger (undtagen lactoaesirup 
c og andre lactoseoplJSsninger samt glucoaesirup og andre glucoseoplJSsninger), melaaae, tilsat 
smagsatoffer eller farvestoffer (herunder vanilla og vaniUinaukker) undtagen frugtsaft tilsat 
sukker (uanset D!811gden) 
e) 2}.0} Bl Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
II Fastsatte priser 
A. ~!~~!:~~~-~! 
I overensstemmelae med bestemmelserne i artikel 2, }, 4, 9 og 1} i forordning (E.jlF) nr, }}}0/74 fasts..ttes dor grligt for 
J!lellesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer aamt tarskelpriaer. 
Indikstiypria og interventionspris (art. 2, } og 9) 
For det omrgde inden for Faillesskabet, der har det at,Orste oversk.ud, fastsattes der ~ligt inden 1. august for det den 1. juli 
det f,Olgende ~ begyndende aukk.erproduktions~ en indikativpris og en interventionspris for hvidt sukker. Afledte interventions-
priser fastsa:ttes for andre omr&der. 
For de fra.D.Bke overs,Oiske departementer gdder de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet s,Og&ende skib i lastehavn. 
Desuden fastsattes der for disse departementer interventionspriser for rgeukker af en beatemt standard.kvalitet. 
Minimumpriaer for sukkerroer (art, 4) 
I 
Dar fastsattes ~ligt minimumspriser for hvert omr&de, som producerer roesukker og for hvilket der fastsattes en interventionspris. 
Disse priser gail.der for et beatemt leveringstrin og en bestemt stanclardkvalitet. 
Tarskelpria (art. 1}) 
Der fast&ettes hvert &r for FaU.esBkabet en tarskelpris for hver af f,Olgende varer hvidt sukker, r2sukker og melasse. 
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De for hver vare fastsatte priser gaider for visse standardkvaliteter, der faatlagges i fJSlgende forordninger 
- Fo. (EjlF) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. (EjlF) nr. 431/68 af 9. april 1968 for rgsukker 
- Fo. (EjlF) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for~ 
- Fo. (EjlF) nr. 4 30/68 af 9. april 1968 for sukkerroer 
III Importafgifter (art. 15, 16 og 17 i Fo. (EjlF) nr. 3330/74) 
A. Der opkrans en importafgift ved indfprsel af de i artikel l, stk. l, litra a), b), c) og d) i Fo. (EjlF) nr. 3330/74 omhandlede 
varer. 
Denne importafgift for hvidt aukker, rgaukker og melasae er lig med ta:rskelpriaen med fradrag af cif-prisen. 
De narmere bestemmelser for beregaingen af cif-priserne fastlagges i Fo. (EjlF) 784/68 bgde for hvidt sukker og for rgsukker og 
i Fo. (EjlF) nr. 785/68 for molasse. 
De to ov-e forordninger or fra 26. juni 1968 og er offentliggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fo. (EjlF) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om ge1111emfprelsesbestemmelserne vedrprende importafgifter for sukker (EFT nr. L 151 af 
30. juni 1968) indeholder blandt andet metoden til bestemmelae af de importafgifter, der akal anvendea for sukkerroer, 
sukkerrPr, sukker, melaase og for de varer, der er opregnet i den under punkt I omhancUede oversigt .. 
B. Sgfremt cif-prisen for hvidt aukker eller for rgsukker er hPjere end de pggaidende tarskelpriaer, opkrl!Wes der en afgift ved 
udfprsel af den pggllll.dende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. 17). For de varor, der er opregnet under litra b), c) og d) i den 
under punkt I omhand1ede oversigt, kan der ligeledes fastaa:ttes eksportafgifter. 
IV Restitutioner (art. 19 i Fo. (EOF) 3330/74) 
Hvia prisniveauet i Fellesskabet ligger over noteringerne eller priserne pg verdensmarkedet kan forakellen mellem disse to 
priser ud.lignes ved en ekaportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Fallesskabet og kan vare forskellig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ydes for risukker, mg ikke vare stJSrre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemfJSrelsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis i Rftdets fororclning 
(EjlF) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommissionens forordning (EjlF) nr. 394/70 af 2. marts 1970. 
V ~ (art. 17 i Fo. (E¢F) nr. 3330/74) 
Sgfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for rgsukker er hPjere end de tilsvarende tarskelpriser, kan det vedtages at yd.e et 




Nature des prix 1~/ 
ou des montants 69 
~ 
PRIX ET MONTAN'lS FIXES 
FES'l'GESE'l'ZT PREISE UND BETlll!GE 
FIXED PRICES A!lD .AMOillfr5 
PREZZI E ~ FISSATI 
V AS'l'CIESTEIIlE PRIJZEII EN l!EDRAGEN 
F AS'l'SA!l'rE PRISER OG BELOEB 
1~9/ 1'!10/ 1'!11/ 1'!12/ 
70 7l 72 73 
Regl. de base No. 1009/67/CEE du 18.12.1~7 
l'llr1ode d 1 application JUL- JUN 





- Prix minimum 











B. SUCRE BLANC 
Quallt6 standard 3e cat6g. 
- Prix 1nd1cat1f 22,35 






- Prix de seuil 24,~ 
(1) Va.J.ab1e a ];RI'tir du 1. 7.1973. 
(2) Va.J.ab1e a ];RI'tir du 1. 2.1973. 
(3) Va.J.ab1e a ];RI'tir du 1. 1.1975 















1205/70 1o61/7l 7~/72 l206j10 lo62/7l 795/72 ~811 71 238/73 
28l3/7l 478/73 2ju73 
32 6/73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29(2 
1o,oo 10,00 l0,4o 
11,46 11,95 12,35 
-
-
3e cat6g. 2e cat6g. 2e cat6g. 
22,35 23,8o 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
21,o6 (2) 
18,~(2) 







1345/73 l6oo/74 24~/74 




17,86 18,84 19,78 
20,o8 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,o8(3) 
14,93 16,30 ~N~(3' 
10,50 11,oa 11,63 
12,72 13,95 14,50 
12,85(1) 





a& categ. 2e cat6g. 2e cat6g. 
24,8o 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
25,28 27,43 28,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 




































Nature des prix 1r;l58/ 
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C, SUCRE BRl1l' 
- Prix d 'intervention 
camm. 18,50 
Itel. 19,54 





- Prix de seu11 22,37 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 
E. CansATION A IA 
PRODUCTION 
- Montent max./100I<g 8,<n 
- Montent prov. /100I<g 8,<n 
- Montent det. /100kg B,<n 
- Remboursement : 
des producteurs en <;, 6o 
des fabricsnts/Tmfbett 
-
F, QUANTITES GARANTIES~Tm) 6.594.000 
(1) Ve.lab1e it partir du 1. 7.1973. 
(2) Ve.lab1e a partir du 1.2.1973. 
( 3) Ve.lab1e a partir du 1.1.1975 
(•) =~pt. franq. d 10Utre-mer. 
PRIX E'r MON'l!ANTS FIXES 
FES'l'OESE'l'ZT PREISE UND liETRAGE 
FIXED PRICES AIID AMOUN'.rS 
PREZZI E IMPOR'l'I FISSA!l'I 
VAS'mESTEWE PRIJZEN Ell BEilRAGEII 
FASTSm'm PRIBER 00 BELOEB 
1'X>9/ 1'770/ 1'fll/ 1'772/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,<n B,<n 9,10 9,36 
8,<n 8,'77 9,10 
-8,<n 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 











20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 




























~ VALAIIIES AlJ COURS 00 MliS DE : IWiS 
GULTIGE ABSCIIOWU!IGEN F1iR DEN MONA!!' : MAIIZ 
LEVIES VALID FOR THE MONTH OF : IWICH 
PRELIEVI VALIDI DURANTE n. MESE DI 1 MAliZO 
HEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAIID : MAAII'l' 
AFGIFTEII GELilENilE FOR MJOO:DEN : liARTS 
1 9 7 6 
Prel.8vements t. l' importation 
de 
Sucre sucre B1rops Betteraves Sucre 
Mels.sse etc:am>es 
val1d1te blanc brut (1) t. sucre blanc 
1 6,51 5,13 0,0621 0 
-
2 6,21 4,81 0,0621 0 
-
3 6,21 4,49 0,0621 0 -
4 6,21 4,65 0,0621 0 
-
5 6,21 4,:n o,0621 0 -
6 5,14 3,21 0,0514 0 -
7 5,14 3,21 0,0514 0 
-
8 5,14 3,21 0,0514 0 -
9 3,83 1,60 0,0383 0 -
lO 4,72 1,28 0,0472 0 
-
ll 5,62 2,36 0,0562 0 
-
12 5,32 2,05 o,0562 0 -
l3 5,32 2,05 0,0562 0 
-
14 5,32 2,05 0,0562 0 
-




l6 5,32 1,89 0,0562 0 
-
17 6,21 2,52 0,0621 0 
-
18 6,21 2,72 0,0621 0 
-
19 5,32 2,42 0,0532 0 -
20 5,32 2,42 0,0532 0 
-
21 5,32 2,42 0,0532 0 
-
22 5,32 2,42 0,0532 0 -
23 4,43 1,49 0,0443 0 -
24 4,43 1,8o 0,0443 0 -
25 4,53 2,15 0,0443 0 -
26 5,32 2,76 0,0532 0 -
27 6,21 3,21 0,0621 0 -
28 6,21 3,21 o,0621 0 -
29 6,21 3,21 0,0621 0 
-
30 6,21 3,21 o,0621 0 -
31 6,81 3,97 0,0681 0 -
¢ Ar1tllm. 5,54 2,85 0,0557 0 -
( 1) 1 'I> de "tene1lr en seccba:rose. 
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~· II. 1 • importation • bei der Einfllhr - on imports - all' importazione - biJ de invoer - ved illilf¢rsel. 
Produits 
Produkte 1 9 7 5 I 9 7 
Products 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT Produkter 
NOV DEC JAil FEB li!AR APR 
S B L 4,37 0,34 2,63 6,95 6,94 7,08 5,66 7,07 5,54 
S B R 2,42 0 1,8o 4,48 5,58 5,99 4,81 5,54 2,85 
li!EL 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
SIR (1) o,o437 0,034 0,0273 o,o694 o,o677 0,0712 0,0559 0,0708 0,0557 




Prodotti 1 9 7 5 1 9 7 6 
Produkten 
Produkter JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR ABI 
SBL 0 4,49 1,87 0 1,10 0 0 0 -
S.B.R 1, 75 8,14 3,49 0,70 0,90 0 0 0 
-
IIIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 -
















(1) lllontant de base du pri1bament pour 100 kg d'un des pro<1uits vis~ a 1'artio1e ler paragraphs 1 sous d) du r~1ement n• 1()(1J/67/CEE, 
en u. C. pour une teneur en saccharose de 1 'f,. 
Grllndbetrag der Absch!ipfung fiir 100 kg sines Produktes, aufgsf!lhrt im Artike1 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/F:riG, 
in RE je 1 v.H. Saooharosegsha1t. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in article 1 1 paragraph l under d) of Regulation no. 1009/67/EEC, 
in UA for a sugar content of l 'f,. 
Importo de base del prellevo per 100 kg di uno dei prodotti de cui all'articolo 1, paragrfo 1, lettsra d) del regol.amento no. 1009/67/CEE 
in UC per un contenato in saccarosio del 1 ~. 
Basisbedras van de heffingsn voor 100 kg van Un der produkten vermeld in .Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordaning nr. 1009/67/EEG, 
in RE per 1~ saccharose gshalts. 
Basisatgitt for 100 kg at et at de produkter der er cmhandlet 1 artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 1009/67/EI"F i RE for et saccarose-
indhol.d p& 1 ~. 
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¢ 
e.nnueUes Sucre SUcre 
( cam);8glle blanc brut 
JUL-JUN) 
1~/69 5,81 6,80 
1~9/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1971/72 14,95 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1rrt4/75 62,79 57,33 
































































































































































Provenance Coni. ltvralscn 
llerkunf't lleferulll$bedf"J. 
Or1s1n Termsofdelfwry 




h¥ origin. saos 
Europe 'de 11Es' saos 
Po1ska saos 
Ostdeutsch1and saos 












ffiiX A L 1 ~ION 1 LIVIIAISON RAPffiOCBEE 1 QI.IALI'lE TrPE 
Eil'iFIJIIIU'REISE 1 PROMPl'E LIEFERUNG 1 ST.ANDARDQUALI'l'~ 
IMP!lR'r PRICES, IMME:DIA'l'E DEI.IVEIIY 1 STANiliiRil QUAI.l'n 
P!lEZZI ALL 1 IMPORTAZIOliE 1 ffiOii'l'A CONSEGNA, QUALI'l'A TIP0 
Il'i'IOERHIIJZEII 1 DIREK!l'E IEVERING, STANDAARDKIIALl'l'ElT 
INDFOERSELSffiiSER, OMGAEmlE IEVERING, STAiiDARDKVALlTE'l' 
CAF - CIF/ROTTE!UlAM 







uc/RE - 100 kg 
¢ 
IAUGISEPI OCT I I'IOV I DEC JAN I Fn I MAR I APR l MAI l JUI'I Aritbm. JUL 
WEIBBZUCXER ZUCCBERO BIANCO WITTE SIJIKER 
34,92 36,95 33,o6 28,64 28,95 28,73 30104 28,44 30101 
45,59 48,75 43,80 4o,48 39,36 38,93 40129 39,12 38146 
RAil SUGAR ZUCCBERO GllEOOIO RUWE SIJIKER 
29,35 34,37 29,20 26,52 25,17 24,80 26132 25,44 28111 
MELABBI 








































l.'RIX SUR I.E MARCllE MONDIAL 
~HlEISE 
1lOlUJ) MAliKl>'r PRICES 
PREZZO DEL MERCATO MONDIAIE 
WEREI.IlMAIUm'R:r.JZEII 
VERDENBMAlUCEDSPRISEN 
London New York 
Daizy contrat no.8 











13,99 13,22 <•> 












































: Sucre blanc, FOB arr:t.me ports europ!ens Msignes, en sacs neuf's 
: Sucre brut, ~0, CIF U.K. ex cale 
: Sucre brut, ~0, FOB arr:t.me ce.ralbes. 
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